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D I B E C C I O b 
Z U L U E T A 
H - A . B A . K T A . 
1 A D M I N I S T Q A C I O J S 
E S Q U I N A A N E P T U N O f 12 meses f21-20 oro 
üiiicii Postal] 6 " in-oo 
Id. 
Isla de Cülia.| 
í 12 meses, 
fi id. . 
id. 
..iFl.r>-0n plata 
. | 8-00 id. 
J 4-00 id. Hataiia. 
i 12 111 eses $ 11-00 plata 
J 6 id f 7-00 id. 
3 id- 3-75 id 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
BERTICU) TEMEGIIAFICO 
OEI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A!. DIARIO DE \..\ ^lAHINA. 
HABANA. 
1^ 8 
Servicio de l a Prensa Asoc iada 
D E A C O C H E . 
CONTRA LA D I N A S T I A 
fcf.hi, JJo}/o ? í ? - T l e n c s i i i i ia i i ie t í tc 
alarmado al gobierno un leyanta-
miento qno s« h a ctbct i iad^en la pro-
viiu-ia de T u u u a n , contra la ( l i n a s t í a 
reinante. 
FALSA A L A l f M A 
Nneva Yorh, ¡ftflfffi ? ? . - L a JÍI ÍUTÍU 
de unos hombres que estaban rlfteti-
do, fué e r r ó i i e a n u ' i i t e t<»ina(la por las 
1,100 mujeres que trábajfa»! en la ta-
b r u a <le tabacos de la C'oinpaüia 
A m e r k a u a , p o r u u a a l a r m a de Lítelo; 
se apo«leró un f i ierté p á n i c o «le ellas 
v e n i a e o n í i i s í ó n <|nc se produjo al 
querer todas abandonar á la vez el 
edificio, se cayeron al suelo varias , 
que í u e r o n pisoteadas por sus r o m p a -
ficraH y recibieron golpes y eontusio-
nes; otras subieron al piso alto del 
edif íeio y <le allí pasaron ;i las tejados 
de las rasas rol iudantes. 
SATiíSFACTOIUAS 
l>I ' :CLAUAt,IüXES 
Lomlrcs, Matoo 'i'i.-VA ICinbajador 
dr los l ísta<los l í u i d o s en St . Pe iers -
bnrgo, que se dirige á Wash ington , 
ha llagado á esta c iudad y n i a u i í í e s t a 
pri-sonas que fueron heridas en los 
disturbios de ayer. 
P L T í r i O X A L l íMPERA DOlí . 
Inulas las < orpora( i<Mies l ó a l e s d<' 
l>alnia« ia se ban dirigido t e l o - r á í i e a -
usente al Eümpérador d<' A u s t r i a , 
para pí 'dir le que inti'rpon^a su auto-
: ¡da<l á fin de i m p r d i r mayor d e r r a -
uiamiento de sangre. 
H a n salido para es(a c a p i t a l , l o sd i -
p u t a í l o s de la Croacia y la Daluuu ia 
que vieiu'ji a « .eral ICmperacbo eon 
i í iual »»bjc|:>. 
Ni>ti(Mas C o m e r c i a l e s 
• /Vueva Ynr!:, ñfii'ifú é'S 
Centenes, A $1.7s. 
Desrnenío |)ai»el comereíul, (Ul dfv. de 
4% Á por im. 
Camlíios sobré Ex>i}d('es, G() (Í|V, han-
queros, ú $-I.Sl-S-'>. 
Cambips aobro Unulres á la vista, íl 
$4.87-Sá. 
C«,ml)i()s sol>re l'arí.s, (Ü) d(V, banqueros 
:l 5 francos 18.118. 
Idein sobre Hamhur^o, tíO (([V, ban-
({uei-os, íi í)4.7|8. 
Bonos re^istraflos (lelos Estados ft i i-
rlbs, » ('or IDO, ex-interés, á 1IU.:{|4 
Ccnlrífufase!! plaza, ;;. 1 l|Ui<-ts 
Ceatríru<>as W 10, pol. !>»;, costo v líjete, 
2 cts. 
Mascabado, eti pla/.a, 3.3jlüAíts. 
A/a'u-ar de miel, en pla/.a, "5 cis. 
Manteca <lel Oeste en (en erólas, $;I0;A(Í 
l íar ina paloní Minne-o(a, ;'i í l . t i» . 
Ázrtcar ceníríluya, po!. 9(5, á íis. 7 '.^!, 
Mas<-al)ado, :'i Ss. !»d. 
AzOcar de reni )Ia< iia, íi enüxgar en uO 
días , 8s. d|. 
(Consolidados, ex-interés, íl 02. 
York, hoy 22 «le Mayn. 
lónchalas, (oníiM 39;9Síi 
cha el afio f)a'-;!do. 
Miman 50J01S 
. en úmal l'o-
{(¿nalaprohibiila la rcprodHccióii de 
ion telegrama^ (¡ite anfcc' dfii, con arreglo 
al arU' fdo dí de la Ley de Propiedad 
InteiectuaLi . 
AYONTAMiENTO M LA HABANA. 
DI.I'A K i'A M üN'iO DÉ 11 A(' 1 ION DA 
t'ontribm'u'm i>or IMucas Crbi'.nas. 
4. TRIMESTRE DE (902 A 1S03. 
VtMíciendo el día 20 del corriciite el plazo se-
ñalado pa ra el pago de las cuotiu-. correspon-
dientes al qoncepto y triíncstBe expi-esadíjs, ¿e 
híu-e saber ¿í. los interesado-; qtse ta cnmpii-
ini'Mito de lo prevenido en el Art. Vi l «k- ! >. 
Orden n. 501, de lWi0, fic les conef íie nrm »ró 
rroga de ocho «lías ntirantc los ¿traíoi itoorñn 
elt iM n;i<-el pnrro sin rocorgos. Dichos ocho 
días comenzaríin :i c urs;!V el día 21 teriuiiMtndó 
el tíS drl oorrienít' mes. 
Desde el día ir.eurrirttn los morosos en el 
primer grado de ;ipreni¡o y recargo de 6 p.g 
sobre (a ctió!".a, sc^ún está establecido en el ci-
tado Art. Vril de la Orden W. COI. < oA cuyo re-
e.ai ií.» f>odráii s!it.i,;aee»- sus aflt̂ idos hasta el 
día l <l • .(•.!;.) dol corriente año, incurriendo 
dcspuéi do veiieido este término en otro recar-
ETü de t» p.g <pie. eon el anterior formará, ci 12 
sobrt! las re,spe¡-livas cnoíriS. 
Habana, Miyo 1S de 190 5. 
El Alcalde RreF.idente, 
ílliqio Uonuchea. 
Ci-87fi ' Itl'J 3iu30 
REPUBLICA DE CÜBA 
S E C l í l i T A I M A D i : Ü A C S E X O A . 
Habiéndose aeord;ido sacar á snbairta ciertas 
I reparaciones y obras de pintura': ncc.cBarias olí 
1.̂  Maciiinn de "SAN KER.N'ANí>'«.)", en este 
fiiierto, se unnneia para los que quieran hacer 
proposiciones io verifiquen con arreglo ñ las 
'ií'.iientcs bases 
peciñenoión de n importe y material que ha 
de cmpUpurae que ha de ser de primera clase. 
Las obras han do quedar á satisfacción del 
perito que se designe. ' 
Una vey. adjudicada la subasta el licitador 
faA'orecIdo depositará lá suma de foi'O.CO Oro 
A mericano como garantía del tiel cumplimien-
to de sus trabajes. 
Esta Secretaría se reserva el derecho de 
acaptst ó reetozar las proposiciones que 3c 
üresénten. 
IUÜA H Mayo 'r)de 1903. 
L l Secretario de Hacienda, 
José M. (iufcVa RIpntes. 
C¿87l 3 -'0 
REPUBLICA DE CUBA 
S é : r i M T A H 1 A b E HA< MONDA. 
Habiendo neordido esta Secretaría sacar A 
pública subasta, libr': i'e gastos para e! Esta -
do, l v extracción d-lo; restos d i vapor CA-
t'A i/TNA, que desde el año ISfiS existen en 
ruma d : P. :',eti.;a. y I» entrada del puerto de 
' Nuevitas ', y los del Cañonero PÍZARjtO que 
ae Imiian desdo el año LSDS en la Bahía de di-
cho puerto, próximo al í'Cayo Botijuela", so 
hace. púb!k:o pava los que deseen hacer propo-
> ; ri;,o.; !o . cvilifjs:en < on arreglo á las siguien-
tes bases: 
1. Efucto de \% siibajta tendrá, efecto á las 
dos do la M; do d i día Í5 de Junio próximo 
oa el ¡ocal de e ; • M orct iría y ante la Comi-
sión que se designe ai efecto. 
L;is proposiciones para la extracción de los 
meneiomu]"'.. !•<•<!os se presentarán en pliego 
cerrado expresándose en ellas la parte de uti-
lidad que por las tniatuas Be concede al Esta- ¡ Opino sl^u 
do, la rppnia dé sátisfacerlfl y la lc< ha. en (pie 
han de, quedar 1 o r minad OH los i rabajos, y el 
pi-oc-.viiaiiv:;;o (píese empicará en la extrai -
eión, entendiéndol e que sera de la propiedad 
d 1 rematador todo lo que se encuentre en los 
restos de los rou-ridos buques. 
2? L i patte que cedan al Estado Cubano se-
gún se expresa anteriormente se. pagará en 
moneda de los Estados Unidoj;. 
3 Los pliegos de proposiciones se recibirán 
en esta Secr< t o ia hasta la hora (Ijada para la 
celelnavión de la aijbasta. 
4 Senln «le cuenta de los proponentes to-
dos los ga-stos ipie ocasiónenlas extracciones 
de dichü3 restos. 
5 bis personas que deseen tomar parte en 
la subasta ingresarán á depósito en la Tesoro 
r¡a gefíera 1 y antes de que aquella de princi -
pip, la eántidncl de ItKi pesos. 




S e c c i ó n ffiereant 
A s p e c í o de la F í i á m 
M<<,'/(> «2 de 190S. 
Azúcares—El mercado bical rijo flojo. 
Sallemos haborso hecho las siouionlcs 
\ citias: 
;mi) s|c centf., l'o!. !)b, á ;!.;',;!.7 reales 
arroba. Trasbordo. 
369 s|c. cent. pol. fió'.;, A 8.80 rs. ttr., 
Idem. 
Vunibiox:.— Sigue el mercado eon de-
manda moderada y variación en los 
l ¡pos sobre Londres, Taris, I lambur^oy 
loifi l itados l iiidos. 
Col izamos: 
Rüiiijui'ros 
Londres f, d(V . |}K«j4 
" (ibdrv . líi.l[S 
París, ;i div . b.ójS 
Hamburgo, - di v . 4. 
Estados Unidos '.\(h\-
España, Sj plaza y 
cantidad 8d|V. 22 
Dto. papel comercial 10 íi 12 











Valores ;/ Aecione.i. 
S.ójS A S.7|H 
MjS á 8.5(8 
í!).:i|l á 7í).o|S 
•Hoy no se ha he-
cho cu la i>oi>a uingtma venia. 
EíOiija d o V í v e r e s 
NTA^ K F E C T U A D A S L L D I A 22 
A/niarrii: 
vuedk señalado pera el acto de la subasta el bertas-, .•iq.iedas.pcraonfw t nyas p 
día. 3 d« .Junio, .i las dos de la tarde, en «I lo- ' í « c c p : . « . d » s tendrán que pr 
. cal qtie OCUM esta acore»aria y ante la Comí- ' <{? * ™ lwr ÍA t,r-,JTei<?" • ^aúa 
¡ felón íhte se designe al efecto. i chot: buques que deberán ingresar en U Teso-
Las proposiciones deberán ser presentadas reríar€teneral 6 los c'nco días de habérseles 
en pliegos cerrados y acompañadas de un de- i comnmeado la adjudicación de la subasta, de-
I pósito de S200.00 moíieda americana. I volviéndosele cuando hayan cumplido el ser-
l)asciiento,}-iancoln«;later)a1o 1 ' por 100. 
que la n«)lít¡ea «leí i;í>bierno ruso l a - _ . « 00 . . 
1 * C uatro por HID español, ;1 ss. |[4. vorece el comercio uníve>*.sul con Chi 
na, yqnc n0ti soiiiaikictito «-oí^tiales j 
las rciacioiws entre l í n s i a y los E s t a -
dos Unidos. 
HERIDOS A O K A X L L 
f l é n a . Mayo ??.-T«><los los hospi-
talos «le A g í an e s t á n a t c s t a « l o s «le 
Los trabajo:; ^ Micales (pie bou de realizur.-e 
son los feiguientis; 
1; Rascar'y'dar dos manos fie mimo y dos 
de pintura color-acerado á su^ tres hordones y 
sus ha.sos. 
2' tlcconocor las hjises siibináripas. 
3' Encalar el edificio rfiteriOT v exlerior-
meule. 
4! Reparar su maipünaria y pintarla, 
ó.' Reconocer las calderas y repararlas, 
ü; Pintar sus (ampies rio alimentación. 
7.' Reparar toda; sus puertas y portillas. 
8.' ' Pintar sus cadenas motones y cuaderna-
les, con chapapote. 
P Golpear un p ira-rayo.s. 
luí el Pliego de proposiciones se detaliarrn 
poder de los mmorladoivs de Nueva j. todas las ..b.-as que han d reaiiiarsc con es-
l'nrh. Mayo ?S 
lloiita irtiiicft^a por 100, cx-iuterC-s 
97 Irán eos sii céntimos. 
LXlSTl ' .Ní 'I AS IH-: A ' / J ' C A H L S 
r>;is e.\isteucÍ!)s de a /úoan s brillos ru 
vicio é jiigrosado en el Tesoro la parte de ul i-
¡ lidad ofrecida por !a éxtracción. 
7.. r>c«tptu's de «dIndicada la subasta eomen-
i zarán los trai)ajos de oxi racción di' dichou rea-
tos '\ los do; incsed, y cu caso contrario el Es-
| latióse i n.. a u. a ni de la Qanza depositada, asi 
I como ttoubió i -id ¡jaren de cumplir las pro-
posiciones iiocilas. 
S! Esta Secretaría se reserva el r - lio de 
nceptar ó rechazar libremente I-s io • 
nes (ine 
fifnbn': 
ÍC pr se liten. 
•.. M .vo 15 de \\m. 
V,\ Secretario do í:.t, . ó ?t 
Josf M. (íoricía MOHIC*. 
C-578 S-'-'o 
28 p. vino Torregrosa Kd una. 
13 cj ciiocohee n . López|.i0.qt4 
50 p. vino Torres 5̂5 una. 
óíl p. id. Hiiguot ÍT; una. 
200 |4 p. id. navarro Ve^a de llaro fi')7 los iré 
100 [i p. id. alella id. id. ^ id. 
'100 c| cebollas isleñas |3.2o <it. 
50 cj a<-citunas man/.aiiiihi fTt.rÁ) una. 
20 cj queso pntngras R. H. f2!>ql. 
25 ci peras Rerton |Ü.50 una. 
30 ¡4 p. vino Rfoja ?1S uno. 
20 c[ cremas cuhatias \ldab6 fiO una. 
150 cj sidra achampañsda (.'. Verde |S una. 
15 cq champan de pí o MÍO 14.60una. 
20 c( ponche Imperial .̂ T) um. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOR 
Dia 22: 
De-Nueva Yorki en 4.y< dias, vp. esp. Saturni-
na, cp. l.b-'.íirraga, ton. •¿'Hüi, con carga ge-
neral í .vlarimón, Várela y Cp. 
Do Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Miami, cp. 
VViiite, ton. 1741. en lastre y 5 pasajeros á 
Q. Lawton Childs y Cp. 
SALIDOS 
Dia 21: 
Mobila, vp. eu'). CvhP.na. 
Nueva York, vp, cub. üliuda. 
Cárdenas, vp. italiano Giuseppo Corvaja 
Matan/.as, vp. cub. Curiiylis. 
Dia 22: 
Cayo Hueso, vp. am. Miami. 
Apalachicola, gol. ing. Ome^a. 
B u q u e s de Cabo ta j e 
ENTRADOS 
Dia 22: 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pt. Alema ñy, 800 sa-
cos a/úcar. 
Ranea, gol. 2 Hermanas, pt. Bernaza, 500 sacón 
azúcar. 
Sta. Crii/., gol. Joven Manuel, pt. Macip, 250 
sacos y 70 fanegas malí. 
Cárdenas,'gol. M. del Caamen, pt. Fleixas, 5r,U 
sacos aaócar v 60 pp. aguaraiente. 
Idem, gol. Crisálida, pt. Masot, 20 pp. aguar-
diente y íio.) bles, azúcar, 
Matanz.aH, gol. Amalia, pt. f-ayuso, 10 pipas 
aguardiente. 
Dominiea, gol. Joven (iertrudis, pt. Vilhdon-
ga, fiO) sacos carbón. 
Sagua, bol. Elva, pt. Rodriguen, SOD sacos car-, 
bón. 
Arroyos, gol. Anlolin del Collado, pt. Planell, 
846 (3 tabaco. 
DESPACHADOS. 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pt. Alein&fiy. 
Dominica, gol. Joven ttortrudia, pt. Villalonga 
Ortigosa, gol. Feliz, pt. Pieras. 
Ranes, gol. 2 Hermanas, pt. Bornaz.a. 
Cieníuego>, gol. Joven Catalina, pt. Risbal. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva Orleans, tp. am. Chalmette, por Qaf-
ban y Cp. 
Eiladeltía, gol. am. H. E . Thomjjson, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Corap. 
Cayo Hueso y Tampa, v p. am. Mascolte, por 
ü. Lrsvton, Childs y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
("ayo HUCKO, vp. am. Mascotte, por U. Lawton 
Childs y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Aransas, por Galban 
y Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 21: 
Mohiln, vp. cub. (.'ii'nns, |r>r l.uis V. Placé.— 
En lastre. 
I ba 22: 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami, por G. 
Lawton, C hiIds y Cp. 
72 \}i tabaco en rama. 
44 pacas id. id. 
8 c( dulces. 
71 bloí provisiones y efectos. 
Apaiachicola, gol. ing. Omega, por 1. Pía y Cp 
—En lastre. 
L O 
VAI esfíi nueva «asa c n e o n l r a r á el prtblieo un c ó i u p l e t o surtido <le to«lo lo ( i i icsc labriea «-n ¡Onropa 
< on< erniente á los «lois ramos. E S P I Í C Í A L I O A D ÜN C O l í T i : V ( ( ) ! !:< ( I O N . 
0 3 3 X 3 3 I P O T J ÜVT. . S O - — l E X 3 3 J k . I K T . 
F E A 1 T C I S C 0 B U C H É H I J O S \ 
í i K A l í A D O R Í X . 
F A B H U A N T E S D É ^ Í K D A i . L A S 
Efet't<)S Mi l i lares y Joye: i a . - O ' f í SCI L L V Nl'.Mf :!:<> 21. 
stur el 
M ATICA K K C! FST K A O A 
VXIO. PIJEPARACION RN Ki.Ml NOO HASl'A AlloUA que 
evita la wffljrprcmatnra del pcft», lo itiinieuts, ̂ uavixa y lii;i iiu>.>ea ¡j 
:'i la vi-/. <(iio ie comunica un aloma deUcitWO. —Su ;i<.ciúu ;iiili-|>ará- U 
bita v lUíOscptiéa, íinirta/i njruotoiWe i»rt«h?r esdtauteprtiH fblicutti | 
)IÍ:<IM>. Iiaco (tacor el i>cl(> en lu-- afcccionM de ntlvanles del enero s 
caheltnVIb y ovlla la cisj».i.— lb>n cátiCitcrn alxiu.lHittc y hien [ 
eui.la.la. es. sin diula atsailACl íimatO mAfi scíruvlm- dé ía miijer. -í: 
KT. IM'.'l'ltOKl.O (jÍAI. |ii..|..>ri i,,iK: el niedin m i.-, eli.-a/. |nti-̂  eon- 1 
servar este l>ellisímr> alrii.tilo de la lisura UuiiMUVi, Hll USO evita j( 
lamliien la cnlvii ie pi.m il in:i une (anfú afen y (tíiiiiiiiiiea al lunu- i 
Itrv ji>\ oii c! réhnJsivo asiiccip de un vicio .\ a «¡cen'niit» 
|>e venta <'ii t<i«las Ins IN'i rimu'rms, S o í l e r i a s , Orogfiierias y F a r m a H H s <!«' la í l s tbana . 
J}</tosHa. ios f/rnri-ahs, A M i DO i ' f t H K Z A < o.-A<11 A C H I : 1 l 4 . - T < l é f f m o r*-¿ 
< liieole. 
ICI, PKTROI.KO "GAI»" no (s 
uúll cii*:t irritar la piel; B$l I." ha. 
Oiicctei del Lab. ral. rio Munuipri! de Madrid en Ift oerti.i-
eaei.'.n oCieial míe puede verse á emuiini,u-¡.';li) , , . , , , 
^I{m,,h¡ml¿m ¿t UfoírnU-LAnORATORIO.- El .Jefe del 
Lol^illorio oertiflea: "Qnc »i)atix»d«i ¡a iniic.-ira dt^ / «-
Irúleo <)r Perfmtierín, dcnbmlnadu l'KTIJ<.H,l'.0 "«¿A" "» 
rontittU snbstáiieía pérUnntiál pam lii Kohtd, ;.i t$ inJlamaMi-
Y paiá mu* coiifte expida la pi úsenle.—MHdri.l 4 de Ma-
yo <!.• l-S (¡1.—Dr. CViiVotr.-lio del l.iilmiaioiu» Municipal 
<lc Madrid." 
¡ P i d a n e n t o c i a l a b i a b a r í a ¿ / p o r t o c i a i a S s i a d e C u b a i o s i n c o m p a r a b l e s í / c é i e 
C H O C O L A T E S ^ m k l l k S L O P E Z " 
Fretniados CÓU inrdtt/la d r o r o n t todas (a* ejr¡tosi(i('iirs <lc E>tri,¡m // Am/'rirf i . D e f a m a a u i r r r s a t , soa ftís prt (Ufecfofufr l(fs fam i/ .as >/ el j>ahfi<-o <fr hacn 
f/asfo. l ita sof(t vexioMté. é e p r u e h e i i es saiiciente i>ara ao toia i r otro. DeiKtsitdrio general lí.V MON T O K I Í ICli Sí(.)SA. Ahanr. -uis ia e imporfadin- tic 
Víveres j i n o s . - Q l O j L ' ¿ V j p l g t 0 3 - - " X ' o l ^ r o S ^ O V O O . 
zapa(o 
P a r a S e ñ o r a y S é ñ o r t y f t , es e l 
r a á s e l e y a n t e , e l m á s 
« y i s l o e r á t i e o y s e r i o , y e l q u e 
v t s fe m e j o r eon todos tos t r a j e s 
j p i a t Góiiiez.-Freiile al teatro k m 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O r>4 
r na.bil̂ t? de Optica, instrumentos de física v 
^R!. ílcas- 86 despachan las recetas de los 
eBores oculistas en el día. 
Vxprlarfos t, (/afas de ovo desde $ 5 , 8 0 
[ ^ d p aihel if a l m a i alo desde $ 1 , 5 0 
,\ MICA niiGI.̂ TIiAO.í 
: í/£*QÍr e¿ves<áu&/v 
R i o j a C l a r e t e 
d e l S o r l e de U s p a n a 
M I E S T R E L L A 
P L A T E 1 Í 1 A \ I Í E L Í ) . I í : K í A 
de A í n a ¡¡o Miro 
m m , 43. m u m n m \ v AIÜ \(,\TF. 
SE HACKN TRAIJA.KIS CON KSMKia» V PKONTO 
i;sri'.( ! Al.lDAl) K.V LOS DE Blül.l.ANTES 
Compro Oro , P l a t a , 15r¡ l iantes 
Y PIEDRAS DE VA LOE 
A O O L V I D A U S E , O ' J t E l L L Í " 4 5 
(enlee d u n ¡ t o s i d a // Af/aaenfr) 
l.os nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B J f M R O S 
pnra íciioro, BfSioritá y nifLas 
Í;or la mitad dt I ])rccio que 
epbirán otras cusas, solo se 
encuenti Hii enln antigua Cosa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 4<\ 
entre Composiela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
A G U A C A T E , 1 3 6 . 
T E L E F O N O 1A 
Servicio? fituebrés, de-do el más 
módesló al más suntuoso. 
Le leohe más rica y pura que 
s familias pueden tomar, asi 
como caí'¿ y helados.—Servicios 
á domicilio.-AGUACATE 88. 
A M E N T E . 
tan pronto áéa&é.u de 
heclios á luiuopa y 10. 
IJcigar los grandes pedidos <lc oiin 
1'. v los construidos cu nuestros talle 
INAUGURACION DS LA NUEfA MUEBLERIA 
L a E s t r e l l a d e C u ^ 
S V A K V Z V r v ^ . - Q ' ^ L o i l l s r 
n í ^ X W ^ 1 \ RTT^TAQ lo más nuevo en mueble» del arte moder-l I iO r^N I . V U I V l T i y o nistaf español fnuie.:. v amecioano, como 
ígdalmsnte un vjírl.add surtido de lo más nuevo tambitr. en mimhresy obje» 
toa de íantasía del mejor gasto, garantizando ni púbbco fj'ie viíite y compro 
en esta casa, precios, realmente más boj os que en ninguna otra de la Habana. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Cnvni'Hia'Aü Vo. (AUUKUOÍIU Malón | 
aniiontas Í-II <>ral. j»ara zupateros 
l'iKI.I s. IJORM \: V ( I.AVOS. A-
Máquinas de coser WI'.ITE, hilos 
y sedas en carreteles.—-Tfllfer de 
corfrs pora calzado de (odas rlases. 
«I i :i!̂ ndo. s::(iniiti/':iuili> ser l.i meior 
MAItCA HI.CílSTnADA 
Collnns pura perros, pieles 
de tocias clases.-Precios eco-
nómicos. •--Ventas por mayor 
y iiienor. Pemisiones á todas 
pa rtes. 
D E B U R L A D A 
Los principales médicos de los puntos donde se conocen estos prodigiosas urnas, 
las recomiendan con preferencia A otras similares por haber obtenido los mí s 
resultados para las enTennedadcs del 
I C S T O . U A O O , I I I Ñ O N E S Y V Í A S I ' I I I X A K I A S 
por antiguas que sean, v los que padecen la terrible enfermedad de DIABETES, en-
cuentran, sino la completa curación, ni menos un gran alivio con el uso constante de 
estas prodigiosas aguas. 
P H O T ^ \ V I ) ( ) 1 \ S .v 0')Scrvan<3o sus propiedades curativas, es como el en-
J i i V'i>-.ii> i v IJSXI-J) fermo, puede ver que son las mejores aguas para las en-
fermedades indicadas y las mejores también para la mesa, pues su reducido precio 
está al alcance de todas las fortunas. 
UNICO IMPORTADOR Y DEPOTARIO GENERAL. PARA TODA LA ISLA DB CL'BA: 
M . PJSBJ^Z r G V J J Z . - A g a a e a f e 1 ' ¿ 4 . - A p . S S O . - T t l é f o n o 3 8 7 , 
PEDIRLAS, Y CON INSISTENCIA, 
A G U A S M I 1 T E R A L E 3 D E B U R L A D A . ( P a m p l o n a . ) 
ENT1ÍE OBISPO V OBHAP1A 
Los buenos padres de familia. >• 
todo el que sea ordenado y cecum-
mico debe comprar en el 
B a z a r I n g l é s , 
porque es la casa mí* importante y 
conocidamente acreditada y econó-
mica que existe en la Habana. 
P r e é f o s inrvdbfrs, si no se ven 
Sicmjtve las á l t i m a s novedades 
O K 
CAOBA ® m 
R.rrRACtAñjf 
A L C O M K J K N 
• • I 
V E N T A S 
A T. C O N T A D O 
V A PLAZOS 
r.V M \M ION A L Q U I L A N I M A X O S . 
Vasfin <('• Co. -JIal tana 94 
99 
m 
Muy conleitla slenipre 




| Y V. lector, debe comprar siempre to-flb 
dacla ropa en el 
\ B a z a r I n g l é s 
para la señora, para las hijas, para los^^ 
Ihijos, para los niños y para los criados. 
iEsnotable también esta casa por sus • JE* 
Confeveiones tspecift íeé j inva 
> senot'fis. rahallevos // n i n o s . 9 
| Comprando en el BAZAR INGLES se A 
economiza mucho dinero al año. Precios^ 
'fijos y en números claros. 
I E N T M A D i L I B B E ^ 
• 
Gramófonos y discos, venden Cusihi & Co. 
HABANA 94, (ENTRE OBISPO Y OBRAPIA) 
L A E S P E R A N Z A 
R a m ó n Van<ds.-(r I ! i : I I . L Y, 7-' 
Abanico^, (>araguas, bnstoius y curiosidades 
antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
8E FORRAN PAR AGUAS.- Ficción módicos. 
E L T R U S T 
" " M I T P R E M I E R " 
fo forî ian el incontable numero de personas 
que la usan, de nrefercucia .1 cualquiera otra 
máquina de escribir y qiie unánimemente de-
claran que es 
L A M E J O R D E L M I M X ) 
por su perfecta construcción, por su resisten-
cia en el trabajo y en tiempo, porsu lávarlable 
alineamiento, y porsu limpia impresión. 
Charles /J/fisco.—OBISPO 29. HABANA. 
Esta casa, además, tiene un completo surtido 
de muebles para ofleinas, efecto? de escritorio 
y mesas de billar poríAtiles para fainiliares. ' 
BOGOLA LOS MAS SOLICITADOS con medalla de oro en las Exposiciones DE BUFFALO, SANTA CLARA Y CHARLESTON 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — M a y o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
E N F Á W D E L T A B A C O 
No ha pasado inadvertida para 
L a D i s c u s i ó n la carta de nuestro 
corresponsal en Washington que 
ayer publicamos, y hacia ella 11a-
nia el colega la atención de los 
fabricantes de tabacos, por consi-
derar de gran utilidad la idea 
expuesta en la correspondencia 
mencionada. 
No necesitamos decir que de 
acuerdo con L a D i s c u s i ó n , enten-
demos que nuestros fabricantes 
de tabacos deben desde ahora es-
tudiar ese asunto, al parecer mo-
desto, pero en realidad de conse-
cuencias incalculables. Si , como 
es probable, se llega á concertar 
un tratado postal entre Cuba y 
los Estados Unidos, por el que 
Be pueda remitir por correo á la 
vecina república tabacos ó ciga-
rros en paquetes que no excedan 
de cuatro libras, es seguro que 
con muy poco que hagan de su 
parte los industriales interesados 
en ello, ese privilegiado produc-
to cubano se difundirá por modo 
asombroso en los Estados Unidos, 
con beneficio extraordinario para 
la segunda de nuestras fuentes de 
riqueza. 
Sabido es que el tabaco haba-
no, por su elevado precio y por 
la enormidad de los derechos 
arancelarios que soporta, es en el 
extranjero un artículo de lujo, 
accesible solamente á las perso-
nas de posición muy desahogada, 
que constituyen una masa de con-
sumidores valiosa, es cierto, pero 
necesariamente reducida en nú-
mero, pues en todas partes los 
ricos están en minoría. El día en 
que, sin renunciar á ese mercado 
de capitalistas y de poderosos, 
para los que siempre habría vito-
las especiales de precios elevados, 
fuese posible poner la torcida ho-
ja de (Silba al alcance de las. mÍT 
llones de fumadores americanos 
de recursos modestos, la Isla t r i -
plicaría su producción de tabaco, 
y aun quizas llegaría éste á ocu-
par el primer lugar en el orden 
de importancia de l'as i ndustrias 
cubanas. 
| No hay país como los Estados 
Unidos para la rápida propaga-
ción de costumbres ó de modas 
fácilmente asequibles á la gene-
ralidad de las gentes. No hace 
mucho, algunos afortunados co-
merciantes hicieron allí grandes 
fortunas importando sombreros 
de Panamá, que se impusieron al 
público de la noche á la maña-
na. Si aquel pueblo comprende 
las ventajas—y nada más fácil 
que hacérselas comprender—de 
encargar directamente sus taba-
cos 6 sus cigarros á las fábricas 
de la Habana, y si á esto se agre-
ga la novedad y el atractivo de 
tales remesas, que halagarían el 
carácter americano, inclinado á 
prescindir de mediadores, incal-
culables serían los pedidos que 
lloverían sobre nuestros fabrican-
tes de tabacos y enorme asimis-
mo el incremento que alcanzaría 
la referida industria. 
No se ocultarán seguramente 
tales ventajas á nuestros fabrican-
tes de tabacos, á quienes L a D i s -
c u s i ó n recomienda la lectura de 
nuestra carta de Washington, de 
a3̂ er; pero no es solamente á esos 
industriales á quienes hay que 
recomendar este a s u n t o , sino 
también al gobierno de la Isla, 
para que active en cuanto le sea 
posible ese proyecto de convenio 
que tantos beneficios podría re-
portar, abriendo nuevos horizon-
tes al tabaco de Cuba. 
E S V E 
T e n e m o s e l h o n o r d e a n u n c i a r 
q u e e l m a r t e s , 2 6 d e ^ l a y o , a b r i -
r e m o s l a s p u e r t a s d e n u e s t r o r i u e * 
v o l o c a l , © h i s p o n u m , . i ó i , f a b r i c a d o 
e t f p r e s a n i e n i e p a r a l a é g p o t i c í ó n 
y v e n í a d e r r i u e b l e s . 
C h a m p i o n de f P a s o u a t * 
• No creíamos tener que volver 
nos á ocupar de la desagradable 
y ya terminada.cuestión plantea 
da por don Isidoro Corzo al que-
rellarse p o r supuestas injurias 
contra el* Director del D I A R I O D E 
LA M A R I X A , señor Rivero, y con-
tra el redactor de este periódico 
don Atanasio, del mismo apelli-
do; pero á ello nos obliga la mala 
fe, ó^lo que sea, de quien haya 
hecho publicar en L a L u c h a de 
ayer un suelto en el que se in-
serta parte de un escrito presen-
tado por el procurador señor Gra-
nados al Juez del Este, y en el 
cual se dice «que habicíidó acu-
dido el primero de ambos proce-
sados á mi poderdante en so l ic i tud 
de perdón,» etc., etc. 
Es falso de i toda falsedad que 
él Sr. IÍWQYO ¡ r i d i e s ó p e r d ó n al se-
ñor Corzo para que éste retirase 
su querella. E l Director del D I A -
RIO no hizo más que admitir las 
amistosas gestiones'del Represen-
tante de España, señor Torroja, y 
del Presidente del Casino Espa-
ñol, señor Puente,|quiene sse avis-
taron con el señor Corzo y acor-
daron la manera más satisfacto-
ria de poner término á.una cues-
tión contra la cual se había pro-
nunciado la opinión española de 
toda la Isla. 
Para llegar á este resultado, el 
señor Torroja pidió al señor Ri-
vero que redactara un suelto para 
publicarlo en L a U n i ó n y en el 
D I A R I O , dando por terminada la 
pendiente querella. A ello acce-
dió nuestro Director, redactando 
el suelto pedido, que fué á su 
vez aceptado por el señor Corzo, 
con muy leves modificaciones, y 
que dice así: 
S o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a 
Por intervencióu de los señores To-
rroja y Puente, Represeotíintc de Es-
p a ñ a en Cuba y Presidente del Casino 
Español de la Habana, respectivamen 
te, y después de satisfactorias explica-
ciones, han terminado las cuestiones 
pendientes entre los señores don Isi-
doro Corzo y don Nicolás y don Ata-
nasio Rivero. 
• Nos place el resultado y celebrare-
mos que en lo sucesivo no haya lugar á 
nuevas desavenencias. 
Con este suelto y con Ja mani-
festación del señor Rivero de 
que deseaba que retirase la que-
rella, quedó terminada la desa-
gradable cuestión que ahora se 
pretende revivir. 
Si el señor Corzo y su procu-
rador creyeron conveniente, ha-
blar en su escrito de un p e i ' d ó n 
que nadie les había pedido, cosa 
es que no afecta ni puede afec-
tar al señor Rivero, quien, al 
tratar este asunto con caballerbs 
como los señores Torroja y Puen-
te, puso por condición que no 
había de pronunciar ni escribir 
palabra alguna, no ya humillan-
te, pero ni aún que iraplií cara la 
más pequeña mortificación. 
Presidente el primer Vice-presiden-
te señor Dolz. 
Se dá lectura al acta de la sesión an 
terior, quedando aprobada. 
E l Presidente expone á la Cámara no 
haber ninguna comunicación oficial pa-
ra discutir, pero existen tres asuntos 
declarados muy urgentes por el Senado 
y que son Los Presupuestos, La Ley de 
Aux i l i o del Consejo Provincial y el 
Proyecto de Lotería Nacional. 
EÍ Sr. Pá r raga presenta una moción 
pidiendo al Senado acuerde sean disen-
tidos en la próxima sesión Los Presu-
puestos. 
Intervienen en el debate los señores 
Frías, Morúa, Zayas y Sanguily acor-
dándose por mayoría discentir la mo-
sión presentada por el señor Párraga . 
El señor Zayas aduce importantes 
consideraciones acerca de la urgentísi-
ma necesidad en discutir una moción 
presentada á la Cámara respecto al pro-
yecto de amnistía, puesto que el Sena-
do no cumplió ;con el reglamento res-
pecto á asuntos tan importantes como 
Los Presupuestos. 
Pide el jseñor Cabello se lea la mo-
ción. 
Procédese á votación, resultando em-
pate. 
E l señor Bustamaute pide se lean los 
nombres de los señores senadores que 
votaron en pro y los que votaron en 
contra. 
Se leen, y el señor presidente, de 
acuerdo con el reglamento, suspende 
para la p róx ima sesión esta votación. 
Ruega el señor Cabello se dé lectura, 
sin discusión, á la moción que suscribe 
con los señores Zayas y Rey. 
E l Senado acuerda prorrogar la se-
sión una hora. 
Intervienen en el debate varios seño-
res senadores sobre si se declara ó no 
de urgencia la disensión de la moción 
presentada al proyecto de amnistía. 
Declarada urgente- la discusión, el 
señor Fr ías pide pase dicha moción á 
la Comisión de Códigos para , su dicta-
men. [ . ,, ; 
E l Senado aprueba se nombre , ^na 
comisión especial compifesta de los se-
ñores Dolz, F r í a s y Cabello, para dic-
taminar sobre dicha moción. 
E l señor Presidente abre la discusión 
sobre el dictamen del señor Bustaman-
te, relativo á la Ley de auxilios de los 
Consejos Provinciales. 
Combátelo el señor F r í a s rogando al 
Senado repase el dictamen del Sr. Bus-
tamaute. 
E l señor Bustamaute renuncia á la 
palabra por faltar tres minutos para 
terminar la seshSn. 
Se levanta la cesión. . ; 
CAMARA DE a m S É I Í T A N T E S 
La sesión de ayer pr inc ip ió á l as t rés 
de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
L a E m u l s i ó n de Petróleo de Angier con Hipofos-
fitos debido á sus propiedades a n t i s é p t i c a s , suavi-
zantes y curativas, prev iéne y corrige las condiciones 
desordenadas del e s t ó m a g o y de los intestinos. Sus-
pende la fermentación, y calma y limpia la mem-
brana mucosa, fomentando así una a c c i ó n más 
saludable y la fuerza de absorc ión , manteniendo 
t a m b i é n los órganos digestivos en un estado salu-
dable para funcionar naturalmente y para restable-
cer de tal manera la salud y la fuerza. L o s doc-
tores recomiendan la E m u l s i ó n de Ang ier no sólo 
para enfermedades pulmonares y c o n s ú n t i c a s , sino 
también parala Dispepsia Crónica, Diarrea Crónica, 
Disenteria, Catarros Gástr icos é Intestinales, U l -
ceras Gástr icas , y d e s p u é s de Fiebres , Sarampión , 
y en casi todos los casos donde los Organos D i -
gestivos e s tán afectados. L a E m u l s i ó n de Petró-
leo de Angier es agradable al gusto y se mezcla 
perfectamente con leche, de suerte que es justa-
mente la medicina á proposito para los intestinos 
desordenados de los niños. 
Todos los boliearias la venden. Pídase el folleto iníeresanie y valuable 
que mandamos gratis por correo. 
lÍLCKRA DEL ESTOMAGO. Me enfermó en el mes de Noviembre de 1896 
con una úlcera del estómago y fui tratado por cuatro doctores eminentes hasta el 
mes de Mayo de 1897. Durante los meses de Marzo y Abril tuve cuatro recaídas 
ea cinco semanas, y se me dijo que no podía vivir más que seis semanas. Cada 
vez que tenía una recaída tenía una hemorragia casi mortal, y el resto de mi 
sangre parecía volverse agua. Siempre pense que lâ  Emulsión de Angier me 
haría bien, y cuando los doctores no pudieron hacer más por mí, compré una bo-
tella, y sentí su efecto desde los primeros días, pudiendo digerir mi alimento. 
Continué tomándola hasta el mes de Setiembre de 1897, y desde ese tiempo no 
he sentido ningún dolor ni he sido molestado con mi estómago. Mi caso es muy 
bien conocido por aquí, y dicen los vecinos oue mi cura es un milagro. Quisiera 
que Uds publiquasen esta carta para que los que sufraji de enfermedades del 
estómago sepan cuán maravillosa es la Emulsión de Petróleo de Kngxtx.—James 
Bamber, 43 Bu te Street, Liverpool, Iv^laterra. 
> ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
acordó, á propuesta del Sr. Pérez (don 
Gonzalo), pedir al Ejecutivo los datos 
referentes á la resolución de la Comi-
sión de Ferrocarriles, relevando á l i 
Compafíía del Ferrocarril del Oeste, de 
la obligación de construir el ramal de 
Paso Real á San Diego de los Baños. 
F u é aprobado el proyecto de ley del 
Senado creando una Comisión, que se 
compondrá de tres miembros por lome-
nos y funcionará durante dos meses, 
para que continúe y termine los traba-
jos que dejó pendientes la Comisión 
Revisora y Liquidadora del Ejército L i -
bertador. 
Se concedieron 15 días de licencia 
por enfermo, al Sr. Feria, y 10 días al 
Sr. Malberti, para que pueda concurrir 
á la Conferencia de Beneficencia y Co-
rrección que se efectuará en Santa Cla-
ra próximamente. 
Paso á la Comisión de Códigos, para 
informe, una proposición de los seño-
res Loinaz del Castillo, Xiques, Boza y 
otros, para que se establezca el precep-
to de ley contenido en el Código de Co-
mercio, por el cual se obliga á llevar la 
contabilidad en castellano. 
A la Comisión de Coniunieacioues se 
envió una proposición de los señores 
Duque Estrada, García Cañizares, Co-
lumbié y otros, sobre reparación de las 
líneas telegráficas del Estado. 
Se envió á la Comisión de Aranceles, 
una proposición de los señores Castella-
nos y otros, para'que se conceda la l i -
bre introducción dé derechos íl la tela 
conocida por "Cheese Cloth" y demñs 
telas.semejantes ó parecidas destinadas 
á, la agricultura. 
Se acordó la impresión y reparto de, 
una moción dé los señores Ciíé, García 
Osuna, Leyte Vidal y otros, relativa 
al nombramiento de una Comisión Es-
pecial para, que proceda á abrir una 
información general sobre agricultnra 
y procedimientos (¿ufe deben adoptarse 
en auxilio de la misma. 
También se acordó la impresión y 
reparto de una moción de los (señorea 
Masferrer, Boza y Borges, para que las 
sesiones de la Cámara duren siempre 
tres horas. 
Se aprobó, sin discusión, el dictamen 
de la Comisión de Códigos, favorable á 
la proposición de los señores Betan-
court. García (D. Pelayo), Maza y 
otros, reformando el artículo 126 del 
Código de Comercio. 
Por unanimidad se aprobó el dicta-
men de la Comisión de Aranceles, fa-
vorable á la proposición de los señores 
Poveda, Céspedes, Villuendas (D. Flo-
rencio) y otros, elevando á 18 pesoa 
los derechos de importación del café, 
por cada cien kilos^ 
Se leyó el dictamen de la mayoría la 
Comisión de Beneficencia y Sanidad, 
contrario á la petición de la doctorea 
Duque y Moreno, para que seprorro« : 
gue hasta terminación del año fiscal de 
1903 á 1904, el crédito de 250 pesos 
mensuales, para continuar las expe-
riencia en la curación de la lepra. 
Los señores Albarrán y Martínez 
Rojas, que constituyen la minoría dq 
dicha Comisión, formulaiou voto par. 
ticular en el sentido de que se acceda 
á la solicitud de los señores Duque y 
Moreno. 
Puesto á discución el voto, fué com-
batido por el señor La Torre y defen-
dido por el señor Martínez Ortrz. 
A l proeederse á la votación, el sefíoí 
1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
Comuaiiía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eajo contrato postal coui el Gobierno Fraurés. 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E R D K I G E O N . 




sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco Y picadura deberán en 
Viarse precisamente amarrados y sollados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
ele los espigone's del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redn-
Clda.cuota de 20 CENTAVOS plata española v 
80 CENTAVOS por cada baúl. 
24Myl9 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto eobre el dia 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E U O R I G E O X . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
Tectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores efe esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T 3 I O N T , I I O S Y 
M E R C A D E R E S 3 5 
13Myl9 , 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s -
T r a s a t l á n t i c o s 
Ü E P I N T L L O S I Z Q U I E R D O S C a . , 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio á las 4 de 
la tarde DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN GANARIA 
CADIZ & EARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o , y C o m p , 
OFICIOS 15. 
c S61 22 My 17 
<lc Rarcelona 
E l hermoso vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitán Castells. 
de 6.000 loneladas? clasificado 100 A. L por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto HACIA FINES D E MES, 
DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Teiierifs. 
Lus Palmas íe GraiiCaiiaria 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r n o l i a r í í c i m r e i i t e i i a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Asi mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A Í T C H Y C O Í I P A M A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B Á Í Í A 
c 819 10 My 
V A P O R E S C O R R E O S 
ils la CsniMía 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C" 
E L VAPOR 
EL VAPOR 
N U E V A L I N E A 
P A R A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a n i b u r g A m e r i c a n L i n o ) 
Esta línea será servido por los nuevos vapores de dos hélices de la clase <4PRINZ,,,de porte 
de 6.CC0 toneladas, y ledos consttnidcs en 1Í02. Dichos vapores se han construido expresa-
mente para viajes en los trópicos, y en su arreglo in erior y comodidades para los viajeros son 
iguales á los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. 
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos. 
La línea se mauguiará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
J p y i n z A ú a l b e r t M f n / o 2 5 
J P r i n z A u g u s t W i l h e l m J u l i o 5 
J P H n z A c l a l h e r t A g o s t o o 
P r i n s J o a c h h n S e p t i e m b r e 5 
. En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA D E LA HABANA, 
Seguirán viaje para VERACRUZ directamente, tomando pasaje en la Habana igualmente. 
Para mas pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
E n r i t j t t e l í e i l b u t 
Cvn-eo A p a r t a d o 7 2Ü, Cable: 1 1 E I L l l i r . San Ignac io ifd. H A B A N A , 
C - -«S00 2i3-6 My 
CAPITAN OLIVER. 
saldrá para Xevr York , Cádiz, Barce-
loua y Genova 
sobre el 30 de Mayo á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite (Sirga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amstcrdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes.de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulus. . 
Se.recib?n los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carca á bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO. OFICIO NlfMERO 2* 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ: 
s a l d r á p a r a V E H A C I I U Z 
ei dia 3 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes do pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carea hasta el dia 2. 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pdblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
Jiasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo rennisito 
serán niñas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene amorta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlamamoE la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sa.] eroc y a el orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
t:<'?,pas?Jeros deberán escribir sobre todos ios bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
c^ar¿Sldn'', tüdaS 8113 letr,ls y con la mavor 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equípale que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
iffuai sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
aiez oe la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
N O T A Se advierte á los señores pasajeros 
Que MI el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santa — 
D E 
desde las doce á las tres dé la tarde, pudiendo 
nevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
Lnitc ni nte. « 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
78-1 Ab 
I 
X i l l 
Vapo re s c o s t e r o s . 
i 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alenuin 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n: 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e ñ a u a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto so 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba.. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n l í j i i a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 771 1 My 
Capitán, UMBERT 
sa Id n i p a r a P u e r t o U n i ó n , Co lón , Sn-
bauil la . C u r a s a o , P u e r t o Cabello, L a 
GnAira , C a r ó p a n o , T r i n i d a d , P o í n o, 
San J u a n de P u e r t o K i e o . Santa C r n x 
de Tener i f e , C á d i z y B a r c e l o n a 
el 4 de Junio á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia pdelica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Gnaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Máracaibo con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las dio/, del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarr,ue has-
ta el dia 1" y la carga á bordo hasta el aia 2. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
M i M i s t m S i C9. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1923, saldr.i de 
Balabanó, los viernes, después de cartrar, para 
Coloma. Punta de Cartas. Bailén v Cortés. 
Se advierte á los señorea pasajeros que se di 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2M0 p. m. los viernes. 
Pl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
eecala en Bailén, Funta de Cartas y Coloma, 
debiendo ilegar á Bataban6 ta martes. 
Para « f e informes, OFICÍÜS 23. altos, c 7&8 x My 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
B L V A P O Tí 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesla 
Saldrá de este puerto el día 26 de Mayo 4 




Sag-ua de Tánaino, 
Baraeoa, 
Caimanera, (Guantiínaino) 
y Santiago de Cul>*. 
Admito carga hasta las 3 déla tard« 
día de salida. 
Para Nuevitas ?15-00 tl3-00 | 8-00 
„ Puerto Padre $23-00 ?20-00 ?U-w 
„ Gibara y Holguin ^-00 ?20-00 
„ Mayarí y Baracoa $23-00 f22-00-f 
„ Quantánnmo(Cai- -y, 
manera fcfcOff^S 
„ Santiago de Cuba f23-O0 $20-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D B O & 
C536 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitiín 1-:. Ortnbe. 
Saldrá de este puerfo los martes a " 
de Ja tarde del muelle de Luz pa>'a 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL ^ ^ 
( Pasaje en 1- i $.30 
De Habana á Sagua j jjem én3! -
Víveres, loza y ferretería. 
Mercaderías 
( Pasaje en 1 
De Habana á Caibarién j i¿em en 3 






Tabaco de Cfeibarlén y Sagua á Haba"1» 
tercio. 
(El carburo pasra como a,ercanCÍp^ '¿O-
Para más informes en <:l 
H e r m a n o s Zulueta U G ^ ^ ' f i t í 
c «21 
D I A R I O 1 > E 1 , A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
i 
3 
^a T01re pidió la lectura de ciertos do-
ctiuientos. 
puraute esta se auseutaron vanos 
~lores Rcpresentautes y no quedando 
¿uori'i'i tuvo" que levantarse la sesióu-
Eran las cinco y media. 
T a p r e n s a 
Si o non los p e r i ó d i c o s amer i ca -
nos fel ic i t . í indo á la R e p ú b l i c a de 
Cuba en el p r i m e r a n i v e r s a r i o de 
gu e s t ab lec imien to y, de paso, 
aprovechan la o c a s i ó n para deci r -
lo al g o b i e r n o de su p a í s las ver-
dades del ba rquero . 
A y e r hemos vis to c ó m o las 
gastan el T n b u n e y el FJcening 
Po$¿, 
Vóase lo q u e - d i c e n h o y otros 
p e r i ó d i c o s de la g ran m e t r ó p o l i . 
E l W o r l d : 
Luchando con todas las desventajas 
de su parte, Cuba lia pasada su pi inicr 
flno 'üe nación independiente en medio 
de la más absoluta (runqnilidad. 
Ese íin lu ha logrado á pesar de estar 
desorganizado su sistema tinanciero, 
trruinadas sus industrias y cerrados 
tus mercados naturales por la desver-
ronzada ambición de nuestros intereses 
preferidos inmoderada mente. 
O b s é r v e s e con q u é p rop iedad 
adje t iva el colega. Parece un aca-
d é m i c o . 
Ese nos conoce mejor que el 
7 V < ó q u e hablaba de nuestra 
prosper idad v mu l iu la l ia v is to . 
Dice que nues t ro sis tema t i -
nanciero e s t á déao i lgan izado y 
a ú n p u d i e r a d e é i r qne no e s t á de 
n i n g u n a manera , porque no exis-
te sistema a lguno de esa clase. . 
A veces parece que r ige nues-
tra havien da V a n I l o r n e ; á veces 
•los Consejos Prov inc ia les , y á ve-
ces el s e ñ o r Lo innz del ( -as t i l lo . 
E n lo que el World no acier ta 
es en suponer a r ru inadas nuestras 
indus t r i a s , estando tan floreciente 
la de los cohetes ch inos , b i l le tes 
de rifas y de la l o t e r í a de M a d r i d 
que da gusto ver esas casas de 
socorro y ese V i v a c , d e s p u é s de 
las ú l t i m a s fiestas y d e l ú l t i m o 
vapor correo. 
Sa lvo ese de ta l le , el Í F o r / í f o b -
i e r v a b i e n y j u z g a mejor . 
E l Tiraes no le va en zaga, por-
que escribe: 
Hoy es más seguro v iv i r en Cuba que 
era nuestro Estado de Kentncky. 
La increible mezquindad de las in-
énst r ias protegidas de los Estados Uni-
éos nos ha obligado á faltar á las pro-
cesas que hiciéramos á Cuba al co-
menzar nuestra intervención. 
No obstante haber transcurrido un 
largo período de tiompo, Cuba tendrá 
aún que esperar y sufrir las incerti-
dumbresque ofrece la segunda ratiti-
cacióu del tratado de comercio con los 
Estados Unidos antes que pueda dis-
frutar de la pequeña reducción en los 
derechos arancelarios que en él se ha-
cen á sus productos. 
¡ B a h ! Si b ien se m i r a , Cuba 
no espera ya nada de los Estados 
U n i d o s . Saben d é sobra lo que 
pueden dar de sí y á d ó n d e v a n 
con t r a tados y s in t ra tados . 
D e n l e á A r q u í m e d e s u n p u n t o 
de a p o y o y á Cuba u n a guataca 
y q u é d e n s e por allá, todas las 
concesiones que p u d i e r a n hacer-
nos los Estados U n i d o s . 
Y á p r o p ó s i t o ; ¿ q u é h a b r á n he-
cho en la C á m a r a de u n p l a n de 
i n m i g r a c i ó n presentado, s e g ú n se 
d i j o , por e l general Acevedo? 
Tengamos trabajo y brazos, y 
naya hombres emprendedores 
c o m o Lac re t y M o r l o t , el doc to r 
Zayas y los que o rgan izan la de-
tensa de nuestros p roduc tos con-
tra los ( r u h americanos , y a s í no 
r a l i t i q u e n n u n c a el d ichoso t ra ta-
do, p a r á que se b a ñ e en agtm de 
rbsás el s e ñ o r S a n g u i l y , c u y o fa-
moso discurso c o n t r a él ó m u c h o 
nos e n g a ñ a m o s ó hemos de l legar 
á saberlo de m e m o r i a como el 
Padre Nues t ro . 
Para ai Úóinbáté de Sanc t i 
S p i n t u s la c u e s t i ó n de la paga 
del E j e r c i t ó no ha t e r m i n a d o 
po rque hayan hecho declaracio-
nes favorables á la paz los gene-
rales Lora , R a b í y P é r e z . 
H e a q u í l o que escribe, e x a m i -
n a n d o un trabajo de E l Nuevo 
Mochos serán los prestigios de Lora 
y Rabí en la provincia oriental; pero 
no debe olvidarse que ambos generales 
SON EMPLEADOS del Gobierno: 
olios eoMert, y es muy dudoso que los 
18 ó 20 mil veteranos del disuelto cuer-
po de Ejército que mandaban los repe-
tidos generales, se conformen con ver 
comer ú. éstos 
Convenimos con E l Nuevo Páfa en 
que kíno hay cerebro sano que crea en 
la posibilidad do encender hogueras 
revolucionarias en las circunstancias 
actuales de Cuba;" pero rechazamos la 
especie, lanzada por dicho colega, de 
que son "malvados ó locos los que anun 
eian pertnrbacionos del orden y la 
paz en la tierra.1' Nosotros no somos 
malvado* ni locos, y aseguramos y 
anunciamos que si no se pagan los ha 
beres del disuelto Ejército libertador, 
el bandidaje hará que se liunda la bóveda 
celeste', dando tin de la titulada Repú-
blica que padecemos: sin que sean efi 
caces para contrarrestar el hutidiuiienfo 
de la eiiaila bóveda, todos los prestigios 
del general Rabí, que a/íom le recouo 
ce el mencionado colega; ni todos los 
esfuerzos de los que celebraron pacto con 
la müerts v después aceptaron la ley 
Rlalt. 
¡ C a r a m b a ! N i que t u v i e r a el 
que eso escribe asegurado u n 
puesto de general en el E j é r c i t o 
efe los Estados Un idos , que s e r í a n 
los que sal ieran ganando con que 
a q u í se h u n d i e r a la b ó v e d a ce-
leste. 
Po rque aunque el escr i tor no 
se hiciese I x i n d i d o , como no se 
h a r í a seguramente para entregar 
su p a t r i a a l ex t ran je ro , lo que es 
la p ropaganda la hace b i en , y si 
los amer icanos no eran ingratos , 
a l g u n a recompensa h a b í a n de 
conceder le 
Pero lo (pie d ice E l Combafe: 
"en e s t ó m a g o s v a c í o s no se debe 
conf i a r . " 
________________ _ ¡ _. ^ 
4 
í 
¡ E s c l a v o s del E s t ó m a g o ! 
J ] L que no puede comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un 
esc'avo del estómago. El hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomar las 
P a s t i l l a s M p r - R i c h a r d s 
4 Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al paciente 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Aasociation, Nueva York. 
g a r á . 
DI/ 
I I I I I I I I .1 I | I.1 I 'h1.1!!'!''̂ ^ JJ^ l iJ^ 
P o r f o r t u n a a l e j é r c i t o se pa-
Pero s i C u b a no tuviese 
recursos para e l lo , c o m o no los 
t u v o E s p a ñ a en muchos a ñ o s 
para pagar á los e s t ó m a g o s v a c í o s 
de l a p r i m e r a g u e r r a car l i s ta , 
g r a n p o r v e n i r le esperaba, y m u -
c h o h a b r í a hecho E l Combate por 
e v i t a r l o . 
S i q u i e r a po r p a t r i o t i s m o no 
deb ie ra d e c i r esas cosas. 
B i e n es v e r d a d que, s e g ú n é l : 
E L PATRIOTISMO—que es lo que se 
invoca para contener las impaciencias 
de los veteranos miserables—lo entien-
de cada quisque á su manera; es decir, 
según la magnitud de su cerebro, ó se-
gún su condición moral. iHab rá quien 
se atreva á negar que no todos los que 
militamos en las filas revolucionarias 
éramos hombres inteligentes y de or-
den? Patriotas, en el sentido político 
de la palabra, éramos casi todos; pero 
—además de los criminales y de los 
aventureros—había muchos mambises 
que no comprendían, ni comprenden 
hoy el patriotismo en el sentido recto, 
moral, del vocablo. ¡Y á estos hombres 
ninguna consideración los detendrá 
para lanzarse al bandidaje si no se les 
pagan sus haberes de soldado! 
¿ Y c ó m o h a de de tener á esos 
h o m b r e s n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n 
si aque l los que c o m o el colega— 
que s in duda t iene u n a n o c i ó n 
d e l p a t r i o t i s m o m u y d i s t i n t a de 
la de los c r i m i n a l e s y los aven -
t u r e r o s — n o los i n v i t a s i q u i e r a á. 
cons idera r que su c o n d u c t a los 
c o n d u c i r í a (i la m u e r t e y (i la 
deshonra , d e s p u é s de perder la 
Patr ia? 
¿ T a n poca fe t i e n e E l Combnlc 
en la eficacia de la pa labra y de 
la p e r s u a s i ó n , que m u e v e n m o n -
t a ñ a s , cuando la l i b e r t a d de Cuba 
es una. d e m o s t r a c i ó n d é l o i n c o n -
t ras table de ese poder? 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
D a m o s t ras lado al s e ñ o r D i -
r ec to r de ( ' on iun i cac iones de la 
s igu ien te queja que produce E l 
T r a b a j o , de Santa C r u z de l Sur, 
p o r si encuen t r a m o d o de a ten-
der la , que b i e n lo merece: 
('artas particulares llegadas a nues-
tras manos desde el vecino poblado de 
Guayabal, nos obligan, como encarga-
dos de velar por los intereses que afectan 
á esta comarca, á tomar como nuestras 
las quejas que dirigen, al ver lesiona-
dos sus intereses. -
Ks (d caso que en aquel poblado v i -
ven unos ;W() ó 408 veeinos con buenas 
casas de comercio y jamás han tenido 
una insignificante cartería para el ser-
vicio público y basta aluna se han ve-
nido valiendo de un bofe correo (pie 
pagaba el central Franeisfío, que venía 
á buscar á esta cabecera la correspon-
dencia particular de dicho ingenio y 
en el cual se llevaba La del público, 
pagando á su portador—como es natu 
ral—una retribución pequeña por cada 
caita. Pero hoy sucede que el central 
mencionado ha suspendido dicho bote 
y ha dispuesto que su correspondencia 
sea dirigida á Manzanillo, té rmino 
mnnieipal de otra provincia, por así 
convenirles, Ó lo que fuere. 
El caso es que toda la corresponden 
cia que se dirige á Guayabal, la dirigen 
ó enpaqnetan en las oficinas de correos 
para .Manzanillo, de donde la toma un 
vaporcito costero que particularmente 
la lleva toda al ingenio, sea ó no de la 
casa referida. Muy santo y muy bueno, 
puesto (pie allí tienen SU poblado con 
sus vecinos correspondientes; pero no 
queremos que sea con perjuicio de los 
vecinos del poblado de Guayabal, si 
toado en la costa, á cinco leguas del 
ingenio, y que en nada absolutamente 
tiene que ver con él ni sus vecinos. 
lOsto es lo que nos importa aquí expo 
ner y pregautar: ¿Se trata de restarnos 
la comunicación con Guayabal? ¿se ha 
instalado alguna cartería oficial en el 
central Frauciseo? En caso afirmativo, 
¿por qué no se ha hecho dicha comnni-
cación oficial cou éste su término ó con 
su provincia respectiva.' 
T o d a v í a los Consejos P r o v i n -
ciales. 
H a b l a E l V ig i l an le , de Gua-
na j ay : 
A pesar de lo innecesario y onerosos 
que resultan al país los Consejos Pro-
vinciales, juzgábamos el de Pinar del 
Río más práct ico y discreto que los 
demás-de la Isla; pero nos hemos equi-
vocado y uos ha salido peor, mucho 
¿ E n q ' a é coaucs u s t e d s i u s 
P A T E N T E 
£¡¡ p \<M i r á n es la esfera oa rétalo aae M : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS ÍMPORTADOIÍEíá 
E s t a casa es l a ú n i c a q u e o f r ece l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y í á m a ñ o s ; posee a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
c 6C2 1 Ai) 
peor que los otros, por sus descabella 
dos y absurdos propósitos. 
El Gobernador ha aprobado los pre-
supuestos de gastos é ingresos para el 
presente trimestre do nuestro incipien-
te Consejo, y que ascienden á más de 
trece mi l pesos, todo para empleados. 
Pero lo extraordinario, lo ocurrente 
está en los ingresos que hnn ideado los 
Consejeros y que demuestran claramen-
te hasta dónde es capaz de llegar esa 
gente en su afán decidido de v iv i r á 
costa del pueblo. 
Han creado un impuesto sobre el ta-
baco, consistente en un sello á cada 
tercio, y que piensan hacer tragar á 
los infelices vegueros con la tonada de 
que tal sello garantiza la legitimidad 
del fruto. ¡Como si el tabaco de Vuel-
ta Abajo hubiese necesitado alguna vez 
de garant ías! ¡Equ i vacados están los 
Consejeros si creen (pie los vegueros se 
dejarán engañar de tan burda manera! 
Suponen nuestros inmunes Conseje-
ros que ese impuesto producirá nueve 
m i l pesos en el trimestre. ¡Como si 
fuese tan fácil sacar ese dinero al de-
caido y único fruto que produce la pro-
vincia! 
Otro de los impuestos consiste en re-
cargar en un tanto por ciento los bole-
tines de pasaje de los (errocarriles de la 
provincia. Esta sorpresa nos la tenía 
reservada el . Consejo, que supone se 
recaude por este concepto 3, G(>5 pesos. 
Y para completar trece mi l y pico, 
presuponen los Consejeros 3G5 pesos 
por oonoeptOs de multas provinciales. 
¡Neguémosles luego talento á uuestros 
Consejeros! 
Preparémonos, pues, á viajar y espe-
rar multas provinciales, porque como 
los ..gastos no se rebajarán, los trece mil 
pesos habrá que buscarlos de cualquier 
manera, aunque esperamos que unes-
tros valientes vegueros se las entiendan 
á leñazo limpio con los cobradores del 
flamante impuesto á los tercios del ta-
baco. 
N o seremos nosot ros los cine 
nos preparemos á v ia jar si l iega 
a ex ig i r se él ¡ m p u é s t o sób 're el b i -
l l e t e de pasaje. 
¿ S a b e n ustedes l o que p a s a r á 
por uno cuando en vez de o i r : 
{Seño re s viajeros, al t r e n ! tenga 
que escuchar: ¡Se i io re s viajeros, 
l a bolsa! 
Porque , en fin, Cuba n o es Sie-
rra Morena . 
E N T I E R R O 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón los 
restos del ilustre doctor don Viceutc 
Benito Valdés. 
El acto ha sido una manifestación 
tan grandiosa como merecida, en honor 
del sabio cubano cuya irreparabie pér-
dida se llora hoy en muchos hogares. 
No sólo el cuerpo médico rindió ese 
últ imo tributo al que fué su dignísimo 
companero, sino que á él se unió una 
nutrida representación de todas las cla-
ses de. esta sociedad. Allí se veían ban-
queros, propietarios, comerciantes, in-
dustriales, letrados, periodistas; en 
una palabra, todo lo que representa la 
sociedad de la Habana en sus múltiples 
"aspectos. 
En hombros de companeros queridí-
simos fué bajado el cadáver del doctor 
Valdés desde el lecho mortuorio hasta 
el maguítico coche de Infansón, en 
que fué llevado al cementerio, y allí 
también amigos muy queridos llevaron 
en hombros el a taúd hasta la tosa que 
guarda sus preciados despojos. 
u g i e u e 
No puede negarse que hay loable 
empeño por atender las cuestiones reía 
clonadas con la salud pública, y que cu 
este asunto se ha adelantado mucho 
entre nosotros. Por lo mismo, es deber 
de la prensa denunciar todas aquellas 
faltas que observa y que contravienen 
las presej ipelones que la higiene acón 
seja. 
A este número pertenece la queja 
que uos han dado varios vecinos de 
Jesús del Monte; queja tan justa como 
digna de ser atendida. 8e trata de que 
el Ayunlamieuto mandó abrir unas 
zanjas desde la loma de la iglesia á la 
Víbora, para el servicio del abasteci-
miento de aguas. 
Pero si el procedimiento es loable, 
no resulta lo mismo la demora con (pie 
se realiza. Ocho ó diez días hace que 
se abrieron esas zanjas, y abiertas si-
guen, siu que se hayan depositado las 
cañerías y vuelto á cubrir de tierra, y 
como nos hallamos en la época de las 
lluvias, de aquí que esté amenazado el 
vecindario de que se conviertan las 
zanjas en - focos de infección por las 
aguas que en ellas quedeu forzosamen-
te depositadas, desarrollándose enfer-
medades que afecten á aquel vecin-
darió. 
Es de esperar que el Ayuntamiento, 
en éste, como en todos los casos aná-
logos, proceda con la debida actividad 
y energía, en bien de la salud pública. 
D E P R O V I N C I A 
S A N T I A G O D I : C L ÍÍA 
KJ, TF.LIÍGRAFO K \ RAI? ACO A 
( Por telésrrafo). 
Baracoá 19 de Mano 
( Por Suu(ia¡io de Culta) 
i n A K i ó im h\ M A R I N A , 
Habana . 
E l coinercküi los Vqi icnltoces y el 
imebloen greoterál <lo l iaracoa vienen 
sufriendo considerables perjuicios, 
especialmente en la Cpoca actual^ á 
eansa de no funcionar H t e l é s r a l o b a -
ce bastantes meses, no obstante l ia-
b e r contribuido, laci l i tando los p r i -
meros recursos para cons t rucc ión de 
la n iK'va . 
Supl icamos reproduzcan ta queja. 
P o r el coreen IrAii detalles. 
S i m ó n . - - T u r . - - A lbnerno . - - A r y ü c -
IIos.--C'asanova. 
P a r a l o s i i i i w s p o b r e s . 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche, condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
ceu de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario ' 'La raridad-' , se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta , baja del Obis-
pado. DR. M . DELFÍN. 
D E S N O I X 
DE VUELTA DEL SERVICIO 
"Si hoy le escribo es solameiite á causa do mi 
hijo, el cual tose con frecuencia desde que vi-
no del regimiento. Esa tos la contrajo en el 
servicio de resultas de un catarro mal curado. 
"Todas las mañanas tose durante una hora 
hasta que arroja bilis y flegmas, costándole Vi-
vos esfuerzos conseguir que éstas se despren-
dan, y no se queda tranquilo sino después de 
haber almorzado. Apenas hace frió se le exa-
cerba la tos, pero si entra en un sitio cálido.se 
le calmj^entonces y se siente mejor. Fuera de 
esto, no puede decir-
se que esté enfermo 
y come con buen 
apetito. Ni su padre 
m yo hemos tosido 
nunca y en la fami-
lia no se conoce nin-
gún tísico. 
"Tenemos una ami-
ga que se ha curado 
con el alquitrán de 
V., por lo cual le rue-
go que me envíe un 
irasco. 
"Firmado : Marie 
Desnoix, 125, rué de 
Sfevres, París." 
Ei/armacéutiso que recibía esta carta el 19 
de Octubre de 1S96, envió inmediataraente el 
frasco y al cabo de unas cuantas semanas re-
cibió otra carta dtíl tenor siguiente: "21 de no-
viembre de ISftí:—Monsieur Ou.vot: Desdo que 
mi hijo tomó el frasco de alquitrán que V. me 
envió no ha vuelto á arrojar más bilis ni fleg-
mas y ya desde entonces le desapareció la tos 
casi completamente. Se le presentaron las 
fuerzas de nuevo y como continuó usando to-
davía tan excelente remedio por algdn tiem-
po, la curación completa no se hizo esperar. 
"Damos á V. las más expresivas gracias. Yo 
le guimhu é toda mi vida el mayor reconoci-
miento, j Lea comenzaba ya á tener serios te-
mores por la salud de mi hijo, el cual tiene ne-
cesidad de una buena salud si ha de ganarse la 
vida. 
"Autorizo á V. de mi 'propia voluntad para 
que publique esta carta y no cesaré de reco-
mendar su medicamento á cuantos se encuen-
tren enfermos de los bronquios ó del pecho. 
Firmado: Marie Desnoix. 
El uso del Alquitrán Guyot á todas las comi-
das, á la dosis de una cucharada de las de café 
por vaso de agua 6 en la bebida que se tenga 
costumbre de tomar, basta, en efecto, pax-a 
curar en poco tiempo el catarro más rebelde y 
la bronquitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente contener los 
progresos de la tisis sino hasta cuiarla; pues el 
alquitrán interrumpe la descomposición de los 
tubérculos del pulmón matando los malos mi-
crobios que son la causa de esta descomposi-
ción. 
El menor catarro, si se le descuida, puede 
degenerar en bronquitis; razón por la cual es 
hacer buena obra recomendar á los enfermos 
el que tomen, ya desde el princif.io, Alquitrán 
Cíuyot, que en todas las farmacias es fácil ad-
quirir. Esto no puede ser más sencillo y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento viene á oóstar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. iS.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del a<íua de alquitrán 
podrán reemplazar sn uso mediante las Cápsu-
las O uyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MAmTlMO PURO, tomando de doaá tros cap-
sulas a cada comida. De este mo¿oobtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
e) curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN E L ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
//O.s- verditderuH cápaulos (riiyot son blancas, 
y sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: C* Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE Josa 
SARRA E HIJO, 11, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 1Ü6, Aguiar.— 
MAYO Y COLOMRR.—FRANCISCO TAQUECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. - J . F . AGOS-
TA. Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nfim. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4-1, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Mofcoizns: S. SILVEIRA, y C , Fannacén 
ticos Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
LET, y en todaa las Farmacias y Droguerías. 
F O L L E T I N (57) 
L A S D O S R O S A S 
Kwéli estrila ea inglés por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
i traducida expresamente para el DIARIO DE 
l . - cr - , . : MARr-N'A. por la sefiorita 
ESTHEB L U C I L A V A Z Q U E Z , 
' (< ONTIM ACION) 
s imnl0 ' á mí me di-í0 al«0- Xo le soy 
uipatua, y lo siento, puez olla me 
M ía mucho. Nuestro pobre Corouel 
•^mor i rá de tristeza en su soledad. 
l x por qué se ha de morir? No ha 
tenido por vernos. 
Creo que ha venido por verte á tí. 
la ? ese caso seré más prudente y 
\e ré menos. 
T-fn madre se ineomodaría mucho 
^^upier a quo lo recibes aquí . 
reee qoe tengo miedo!—preinin-
« ^ e r t r u d i s , de mal humor. 
L a : ,! lI^>es saber lo que heces,—dijo 
amonta Hyde, sonriendo.—Yo haré 
105^6 tú quieras. 
trn/.* í oafk'saJ fiel al plan que se había 
estn l ) : " a alcauzur la reconciliación, 
h, W m i y animada en la mesa, y por 
• ociu. tocó y cantó las piezas que 
S eila,Lord ^st lcmaine. 
"JiDieran estado solo* esas peque 
ñ'ciuioiith bfibríau hecho renacer 
su mutuo amor* i ' ~̂  ~" 
Isabel ^eaba u n ^ f e i t ^ S ^ 
hüe l o s s . ^ n . b a . ' ^ m a l . g n a 
Lady ( "raven veía que todo podría 
arreglarse cou un esfuerzo más. Pensó 
que convenciendo al Tonde de que ha-
bía ofendido ú su esposa de algún mo-
do, el andar ía el camino que faltaba 
Mientras su hija 6 Isabel cantaban 
dúos, ella se acercó á su yerno. 
— M i querido Lord Lod Castlemaine 
—le dij(»,—permitidme que os hable 
como si fuera vuestra madre. Estáis 
celoso. Los Castlemaine lo han sido 
siempre. ¿Por qué seguís pensando en el 
Coronel! Gertrudis no piensa más que 
en vos. No tiene la culpa de que la 
admiren. Vos, por ejemplo, no tenéis 
la culpa de que la sefiorita Hyde esté 
prendada de vos. 
—Yo ..culpa...la sefiorita Hyde? M i 
queiida Lady Craven! 
— Os sorprendo, no es cierto? 
—Más de lo que podéis imaginar, y 
croo que estáis equivocada. 
—No lo estoy. Se ocupa de vos des-
de el año pasado. 
Lord Castlemaine movió la cabeza. 
—Hemos sido amigos, buenos ami -
gos, eso es todo. Jamás le he dicho 
una palabra; j amás he pensado en ella-
—Os creo: pero no me equivoco. 
Ella lo demuestra bastante claro. 
El Conde recordó algunas escenas 
Coa Isabel,pensó en los cuadioa en que 
había sido Enrique V i l 1, y la convic-
fión empezó á nacer en él. 
Lady Craven lo observaba, 
que •vprm'i^.H!10 ^ s no tenéis nada 
mismo pasó á ( íertriV^.0!! Lo 
i'iTci'enei;! 
consiste en que vos sois celoso v oí., 
no lo es. Vos prohibís á Gertrudis que 
vea al Coronel: ella invi ta á la sefiori 
ta Hyde á v i v i r en su casa. 
—Los celos indican amor—repuso 
Lord Castlmaine. 
— No. Los celos demuestran descon-
fianza. El amor completo debe tener 
completa fe. 
—Pero Gertrudis sabe que yo no 
amo más que á ella, 
— Y vos sabéis que Geri rúdis no 
ama más que á vos. 
\—Como quiera que sea, aunque no 
sé si será cierto lo que os figuráis de 
la señorita Hyde, deseo que parta de 
aqní cuanto antes. Eu mi opinión, la 
lealtad absoluta es el alma del matri-
monio. No me agrada el homeuage del 
qoe no tiene derecho á hacerlo. Los 
Castlemaine son altaneros y celosos: 
pero son fieles. Yo no robaré á mi es-
posa n i una par t ícula del amor que le 
debo; pero exijo que ella no dé á na-
die ni la menor parte del lugar que me 
corresdonde eu su corazón. 
— Estaré aquí hasta que haga irse á 
la señorita Hyde. Os invi taré á que 
vayaia con Gcrt rúdis á pasar tres se-
manas en Eastdale, en cuanto termi-
nen las reparaciones que estoy hacien 
do all í ; no convidando á Isabel, ten 
drá que volverse á. su casa. 
Durante tres ó cuatro días Gertru-
dis no se separó de su madre y no vió 
al Coronel, • * ^ i 
^ i^nox , desesperado, escribió a la 
señorita pidiéndole que fuera á 
hablar con él a ifcedmpss, 
—Veo que Lady Oravcu^ya 4 impe-
dir que la vuelva á ver, — d i j o r ^ ^ 
—Gertrudis no duda de vos; pero 
Lady Craven uo se separa de ella. 
—;Sospeclia algo? 
—Creo qne sospecha de mí. Gertrú-
dis y c! Conde no so llevan bien ahora. 
El es muy dominaule y olla sufre mu-
cho á su lado. 
Lady Craven se vió obligada á par-
t i r antes que Isabel. El encargado de 
la fábriea se enlernió repentinamente] 
y ella tuvo que i r al instante á East-
dale. 
Convidó á su hija y á su yerno á pa-
sar nlgun tiempo allí en cnanto despi-
diera á los trabajadores, según había 
dicho al Conde. 
Isabel comprendió el plan. 
—Debo darm prisa—pensó. 
Volvió á hal ¡ai á Gertrudis en con-
tra de su esposo. 
—Gertrudis,—le dijo—he conocido 
bien el carácter del Conde y veo que 
es muy vengativo. Dice qne hará su-
él. f r i r doble al que lo haga suli ir á 
Eso lo hereda d e s ú s antepasados. 
—Para tener esa herencia, vale más 
no sor noble. 
—El no hubiera podido ser mi espo 
so, porque exige obediencia ciega. 
—Nunca obedeceré así,—contestó la 
ioven. 
—El cree que el marido debe dispo-
nerlo todo, y que 61 solo'tiene derecho 
dé elegir los amigos de su esposa. 
X L I X . 
S1X MÁSC AJKA. 
— Ya no damos uuestros encantado-
res paseos,—dijo Isabel.—desde la lle-
gada de tu madre. Después de estar 
en Londres tanto tiempo, aubolo ver 
el campo, los bosques, las llores sil-
vestres. .. 
—Sí: nuestros paseos eran muy agra-
dable; pero es imprudente seguir vien-
do al corouel Lennox como hasta aho-
ra hemos hecho. 
—iQué mal hay en eso? Hablamos 
de flores 6 de poesía cou un hombre 
inteligente. 
—Pero parece que lo hacemos en 
secreto. 
—Tú esposo, cou su orgullo y sus 
celos, nos obliga á ello. ¿Te ha con-
vencido ya el Conde, Gertrúdis? ¿Tie-
nes aiedo? 
—¡Miedo! No tengo miedo de nada. 
Yo BO ha ré sino lo que deba hac er. 
—Por supuesto. Por otra parte, creo 
que no volveremos á ver al Coronel. 
Tengo mis razones para pensar que se 
embarcó ya, .lamás sabremos de él 
probablemente. Va al Africa. Morirá 
herido por algúu egipcio ó sucumbirá 
de sed en las arenas inlinitas del de-
sierto, como Hasan en el poema. Cómo 
su pensamiento volará en ese instante 
á las verdes y frescas enramadas de 
Neath! 
Mientras hablaba. Isabel se di r ig ía 
al j a rd ín y bajaba la escalinata. Ha-
bía prometido á Lennox que aquel día 
podr ía ver á Gertrúdis , sola, en un 
lugar determinado, y lo había anima-
do á declararse á ella. Fingía vacilar 
en el camino que tomarían. 
¿Irían en esta ó en aquella dirección? 
For aquí, encontrarían vacio el nido 
del carpintero; por allá habría, tal 
vez. un nido de pinzones. Quizás el 
manzano tendría flores. Parecía in-
decisa. 
La conversación de Isabel era soña-
dora y romántica. 
Hablaba de las vidas que pasan an-
te nosotros como los buques por el 
mar, sin dejar huella. 
Hablaba de la ironía de la suerte 
que nos hace conocer demasiado tardo 
el amor. 
Repetía que los poetas cantan siem-
pre el amor sin esperanza. 
( Continuará.) 
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10 de Mayo 
Mr. Chamberlain, Secretario & Qó 
lonias de luglatena, se parece al señor 
Homero Robledo, que, también, rigió 
colonias y de quien se ha dicho que 
' siempre le está sucediendo ^ g 0 " ; E1 
•arecido se l imi ta á. esto; pues míen-
Cías el Sr. Romero Roble<lo hizo cuau-
to pudo para que España se quedase 
sin colonias, la política de Mr. Cham-
berlain ha dado á Inglaterra el Trans-
vaal y el Orange. Es lo más notable de 
este hombre extraordinario que, des-
pués de haber sido poco escrupuloso 
para traer la guerra y hacer la ane-
xión, ha desplegado con los vencidos 
un tacto, una nobleza, una generosidad 
que lo ponen á la altura de los gran-
des estadísticos. 
Lo últ imo que le ha sucedido es un 
discurso, pronunciado ayer en Birmin-
ghan; discurso que la prensa de Lon-
dres caliíiea de acontecimiento, de 
punto de partida para algo importan-
te, ete, etc. Mr . Chaml>erlain ha reco-
gido y expuesto con mucha lucidez, 
con un buen seutido verdaderamente 
británico, una tésis, que ya va siendo 
vieja, pero que ningún partido ha 
ttceptado; la unión aduanera entre In -
glaterra y sus colonias. 
—Conste—ha dicho, con su habitual 
crancrie—que yo uo renuncio al libre-
cambio, que yo sigo siendo libre cam-
bista; pero necesitamos revisar nnes-
tra definición clásica del libre cambio. 
Pedimos á las colonias que nos ayu-
den con hombres y dinero, en caso de 
guerra; ¿qué menos podemos darle que 
ventajas arancelarias sobre los extran-
jeros? También ellas nos concederían 
esas ventajas á nosotros. ¿Es razonable 
que sacrifiquemos el comercio con nues-
tra gente para cultivar el comercio con 
nuestros rivales y competidores? Sin 
renunciar al tráfico con todas las na-
ciones del mundo, debemos de reivin-
dicar el derecho de negociar y hasta 
el de represalia (reialialion) siempre 
que alguien amenace nuestros intere-
ses ó nuestras relaciones con las colo-
nias. 
Ks, como se ve, un programa análo-
go al de los autonomislas de Cuba, los 
cuales pedían un régimen aduanero l i -
beral para que la isla conservase sus 
relaciones con el extranjero, pero ad-
mitían que se favoreciese algo las im-
portaciones peninsulares. Solo que, 
mientras en Cuba se quería i r de un 
régimen proteccionista á otro de libre 
cambio atenuado, M r . Chamberlain 
quiere que, del actual régimen libre-
cambista, por el cual lo mismo pagan 
en luglatcrra las mercancias coloniales 
que las extranjeras—se vaya á una si-
tuación de preferencia para las mer-
cancias coloniales; y como corolario, á 
una situación preferente para las im-
portaciones bri tánicas en las colonias. 
A esto le llama rectificar la deliili-
ción del libre cambio; y la cuestión 
que plantea tiene tanto de política co-
mo de económica. Los partidarios de 
lo presente alegarán-que las colonias 
están bajo la bandera de Inglaterra, 
pero no son Inglaterra, por tener go-
bierno aparte, presupuest os especiales, 
etc. y que, por lo tanto, no es de de-
recho el libre-cambio entre ellas y la 
Metrópoli, como lo es entre Londres y 
Liverpool; á esto y á cuanto se objete, 
ya sabrá contestar Mr. Chamberlain, y 
de seguro no dejará de hacer valer el 
argumento de que, también Irlanda 
tiene un gobierno aparte, aunque no 
propio ni autónomo—ministro en Lon-
dres y virrey en Dublin—y, sin em-
bargo, hay libre cambio entre ella y 
la Gran Bretaña. 
El elemento teórico de este asunto 
es lo que nos interesa menos y también 
á los ingleses, que no creen en la 
geometría política, y sí en la expe-
riencia, el sentido común y la- reali-
dad; lo que, sin duda, el mundo civi-
lizado es tudiará .con atención será el 
resultado económico que tenga esa 
anión aduanera. El problema se pre-
senta en el imperio británico con da-
tos distintos de los que lo "constituían 
en España y sus colonias. Aunque en 
España se hubiera suprimido todo de-
recho sobre las importaciones de las 
Antillas y de Filipinas y se hubiera 
íbolido el estanco del tabaco, nunca 
habría habido en la Península merca-
í o bastante para absorber toda la pro-
ducción de las colonias, ni siquiera la 
mayor parte de ella. Además, esa pro-
ducción era exclusivamente tropical; 
mientras que en el imperio colonia] 
británico hay todos los climas; y de 
aquí que la unión aduanera pueda des-
alojar del mercado inglés muchas im-
portaciones europeas y establecer entre 
ias colonias frias, como el Canadá y 
las colonias tórridas, como las An t i -
llas, relaciones que destruyan las im-
portaciones de Europa, de los Estados 
Unidos y / l e las regiones tropicales que 
no sean inglesas. Quien se tome el tra-
bajó de leer el catálogo de ese imperio 
—el mayor que se ha visto desde que 
cayó Roma—con sus 11 millones lar-
gos de millas cuadradas y sus 400 mi-
llones de habitantes, distribuidos por 
todas las zonas, reconocerá que un cam 
bio de política económica, aplicado á 
masas tan vastas, ha de influir en los 
mercados. 
Mr. Chamberlain ha opinado en Bir-
mingham que este será el tema de las 
próximas elecciones legislativas; pero 
no espera que la solución venga pron-
to. "No necesito—ha dicho—que el 
pueblo se apresure á decidir sino á 
pensar lo que ha de decidir". 
X . Y. Z. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
A las cinco de la tarde de ayer se 
reunió en sesión ordinaria el Consejo 
Provincial, con asistencia de los seño-
res Casquero, Portuondo, Chaple, A r i -
za. Campos Marquerti, Taboadela, Te-
1 lechea, Real, Rosas y Aj^ala, bajo la 
presidencia del señor Valdés Infante. 
Abierta la sesión fué aprobada el ac-
ta de la junta anterior, no sin haber 
llamado antes la atención el señor Cha-
ple, de la falta que se venía cometien-
do por la Secretaría, de dar lectura á 
las actas en minutos, y no extendidas 
en el libro, como lo dispone el Regla-
mento interior del Consejo. 
Después se dió cuenta de una ins-
tancia suscrita por los Presidentes de 
las Sociedades, Beneficencia Catalana, 
Balear, Valenciano-Murciano y Natu-
turales de Andalucía, pidiendo dispen-
sa del impuesto provincial para la fun-
ción que á favor de sus fondos, se efec-
tuará en el frontón Jai-Alai, el d ía 29 
del actual. 
E l Consejo accedió á dicha preten-
sión por mayoría . 
Se da lectura á una moción del señor 
Ayala, solicitando un crédito de §50, 
para los gastos que le originara al De-
legado del Consejo, que asista á la Con-
ferencia de Beneficencia y Corrección 
que se efect uará, el día 24 del actual 
eu Santa Clara. 
Dicha moción fué desestimada por 
ocho votos contra tres de los señores 
Valdés Infante, Casquero y Ayala. 
Por Secretar ía se da cuenta del in-
forme de la Comisión de Fomento, en 
sentido negativo á la moción presenta-
por el señor Osorio, sobre la construc-
ción de un puente colgante sobre la 
bahía, entre la Habana y Regla. E l 
expresado informe quedó aprobado por 
unanimidad. 
Seguidamente se da cuenta del i n -
forme emitido por la propia Comi-
sión <le Komenl.o, referente á la re-
clamación (pie tiene establecido el Con-
Consejo ante el Poder Ejecutivo de la 
Nación, sobi-e propiedad de la manza-
na número 18 de las antiguas murallas, 
que es de su propiedad, y donde se tie-
ne el proyecto de fabricar el Palacio 
del expresado Consejo y Gobierno Civi l . 
La Comisión propone se insista nue-
vamente en la reclamación de dicha 
man/.ana. 
El señor Chaple impugna el informe 
de la Comisión, en el sentido de que 
no está conforme con el argumento eu 
que ósta se apoya para reclamar dichos 
terrenos. 
El señor Infante se disponía á defen-
der dicho informe como ponente del 
mismo, pero en esos momentos el sefiop 
Rosas pide quede el expediente sobre 
la mesa para estudiarlo con deteni-
miento y poderío resolver en concien-
cia en la próxima sesión. 
Por último, el señor Portuondo pide' 
se aplique el art ículo 21 del Reglamen-
to á los señores Consejeros que no asis-
tan á las sesiones sin justificación de 
causa, y que por la presidencia se im-
ponga sin consideración alguna la pena 
que el mismo señala. 
Con motivo de esta proposición ver-
bal se entabló una amplia discusión, 
en que tomaron parte todos los señores 
Consejeros, en la cual cada uno de ellos 
dió diferente interpretación al expresa-
do artículo 20 del Reglamento. 
En definitiva quedó acordado que la 
interpretación que se dé á dicho ar-
tículo, es que si á la hora reglamenta-
ria do reunirse el Consejo no está pre-
sente el Consejero ó su justificación, 
quede comprendido en la penalidad 
que determina el mencionado artículo. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
C O N F E R E N C I A S M E D I C A ! 
La Conferencia pronunciada el inirr-
coles por el distinguido especialista 
doctor D. Pedro Albar rán , estuvo con-
curridísima. 
El salón del Hospital núm. 1, donde 
se verificó, estaba Heno de médicos ilus-
trados. El doctor D. Vicente de la 
Guardia presidió el acto; siendo muy 
aplaudido el conferencista en su lec-
ción sobre ílsiopatología del rifíón. 
Hasta el d ía 30, sábado, no se efec-
tuará la próxima conferencia, termi-
nando con ella la presente serie, que 
viene celebrándose en el Hospital nú-
mero 1. 
Está á cargo el doctor D . Alonso 
Bentancourt de aquella, y ya anuncia-
remos en su oportunidad la tesis que 
ha de desarrollar el conferencista. 
C u a n d o Q u i e r a J d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e ias de B r a n d r e í l 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s ; 
S i e m p r e Eficaces. 
C u r a n el Estreñimiento Crónico, 
-as Pildoras de BP.ANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y L 
iníestinos. Estimulan el hígado y arrojan «it 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, puriñea y fortalece 
el sistema. « 
Par» el B«tr«tíimiento, VwhlCee, «omno»enclaf L^nsua Aucla, AfKnto 
Fétido, Dolor de e«?om?.Bo, L.d'.jísav.ir;, D:s^«l»3'.h, Mal d*| Mte*4o« 
iotericia, x Io» 4t«»rm'.c« QU« <Uui».ii«ti ue u i t * a k i > * i;*»** jpMt» 
40 PlUwraft >lí . 
ios hjc* y ve, a Vtf, 
• i fera •«trar a» i 
la ta». 
L A Z A F R A 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el día 18 en 
Matanzas, asciende á 1.034.850. 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado, 939.100 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 
referido día 18, 8.540. 
E l sábado quedaban en los almacenes 
de Cienfuegos 248.897 sacos de azúcar 
distribuidos en esta forma: 
The Cienfuegos Coal C9 23.182 
Cacicedo y 52.224 
Terry 47.159 
Cardona y C1.1 3.000 
Aviles 19.168 
N . Castaño 53.224 
Fowler 26.680 
T. Trufíin & Co 24.260 
Total 248.897 
E l fruto recibido hasta el d ía 18 eu 
los almacenes de depósitos, en Sagua, 
suma 354.632 sacos, á saber: existen-
tes, 147.515; exportados, 207.117. 
En igual d ía del año próximo pasa-
do habían llegado é dicha v i l la 307.206 
sacos, de los cuales habia existentes 
201.940 y exportados 45.326. 
Diferencia á favor de la actual cam-
paña, 47.366 sacos. 
B Informe sobre honorarios profe-
sionales.—Doctor Francisco I . de V i l -
dósola. 
LICENCIA 
Se han concedido quince días de l i -
cencia para asuntos propios, al inge-
niero jefe de Obras Públ icas del distrito 
de Pinar del Río, don Esteban Duque 
Estrada. 
IMPORTE DE LA RECAUDACIÓN D E LA 
FIESTA CAMPESTRE CELEBRADA EN 




Por donativos y pa-
peletas vendidas... 
En la Pesquería 
En el salón de baile. 
En la mesa de los 
dulces 
Eu Buenaventura... 
Mesa de chocolate 
y café 
Puesto de refrescos 
Restaurant ameri-
cano 
Tobacos y cigarros. 
Mesa de la flores... 

































E L TRATADO D E ISLA D E PINOS 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer se firmó en el Departamento de 
Estado el Tratado permancute de que 
trata el art ículo 8 del Apéndice Cons-
titucional. 
E l referidoTratado lo suscribieron el 
Secretario de Estado, señor Zaldo y el 
Ministro de los Estados Unidos, Mr . 
Squiers. 
Hoy senl enviado al Senado para su 
ratificación. 
DIFERENCIAS DE CUOTAñ 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
llamado la atención del Ayuntamiento 
de Jagüey Grande hacia varias dife-, 
rencias de cuotas, á favor unos, y en 
centra otras, del Municipio, observadas 
eu la copia de la Matricula de Subsidio 
de aquel té rmino que fué remitida por 
la Alcaldía Municipal, á petición de 
dicho Centro. 
CONSULTA EVACUADA 
A ui r tud de consulta elevada por la 
Alcaldía Municipal de B&raeoet, sobre 
tributación de la ^West Indies Tra-
ding Co,," se ha resuelto por la Secre-
tar ía de Hacienda que el Ayuntamien-
to está obligado á resolver en primer 
término y con arreglo á su criterio el 
caso que snscite la situación en que re-
sulte colocada la referida Compañía, 
por los giros que explote en la locali-
dad; y que el carácter de Centro de a l -
zada de la Secretaría, no le .permite 
prejuzgar cuestiones en las que más 
adelante tuviera quizás que intervenir 
por la interposición de cualquier re-
curso. 
NO CABE L A EXENCIÓN 
Evacuando consulta de la Alcaldía 
Municipal de Colón, se declara por la 
Secretaría de Hacienda que, compro-
bado que una Empresa de Ferrocarril 
obtiene renta de alguno de sus edificios 
ó de parte de él, no cabe duda de que 
no sería razonable ni aplicarle, ni pre-
tender la exención de la contribución 
territorial, puesto que conforme á la 
Orden n? 335 de 1900, no alcanza el 
beneficio sino á las anexidades necesa-
rias para la explotación de las líneas, 
y tal condición esencial resultaba prác-
ticamente desmentida. 
REMEDIO AL CANTO 
Tan pronto como el Secretario de Go-
bernación, señor Yero, tuvo conoci-
miento por la prensa de ayer tarde de 
las quejas producidas por el pueblo de 
Baracoa, contra el servicio telegráfico 
de aquella localidad, ordenó que de 
Santiago de Cuba salga para dicho 
punto y se haga cargo del servicio, el 
antiguo telegrafista señor Maruri . 
COMISIÓN EN PALACIO 
Una comisión de vecinos de San Die-
go de los Baños (Pinar del Bio) acom-
pañados del senador señor Lazo, visitó 
ayer tarde al Presidente de la Re-
pública, del cnal solicitó que se lleven 
á cabo algunas obras públicas en aqne-
lia comarca. 
El señor Estrada Palma, prometió á 
la comisión, hacer cuanto pudiese por-
que sus deseos se viesen cumplidos. 
LICENCIA 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia por enfermo al empleado de la 
Secreraría de Hacienda, don Manuel 
Fernández y González. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
En la tards del domingo 24 del ac-
tual, & la una y media, celebrará esta 
Corporación sesión ordinaria, con arre-
glo á la siguiente orden del día: 
1 • Discurso de los informes sobre v i -
nos.—Doctor Manuel Delfín. 
29 Misión cientificadesempeñada pol-
los doctores J. Santos Fermiudez y G. 
López. ' # 
Sesión de gohierno . 
A Informe sobre honorarios profe-
sionales. 






500 circulares y sus sobres... 
Cintas para cUitintivos 
Por dirigir las papeletas y 
recogerlas 
Por recaudar entradas para 
el baile 
Por madera para Armar 
kioscos, etc 
A los jardineros del señor 
Chaple, por su trabajo... 
Por el alumbrado del salón 
de baile 
Por acarreo de sillas, piano, 
bastidores 
Ayudantes de carpinteros... 
Por servicio 
Alquiler de sillas ; 
Por recoger las papeletas á 
la entrada 






















MaT\a ¿ a m é de Santa María , 
Tesorera. 
E d i c i ó n s e m a n a l 
E l gran esfuerzo que ha significado 
la publicación del número extraordina-
rio ^ímér ¿en en 1903, acogido con gene-
ral aplauso y merecido encomio, no ha 
impedido cpie Cuba y América publice -
ra puntualmente el número de su edi-
ción semanal correspondiente al d o -
mingo 24. 
Es un número notable, como todos 
los de la estimada revista. E l señor 
Ramón Meza, en. sus Tópicos urbanos, 
apunta ideas cuya realización benefi-
ciaría mucho á nuestra ciudad. Necesi-
dad del Sater, en su útil trabajo que 
firma el señor Fiancisco Toymil ; La si-
tuación en Macedonia, es una descrip-
ción gráfica, acompañáda de i lustra-
ciones de las atroesdades de los turcos; 
Lucha por la vida vegetal, por Juan 
Vilarp. es un interesante, artículo de 
vulgarización científica; E l hombre en 
Europa, también ilustrado; Calzados, 
por Z. Camps; Para Dolores, poesía, 
por Fernondo de Zayas; La Abandona-
da, por M . Muñoz Bustamante, relati-
vo al admirable cuadro del pintor cu-
bano Leopoldo Romafíach; Las Expo-
siciones norteamericas; La Chatalaine, 
por J. A . B . ; Cuba, por Lola Rodrí-
guez de Tió ; Cuba, por D. Muñoz R i -
vera; Amor Vendado, por Salvatore 
Far iña ; Un mago de la voz, por L o -
hengrrn; Revista de Impresos, Notas y 
Noticias. 
Como se ve, no cabe texto más va-^ 
riado, más interesante y más instruc-
tivo. 
¿Qué diremos de las ilustraciones? 
La cubierta en colores, de notable ar-
tista, representa una escena llena de v i -
da. E l número de grabados que obs-
tentan sus páginas suman veinticuatro. 
La impresión y presentación del n ú -
mero á, cargo de la imprenta E l Traba-
jo, no puedo ser mejor. 
Recomendar d nuestro públ ico á Cto-
ha y América es inúti l . La estimada 
revista, por su esfuerzo continúo y ge-
neroso, ha sabido conquistarse lugar 
prominente y merecido entre el perio-
dismo ilustrado cubano. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 21: 
Entradas.—Sres. T). E. M . Hamah, de 
M:itanzas; J. A. Parker y Sra., Dr. El 
R. Kellogg, G. H . Arkenson, de los Es-
tados Unidos. 
Día 22: 
Entradas. —Sr. D. E L Otewart, de los 
E. Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 21: 
Entradas.—Sres. D. Rafael A . 
María Reyes. C. M . Caneio, Oct-.v " r -
mienta y Sra. 
H O T E L P A S A J K 
I ) ia21: cLi» n J. R- Mederosy 
Entrados. res. Prendió, 
dos de familia, de Sagua, w. 
do Nueva York. 
Entraclas. —Sr. T>- M- <?• ^ogg y scHo-
r:,, de los E. Unidos. 
A s o c i a c i ó n B e i i i c a í s Accidentes y E n f w i l a t e s 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e C u k 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 6 8 - H A B A N A 
Costo del segure 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
Pólizas de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
Indemnización semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asoc iado 
B e n e f i c i o s e n casos d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
O. núm. 890 78-23 My. P I D A N S E SOLICITUDES. 
á la Botica S A i N J O S E , del doc-
tor González, calle de la Habana 
n'? 112, esquina á Lamparilla. 
A L L Í VAN los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A L L Í VAN los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G - o n s á l e a 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. A L L Í VAN las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
V i n o d e C a r n e c o n H i e r r o 
que es un tónico que corrobonx, 
fortifica y aprieta. A L L Í VAN los 
estreñidos á comprar el Te J a p o -
n é s del D r . G o n z á l e z . E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zazl A L L Í 
VAN los calenturientos á comprar 
T e r m ó m e t r o s de confianza. A L L Í 
V \ N los que sudan y necesitan 
u s a r P o l v o s de Talco boraiado para 
la piel. A L L Í VAN los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A L L Í V A N van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por último; 
A L L Í V A N los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende -al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSE, calle de la 
Habana ^ 1 1 2 , esquina á Lam-
parilla. 
O 746 1 My 
G I R O S B E L E T E A S 
J . B A L O E L L S Y 
(S. en C.^ 
Hacen papos por el cabio y giran letras á cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rís _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de ía Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 lóa-l En 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira lei ras á. corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre Jas 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España 6 Italia, 
c 6}'3 7&-23 Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M U K C A D U R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleaus, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c537 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Néw 
York, Filadelfia, New Orleans, San Fnincisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de EspaSa y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hoilins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
C535 78-1 Ab 
G. I S f 
Bunqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias w el caWe. • 
c540 78-1°. A b 
N . G E L A T í T y C ó ñ r i D ^ 
106', A g u i a r , I O S , esquina 
á A m n r f / u r a . 
Hacé'n im^os por el cable. f&clUtaii 
cartíus de c r é d i t o y g-iran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourco, Poma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havro,(i^ 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppo, oo-
Venecia, Florencia, Turin, Ma.sino^,^0iíi3 do 
mo sobre todas las capit-alosv P^rúis. 
España é Uh** O ' ^ i s Fb 
c 293 - — 
E m p r e s a s l l c r c a i i t l l c s 
y s o c A e d a c l e s . 
INFORMACION ARANCELARIA 
La Comisión nombrada por la Directiva del 
Centro de Comerciantes é Industriales, para 
emitir dictáraen sobre las reformas que con-
venga introducir en el vicente Arancel de 
Aduanas, según lo policitt. la Comisión de Aran-
celes del Senado, invita á los Comerciantes é 
Industriales y á cuantas personas estén intere-
sadas en dieba Ley fiscal, para que en el im-
prorrogable plazo de ocho días, que se vence-
rán el 28 del corriente, presenten sus reclama-
ciones por escrito, razonándolas, en las ofici-
nas de la Corporación, Aguiar 81, altos. 
Habana 21 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, 
Secundlno G. Várela. 
C—884 lt-21-2m22 
C o n i p í a del rerrocarril úe Matanzas 
8BORBTARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir: 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo nómero S5 de dos 
por ciento sobre el capital social, efecluAndose 
su pago en moneda americana, que es la espe-
cie en que recauda la Compañía sus fieles en 
la actualidad. 
Los soñores accionistas pueden ocurrir desde 
el 19 del corriente á bacer efectivas las cuotas 
que les correspondan, en esta ciudad, a la Con-
taduría^ y en la Habana, dr UIÍ:I a íre? de la 
tarde, á la Agencia A CCtrgp ñ I Mocal Sr. J o s é 
I. de la Cámara, Ama; 
Matanzas, Mayo 15 u 
i da. Secretario. c 
i / imuu m w u i i t t l UO ü i i . 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.^-H-\b 
.Hace toda clase de operaciones 
rías. 
Kxpide cartas de crédito para tnHo , 
ciudades del mundo. P todas I&a 
Hace pagos por cable y gira sóbrela 
principales poblaciones de los F^t r3 
Unidos, Europa, China y el .ianftnfr?08 
Madrid capitales de provincia* y 'dSpOmbJ0 
pueblos de a Península, Islas Baleará * 
Canarias. . y 
Admite en su Caja de Ahorros iimi 
quicr cantidad que no baje de cinco n i 
y abonará por ellos el interés cíe tres n 
ciento anual, siempre que el depósito 
haga por un período no menor do tres m í 
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tm» 
ó más meses abonando intereses convp-T 
dónales. t:a' 
Hace pagos y cobros por cuenta a»eni 
y opera igualmente eu sus sucursales dn 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Mataiu 
zas. 
c 758 i My 
SUBASTA 
Por acuerdo de la Junta de Patronos v or 
den del señor Presidente de la misma, se con" 
vocan licitadores para la subasta delossurail 
nistros do carnes, huosus, pescado; mondoneo" 
San, leche, aves, huevos, combustible, calza-o. medicinas, ropa, efectos de ferretería vf-
veres, efectos de lavado y alumbrado, que'ne-
ceslte este Asilo durante los meses de Julio á 
Diciembre de 1903, cuyo acto tendrá lugar el 
día 5 de Junio próximo á las dioz de la mañana 
en las oficinas de esto Asilo. 
Los pliegos de condiciones se encuentran da 
manifiesto de ocho a.in. á trcsp.m. en las refe-
ridas oficinas á cuyo punto pueden acudir 
á enterarse de ellos los que deseen hacer pro-
posiciones. 
Habana y Mayo 22 de 1903. 
E l director tesorero. 
Manuel J . Alfonso. 
C.,891 3.23 
w m m i i 
Para cumplir \6 dispuesto en el artículo 09 
del vigente Reglamento del Subsidio Indus-
trial, so cita por este medio á los señores que 
componen esbi? gremio, á fin de que acudan á 
la JUNTA DE AOIiAVIOaquo lia de cslebrar-
se el mirécoles n7 del actual á las doce del día, 
en los salones-del "Centro do CJaí&j" Cristo 33, 
altos.—Habana 23 deMayo de 1903.—El Síndi-
co, Manuel Soto C. 892 4d-23 la-25 
C o n v o c a t o r i a 
El lunes 25 del corriente, á las ocho de la no-
che, en la calle Galáano níim. 91, al; os, cele-
brará junta el gremio de almacenes de mue-
bles, paradar cuenta del reparto pura el ejer-
cicio de 1903 á 1904 y juicios de agravios.—Há-
bil na 22 de Mavo de 1903.— E l Síndico, Lorenzo 
García. 4937 4-23 
Wen Wen, participa al público que ha com-
prado la fonda de la calle de Trocádero n? 2, 
propiedad de Luis Janjo, cuyo establecimien-
to seguirá despachando 
A P R E C I O S M O D E l l A D O S 
4882 4-22 
G l i E M I O D E P A N A D E R I A 
Se cita á Junta General á los señores que for-
man este gremio, para el miércoles 27, del ac-
tual, á las 12 del día en la casa calle de Lam-
parilla número 2, ''Secretaría de Gremios" 
para dnr cuenta del reparto para el próximo 
ejercicio de 1903, á 1004 y celebrar el juicio de 
agravios A que se refiere el artículo 70 del Re-
glamento y'Tarifas vigentes. 
Habana 18 de Mayo de 1993. 
E l Síndico, 
H i y i n io A Ivarez 
c 878 ü--0 
de en 
Mercaderes 7.—Habana.—Eoning OÍ Krauso. 
2219 7SMz5 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
Profesor, l lédico y Cirujano 
CORRALES 2. 
Curación Radical m ^ ' S Ú S S Í i Ú 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CORÁC10N K & r s S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enlermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin niníruiut consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S t T S 
DAVílfl Y el BtojMW aparato fabricado 
IliilUO A' por la casadeLiemens Aleraa-
nia, con él reconocemos á los onlerrnosque 
lo necesitan sin quitarles tas ropas que tie-
nen puesta". 
Ql'nniflW DE ELECTROTERAPIA en 
üiiliulUil general, enlermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de laa vías urinaria» y especia*-
para operaciones. ^arfeche* 
ELECTROLISIS ^ i f í ^ S ^ 
dados del hijyv*-' 
etc., eU» 
C o r r a l e s n ú m e r o 1, 
H A B A N A -
C7n iMy 
D R . G A R R I D O 
Pues porque el Dr. Garrido dirija 
personalineute el despaeho de fór-
mulas y atieude á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15, entre Calía y San U n » 
c824 28 Mr7 
R E L O J E S 
K c y s t o i i e = £ l g i f l 
D u r a b l e * y E x o o t o » 
X ! £ 2 ^ TUR KEYSTONB 
WA ICM CASE CO-
PhUadelpbl». U.S.A. 
la ma« vUj» / •* 
granditn A"«' 'c*' 
a» •* 
IRS prlix-lP*1--
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — M a y o 2 3 d e 1 9 0 3 , 
escritas expresamente 
PAf.A EL 
p l A U t O D E L A M A R I N A 
Madrid SO de Abril de IDOS. 
nu6 hor.rado se ve Madrid con la vi?i-
le tsurto sabio eminente. Vivimos de 
1 Stotrac'rdn en admiración; y aun cuando 
• nnden las personas que, cerno yo, ape-
) . ̂ ,¡1.; u.K ii de nada, y menos de me-
J rLg ,l0 somos tan absolutamente ne-
S ^ n u e iio logremos comprende* que 
fl"nl0(ii. ina y ta cimjía adelantan por 
Lmentos, y qne todo cuanto se cligé y 
hftffti P:ll'a «tebár, obsequiar y honrar 
SftoKaae 4elhra se dedfam, esos bienlve-
j.ares do ta humauidad nunca bástante 
|-| |tfevee '2:1 se celebró en el teatro 
Real solemne inauguración de) Con-
r(t0¡ de Medicina, 
l a faniilia real asistió al acto desdi' sa 
roncen ¡o. Presidió la ceremonia el jefe 
L | gol»*™*4 LA mesa pre^idenciHl se 
lltx?) e» el escenario. KsUivo ocupada 
i ' , ! 1<̂  señores Silveta, Caüeja, Fernán-
1, /. Caro y los principales delegados ex-
Iranjcró^ La hermosa sala del teatro ha-
ll-íbase decorada con tapices do Palacio. 
Toda la prensa, cniupliendo imperioso 
v frrat'siiíio deber, ha saludado con entu-
« ¿ m o á tan ilustres representantes de la 
(.¡cai ia, qne se han dado cita en Madrid 
pira iómuniearse los progresos do sus 
(..-iii(bos, el resultado de sus esfuerzos eu 
bien del prógimo. 
\ esta reimion niagníliea c inolvida-
ble han acudido cinco mil congresistas 
uu'dieos. 
Qué iideresante es todo esto; quó her-
mfisii («ta mayor y m:1> noble suma de 
labor intelectual aplicada á la más ele-
vada misión que es dable en ía vida: 
hacer frente ¡1 la muerte. 
' Ifay qne hacer algo más que saludarlos; 
W-rtttOaclamarlos. Bien han hecho en 
hacerto así, y cumplir sagrado deber, 
fj dcijdfr^ i:('y hasta el i'dtimo ciudadano. 
1 Altó^rsln, Juan Santos Fernández, 
Alien .lamieson, Ogilvie, Concetti, Bau-
zoti de Plialou, Doyen, l)oleris, Bronar-
de!, Tinard, Lfiydén, Politzer, Sehneter, 
Fuña, Behin, Bei helm, y otros no me-
nos ilustres, hacen honor, con los espa-
fioivs, A ta gran ciencia salvadora de la 
Iiiima'nidad. bienvenidos. 
Id día 24 couHinzaron sus tareas las 
secciones del Congreso módico. 
Kl csjxH'tácnlo U[uc ofrecía el Palacio 
de !a Pihliuteca era por demás pintoresco. 
VA salón de lectura., convertido en inmen-
so biinaii y dividido en compartimientos 
por taidipres, estaba totalmente lleno de 
extranjeroH. Klegantísimas damas, muy 
ufanas con poder ostentar su lacito de 
congresista., disputábanse artísticas pos-
tales con vistan do F-spaña; y admiraba 
su tranquiiidud en medio de aquel bulli-
cio, escribiendo despuós on aquellas mis-
mas tarjetas. 
Nulas llamativas, agradables, pinto-
reseys, la variedad de idiomas, el dife-
retile color de los vestidos, los vistosos 
nuifornies exlrnnjeros, etc., etc. 
ICSÍÍ mismo día 21, por la tarde, se efee-
Inó en Palacio la recepción de los congre-
sistas, los cnules, segiin iban llegando. 
Be agrupabmi y eolocal):ui del siguiente 
lllirdt); 
Su/óit <(,'/ 7'/-o//o. - Congresií-Ttas de Aus-
tria, AUanania y Husia, AMecámara de 
QuáptiriHi,— Italia, lnglat(4rra y Austra-
lia, QMutra de OaTqtnrini.—PmnGht, >Sr<-
lón (k Curios ///.—Guatemala, Bélgica, 
brasil, ^léjico, Japón y Países Bajos, <Vít-
lón <!e /'oi-'-i/anas.—Liixemburgo, Portu-
gal y Arigenlma, Stdéh mntijgtto al de Por-
(W(oy«(.s-.—('nha, Suecia y Noruega, Dina-
i na rea, listados Unidos, rrnguay. China, 
Salvador, Tiinjuía, 8ui/,a, Costa Tlica, 
C'oiondiia, Paraguay, Siawi, Chile, Fcua-
dor, N ¡cara :na, (3reeia, Pumania, Ser-
via, l'cn'i, Posnia y Bulgaria, Oran C'o-
Viulnr. 
Bus cortgreststas españoles se renniéron 
en las habitaciones (pie fueron do la in-
fanta Isabel. 
Veinte mayonlonios de semana cuida-
ron de todo lo relacionado con la entrada 
v coloración do los congresistas. De éstos 
acudkTon más do seis ndl á la recepción. 
Uaai todos iban de frac; algunos lleva-
lan r-hic/rin;/; los ingleses hteíati sus vis-
tosos trají n académicos; los militarais, va-
riados miironoes, y el médico <lel Indos-
tán so gran tnibanle color marrón. 
Ba gran es< alera del regio aleá/.ar esta-
Da decoiuda eon h<'rmosas plantas, así co-
íno los sahmesw 
Al I rento do cada grupo de congresistas 
Iba el embajador, ministro 6 jefe de mi-
sión de- su k,ttís. 
^e. ían bis tres y cuarto cuando el Bey 
*e presentó en los salones. Vestía &• oa-
pitán general, con el Toisón y las Insig-
niits de las (andró Ordenes militartís. Se 
presentó á los congn'sistas con su auL'0^-| 
ta madre, y le aeonioañab-^---^ 
infantas María Teresa 6 Isabel; las conde-
sas de Bástago, Torrejóu y Mirasol; la 
marquesa de Navarrós, el duque de Soto-
mayor, el marqués de la Mina, el conde 
dé Revillagigedo, el marqués de Ayerbe 
y los generales Pacheco y Cerero. 
E l Bey iba? delante, recorriendo uno 
por uno los grupos de congresista». La 
reina madre estuvo largo rato con los 
congresistas de Austria, sus paisanos, á 
muchos de los cuales conocía. 
El monarca habló á cada uno eegón el 
idioma del país á qne pertenecían. Hubo 
para el Roy burras y vivas, que iniciaron 
los alemanes, secundados por Inglaterra, 
Francia, Rusia y los demás países. 
Fuó detalle ruteresante de esta solem-
ne recepción—á la cual por muchas qne 
haya ningnna aventajará en imix)rtancia. 
dicho sea de paso—la ptesencia de seis se-
ñoras profesoras de Medicina. Tres son 
rusas, una portuguesa, otra española y 
otra inglesa. Tanto el Rey como la Rei-
na y las infantas, tuvieron paradlas fra-
ses de especial consideración. 
Noticioso el Rey de que muchos con-
gresistas, unos por llegar tarde y otros 
por no caber en los salones á que estaban 
asignados discurrian por las galerías con-
trariados de no ser presentados á ¿1 y á 
su augusta familia, se apresuró, al salir 
de una de las salas, ir á dichas galeilas y 
continuar allí la recepción. Terminó ésta 
á las seis de Fa tarde, 
Los extranjeros no se cansaban de ad-
mirar los tapices que decoraban la gale-
ría principal. Entre aquellos que más les 
llamaron la atención, y se comprende 
puedo citar la fíisloria de la Virgen, que 
viene figurando eu los inventarios de la 
Real Casa desde los tiempos de los Reyes 
Católicos; los de la magnífica colección 
del Apocalipsis, cuyos cartones se atribu-
yen á Alberto Durero; los de la Vida de 
San Juan, los de David; los de los Peca-
dos capitales, cuatro de los cuales confiscó 
el du<fuede Alba al duque de Egmont. 
Uno sólo, de La conqtasta de Túnez, de 
la antigua colección, no exhibiéndose 
más por falta de espacio; los de las co-
lecciones llamadas Honores, Vicios y 
Virtudes, y uno de la Predicación de los 
Apóstoles que representa la Pesca, cuyo 
cartón so atribuye Á Ralael, lo cual, se-
gún los inteligentes, parece indudable^ 
pues las cenefas y los asuntos son igua-
les á los que se colocan en la Capilla Six-
tina en las grandes solemnidades. 
Con tres tapices góticos se formó un 
dosel próximo al salón de Guardias ala-
barderos; dosel que perteneció A Felipe 
I I . En la parte inferior representa el 
Encuentro de Jesús con las Santas Muje-
res-, en la parte superior está el Redentor 
en la Cruz, y al pie la Virgen y San 
Juan. Esta obra de arte es una verda-
dera joya; la más preciosa que hay en ta-
picería, según dicen. 
También estaban expuestos cuatro ta-
pices muy notables, cuyos cartones son 
del Vosco: 
Notabilísima por todos coneeptos fué 
la conferencia que dió la otra tarde en el 
anfiteatro grande del Colegio de San Car-
los, muestro ilustro paisano el doctor Al -
barrán, de la Facultad de París. 
La amplia sala se hallaba completa-
mente llena de médicos, hasta el punto 
deque mucha parte del público (pie no 
encontró sitio donde sentarse, se agolpa-
ba á las puertas de la cátedra. 
Con claridad y precisión verdadera-
menle admirables desarrolló su conferen-
cia; admirable claridad digo en quien, 
como él, no se expresa desde hace nin-
chos años en hi lengua patria. El éxito 
no piulo ser más grande. 
Otro ilustre paisano. Ilustre, ya lo 
creo; como que es uno de los más emi-
nentes hombres de ciencia qne nos visi-
tan con ocasión del Congreso Médico. Me 
refiero al célebre oculista doctor don Juan 
Santos Fernánde/., natural de Malanxas, 
discípulo, según he oído, del doctor Del-
gado Jugo, y primer ayudante de la Clí-
nica del doctor (Jale/owski. 
La prensa toda, al anunciar su llegada 
y darle la cordialísíma bienvenida que 
merece, se honra recordando que Santos 
Fernán de/, estuvo en Madrid en 1H91; y 
aún está, reciente el recuerdo de un ban-
quecon que le obsequiaron sus colegas,y 
los brindis con que ensalxaron sus gran-
des merecimientos los doctores más nota-
bles de esta corte-
Reconocen todos quesería necesario de-
dicar varias coluinnas ú su biografía para 
dar cuenta de toda su labor científica; pe-
ro no dejan de citar su Higiene, de la vis-
ta, obra notabilísima, premiada por la 
Academia do Ciencias de la Habana, y 
\a Clinicn de e>ifermedades de los ojos. 
Be haco mención, también, con el elogio 
debido, de los numerosos Congresos y So-
ciedades Médicas (pie Santos Fernández 
ha fundado ó presidido. 
Confieso (pie me enorgullecen mucho 
los triunfos de.mis paisanos.i^ucronado é 
ufana oÍ!i".-*í^sc na labrado una reputa-
ción que, traspasando los límites de la 
D E 
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•v 
L-A UMIOA pmr* utui imm QmiMÜt* J i« »*rv* m, MáM M>lor«a, 
Isla, se ha extendido á Europa y Améri-
ca; que la Crónico. Médico Quirúrgica 
fundada por él en 1879 no ha tenido rival 
en la prensa de lengua española y que no 
hay rama de las ciencias médicas á que 
no haya prestado con lucido éxito gu 
concurso. 
Bien venido, repito, y reciba mi mo-
desto, pero entusiasta saludo el ilustre 
presidente de la Academia de Ciencias 
Médicas de la Habana, representante del 
cuerpo médico de aquel país, que tan al-
to lugar ocupa en el concepto científico 
del mundo. 
El 3 y el 20 del próximo Mayo se veri-
ficarán las bodas de las señoritas Carmen 
de Lanz y Avilés y Maria Josefa de 
Aramia y López Valdemoro, eon don 
Pedro Ileredia y Carvajal la una, y la 
otra con don|Rafael Urréjola y Correa. 
En JUDÍO ge efectuarán las de las seño-
rita? Isabel Rodríguez Rivera y de la 
Gándara, hija de los Condes de Castille-
ja deí íu/ .mán. y Eloísa Le Motheux y 
Acuña. Aquélla con el Marqués de Ba-
yamo. primogénito de los Duques de la 
Unión de Cuba; y ésta con don Francisco 
Fernández de Ilenestrosa y Tacón, que 
lo es de la Marquesa viuda de Villada-
rias. 
El 11 de Mayo es la fecha señalada pa-
ra las bodasde las señoritas üoloresé Ire-
ne Salazar y Colas, primas del exminis-
tro de Hacienda don Angel Urzaiz, con 
don Vicente Fernández Dios, la mayor, 
y la menor con don Angel Hiera y Cues-
t a 
También en la segunda quincena de 
Mayo contraerán matrimonio la señorita 
Raimunda de Abecilla y Aguado con el 
Conde de Villapadiema, 
El Marqués viudo de Casa Pacheco ha 
pedido para su hijo don Pablo de Cárnica 
y Sandoval, la.mano de la señorita Ma-
ría Aguado y Fon tes. 
En Zaragoza ha sido pedida la señorita 
Encarnación Pascual y Val, para don 
Mariano Miguel del Val y Samos. 
La Condesa de Pardo Bazán invitó ha-
ce pocas noches á tomar una taza de té en 
su espléndida casa á sus numerosos ami-
gos; y con este motivo celebróse una bri-
llante reunión en honor de Mr. Fernando 
Brunetiére, el ilustre orador y publicista 
de cuya conferencia en el teatro de la 
Princesa acerca de la "Caridad" di ú us-
tedeseuenta en mi carbi última. 
Por los salones de la distinguida seño-
ra desfilaron esa noche las personalidades 
de más relieve en letras, artes y política. 
La condesa con su hija la iusgne autora 
de Sun Francisco de As'tsy una cristiana, 
y sus nietas las señoritas de Quiroga, 
atendieron con encantadora amabilidad á 
sus invitados. Entre éstos se hallaban las 
duquesas de Nájera, Valencia, Xobleias, 
viudas de üceda y Noblejas; nun-quesas 
de Aguiar, Villalba, Villa-Huerta, 
Trives, Salar, viuda de S. Miguel de 
Hijar, Camarasa y Velázquez; condesas 
de Munter, Peñalver, Caudilla, Casal, 
Muguiro, Peñarandal de Bracamonte y 
Pinto, vizcondesa de Barrante, baronesa 
del Castillado Chirel; señoras y señori-
tas de Pórtela y Akalaué, Bermudez de 
Castro, Allendesalazar, viuda de Díaz 
Martein, González Beltrán, Mesía de 
la Cerda, Borbón y Castellós, Barran-
te, Frígoía y Muguiro, López. Roberto, 
Rábago, Longoria, Le Motheux, Cain-
pomanes, Alcalá Galiano y Osma, Mo-
ret, Cocllo, Pineda, Sangro, Beranger, 
Valora, Heruete y otras; ministros do 
Instrucción Pública, los exministros ge-
neral Azeárragn, marqués de Pidal y 
Ugarte; los duques de Valencia, Bejar y 
de la Torre,, marquesas de Cerralbo, Ca-
marasa, Figueroa, Valdeiglesias y Santa 
Cristina, condes de Munter, Tejada de 
Valdosera, Casal y %A.smir, vizconde de 
Hornaza, señores Cuello, general Bor-
bóii y Castellvf, Sánchez de Toledo, Ca-
vestany, Fernández de Bethencourt, 
Manrique de Lara. López Robert, FIo-
yos, M. Picart, que na traducido al íc^eví/e 
nuiehas obras de doña Fniiiia Pardo 
Ha/.án; Rojas, barón deHortegu, Beruete, 
Ordoñez, Cuenca, Sánchez de Toledo, 
Abascal, y muchos más. También esta-
ban los representantes do Francia, Ho-
landa, República Argentina y Japón, y 
varios secretarios do diferentes Emba-
jadas. 
Recitaron versos el ilustre poeta don 
Emilio Ferrari, don Carlos Luis de 
Cuenca, la señorita Alicia Longoria, 
(d i s < • í p i d a a v en ta jad a de Sa r a h Ber n h a r d t) 
y el marqués de CerrallK). 
Desde las cuatro de la tarde del miér-
coles 22 las fuerzas del almirante Valeár-
cel principiaron á decaer visiblemente, 
aumentándose la gravedad do su estado; 
al día siguiente, á las ocho do la mañana 
perdi6el conocimiento, y media hora 
después lanzó el último suspiro, rodeado 
dq, . m . M^-ÍWVUV p^Ba~crdSr j j ^ ' Á d t e 
Carlos y «lona Dolores. 
IÍÍI impresión (pie en todas partes pro-
dujo esta desgracia fué penosísima. Con-
taba el Ilustre marino ochenta y cuatro 
años de edad. Su biografía es brillante; 
fué tan caballeroso como valiente. 
Para mí ha sido una pena; de mis pa-
dres, de mi familia toda aprendí á esti-
marlo y respetarle. 
El día que le fué impuesto el Toisón se 
indispuso después de la ceremonia, tuvo 
que guardar cama fy ya no se U/an tó ! 
Durante los sesenta y cinco años y me-
dio de su carrera, sólo pidió y disfrutó, 
por causa de enfermedad, cuatro licencias 
de ocho meses en total. 
¡Descanse en paz. el marino entendido, 
bizarro y pundonoroso! 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE, 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 22 
Bajo la presidencia del alcalde i n -
terino, señor Bonaehea, celebró sesión 
ayar tarde el Ayuntamiento de esta 
capital. 
Quedó sobre la mesa un expediente 
instruido á vir tud de instancia del se-
ñor don Julio de Cárdenas, solicitando 
la expedición de certificados por dos 
plumas de agna redimidas en casas de 
su propiedad. 
Se acordó incluir en el próximo pre-
supuesto la cantidad de §28,075 á qne 
asciende, según el presupuesto presen-
tado, por el Arquitecto Municipal, la 
atnpiiaeióu de las obras para llevar el 
agua á la Víbora que consisten eu la 
duplicación de las cañerías, la instala-
ción de cajas de agua para la extin 
ción de incendios, el entronqne eu las 
casas y la conducción de dicho líquido 
á Arroyo Apolo, 
Se leyó una solicitud del oficial en-
cargado del Registro Pecuario pidien-
do qne se le aumente, el sueldo en 1200 
más al año, por los gastos que les ori-
ginan los viajes i l los barrios rurales de 
la Habana. 
Los señores Aragón y Barrera com-
batieron la auteriar solicitud, que fué 
defendida por el doctor Llerena, 
Sometido el punto á votación resultó 
empate, pero considerando la Presiden-
cia el asunto de carácter urgente se re-
pitió la votación, resultando desecha-
da la instancia por diez votos contra 
ocho-
Se acordó incluir en el presupuesto 
paia el próximo ejercicio la suma de 
830 qne se le adeudan al señor don N i -
cohls Lobio, por trabajos personales. 
A propuesta del señor Aragón se 
desestimó una instancia del oficial del 
Municipio, señor Urela, sol ¡citando el 
pago de tres m i l y pico de peses qne 
rcsultiiu de la diferencia de sueldo en 
un destino de mayor categoría que de-
sempeñó durante 3 años, 8 meses y 2 
días. 
Se acordó incluir en el próximo pre-
supuesto la cantidad de 500 pesos con 
que coníribnve este Municipio á la sus-
crieión iniciada por el Ayuntamiento 
de Palma Soriauo para erigir una esta-
tua en Dos Ríos á José Martí. 
Se acordó no acceder á la petición 
que hizo el Ayuntamiento de Nnevitas 
para que el de esta ciudad contribuye 
ra con cualquier cantidad á la suscrip-
ción que ha iniciado para erigir un 
mausoleo en aquel cementerio á los 
mártires de la úl t ima guerra. 
Se dió cuenta del escrito de doña 
Cecilia Alvarez de la Campa, propo-
niendo una transacción al Ayuntamien-
to en la demanda de saneamiento que 
tiene establecida contra el mismo cu 
cobro de JXÍSOS por el terreno situado 
cu Prado y Neptnno que le vendió la 
Corporación Municipal, siendo de un 
tercero. 
La transacción que propone doña Ce 
cilia Alvarez de la Campa al Ayunta-
miento es que éste le abone durante el 
uño económico de 1903 á 1904, la can-
tidad de 65,644 pesos con lo cual se 
economizará el Muuicipio unos cuan-
tos miles de pesos 
A continuación se leyeron los infor-
mes del Abogado Consultor y del Sín-
dico, favorable el p r i m e r o á la transac-
ción y contrario el último. 
El señor Aragón apoyó el informe 
f' ' ^ í 1 ' ^ P01' entender que el Ayun-
Barrena a e ü n s c j á í S r . a Y K S S . ^ 0 " 0 0 1 
E M Ü L S I G N 
P E C Á S T E L L S G R E 0 S 0 T A 0 Á 
Tremiada con medalla de bronce en la filtlma Exposición de París. 
Cura las toses rebchles, t isis y «leiuás enfermedades del pecho. 
c 709 26-Ab26 
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para ve; v ver de c«rea con el 
.'. ItMlttí 
S U A R E Z Y L Y C H E N H E Í M 
v. 791 
O ' K K I L L U lOG 
oít 13-2 
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A c a b a de U e g a r u n gra i t s u r t i d o de modelos d e s o m -
b r e r o s d é v e r a n o y cor tes de Testido. 
B688 alt l iVlSAb 
que existiendo ya ana sentencia eu fir-
me del Tribunal Supremo que reconoce 
la propiedad del señor Valor sobro di-
cbos terrenos será condenado el Ayuu-
tamiento eu la demanda que le ha 
establecido la señora Alvarez de. la 
Campa. 
El Cabildo acordó por diez votos con-
tra nueve incluir eu el presupuesto la 
cantidad que propone la señora Alva-
rez de la Campa como irausacción y 
que una comisión compuesta de los se-
ñores Meza, Kosas y Torra Ibas visite á 
dicha señora con objeto de recabar ma-
vores ventajas para el Ayuutamieuto, 
Por once votos contra ocho, se apro-
bó una proposición del señor Kosas re-
lativa á exigir la responsabilidad sub-
sidiaria correspondiente al Alcalde y 
Concejales del Ayuntamiento que ven-
dieron á la señora Alvarez de la Cam-
pa el referido terreno. 
Se aprobó un informe dé la Comisión 
de Hacienda sobre la solicitud del Pre^ 
sideute de la Propiedad Urbana para 
que el presupuesto se haga sobre la ba-
se de 10 por 100 sobre tributación. 
Dicho informe es en sentido de que 
se rebajará la cuota sobre tributación 
si es posible. 
La sesión terminó á las siete y cuarto. 
Hoy á las tres de la tarde celebrará 
sesión el Ayuntamiento para discutir 
y aprobar al presupuesto municipal. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
I N € i : \ l > l O 
Próximamente á las tres de la tarde de 
ayer, se dió la señal de alarma correspon-
diente ú la agrupación 1-4-1-, por haberse 
reeiliido aviso en los cuarteles de bombe-
ros que en la calzada de la Infanta y 
Carlos 111 se había declarado fuego. 
Con este motivo se dió orden de salida 
para el lugar designado á las bombas 
'Colón, Desamparados, Luisa y Wood, 
que se estacionaron en las tomas de agua 
más eeivanas al sitio del fuego. 
Este resultó ser en las casas de made-
ras núms. 46 y 48 de la primera de las 
citadas calzadas, lugar donde existían 
una fábrica de carbón de privilegio y la 
tenería Z« JVrm-a, propiedad esta última 
de D. Fermín Vara Buznego. 
Según informes, el Incendio que en 
poco tiempo destruyó por completo la fá-
brica de carbón y catorce habitaciones de 
madera y teja, pertenecientes á la tenería 
del señor Vara, empezó por un costado 
de la casa 48, Junto á la calzada. 
Las llamas tomaron gran incremento 
de>de un principio, á causa del fuerte 
viento que reinaba en aquellos mo-
meutos. 
La policía do la octava estación , al 
mando de su capitán interino señor Sar-
dinas, acudió con gran presteza, y prestó 
muy buenos servicios, basta que llegaron 
los individuos del ('uerpo de bomberos. 
El servicio prestndo por estos inismos 
bajo las órdenes del segundo jefe señor 
Astudillo, fué de bastante importancia, 
pues á pesar de la escasez de agua (pie se 
notó eu los primeros momentos, se logró 
salvar la parte del edificio eu que se en-
contraba establecida la tenería, y una 
pequeña habitación de madera que está 
justamente por dmulecomenzó el fuego . 
A causa de este siniestro se han queda-
do sin hogar seis familias qim ocupaban 
igual número de habitaciones de la casa 
número 40, y 14 miís de la del núme-
ro 48. 
La mayor parte de los muebles y cuse-
res de estas familias fueron dt»struidos por 
las llamas. 
La tj'ibriea de carbón de privilegio era 
propiedad de don Isidro López Martínez, 
y estima las pórdidas ocasionadas por el 
fuego en unos 200 pesos. 
Tambión el señor Vara estima los da-
ños causados en su casa en unos tres mil 
pesos. 
Las casas ni los establecimientos esta-
ban asegurados, y se ignora cual haya si-
do el origen del fuego. 
El Juez de instrucción del distrito Des-
te, señor 1*01100, acompañado del escri-
bano señor Calderón, se constituyó en el 
lugar del siniestro y se bizo eargo del 
atestado levantado por la policía. 
Durante el tiempo queduróe l incendio 
quedó interrumpido el tríinsito público 
por aquella calzada de toda clase de ve-
hículos y con objeto de evitar que esto su-
cediera con respecto al ferrocarril de Ma-
rianao se posaron las mangueras por 
debajo de las paralelas íí cuyo electo se 
practicó una zanja por los propios bom-
beros. 
Las bombas estu vieron trahajando bas-
ta las cinco y media de la tarde, hora en 
que (piedó por completo apagado el 
l i i ' s 
A l i m e n t o M e l i i A 
E s u n a l i m e n t o que v e r -
d a d e r a m e n t e n u t r e , 
Pídíiiena ur.e muatra g i¿ iu . 
áfetlin's Food Co., BostOB.Maáí., E.ü 1. 
C E R V E Z A S 
Famosas en todo el Mundo. 
Madurez Perfecta. 
De Venta por 
SOQRrNOS DE CARS0 & C0. 
J 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variada 
surt ido de las más ricas y escojidas fru^ 
tas del país y extranieras. 
E l ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Xcptu>i\ 
TELEFONO 6lü 





Curación do la Dispepsia, 
Gnstrulg'ia, Vómitos de ^ 
las embarazad;», Con- i 
Taleocencia y todas 
XN. Uis enferinedades 
del cstóiuiigo. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. ¿ Corapostela. Habana. 
fe 
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DOMICILIO: BUFETE: 
Keal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habau* 
De 8 á 12 ta. m.) De 2 á 5 p. m.) • 
RBMOS fiKSBMTES BSCLOSUfOS | 
I para ios Anuncios Franceses son los 
| S m W f t Y E N C E F A V R E , C J | 
^ ftí, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
l l S M A v C A T A R R O 
Curados pacU> CiuAHht!.U)S£Qn| A ^ 6 al P O L V O C d r l U ..Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgia* v¿<. t 
M En lodat las bu?n"s Farmaoia*. \NS,\ti ' Pur ñaTor 20,rué Samt-Laiare,París. v\u J 
Sil/ilr $itá f-nfli *oíi'« "¡arfa C'ía/,"/'o. 
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y G r a j e a s de Qibert 
AFESCiONES KFflÍTICAS 
vic ios DE u u m n , 
i Productos rerdaderos íácllmente toierado«| 
por el «atómago y los IUCMUAM. 
fxíjíñit leí Flrmtí otl 
Prescritos por Uu prtmTrot médicos. 
BKUCONFIxr» OK L,»'* (MITAOIOMS* 
So obtiene uu 
nHio de las Filules Orior talca 
CÜ f !iif«i"» desarrollan y endurecen ft 
lo^senos,Ixcende» •p:iioceri.k«salid 
hmr-osa* da lo* liombioty dan al Bt>sto 
uu.» (tpaoifiia iozsuía. Ai>r"ha'tas por la» 
I üininoncia* niAdícaiMon benéficas para It 
\ialud y coiivteneD á Ini mát deliendes 
tfiiiiperamentos. — XrafcaaiiMto fá il. 
HAMI tado duradno. — Kl fra-wo r«a 
ooliria fr . 6 35 J Ri»T»̂ . Pli'-.S P'-« V.-í-.n.ParfB. 
Eu !,« HnbMriH V^do JOSt SARRAéHIJO-
S O y j O i Ó i P A U T A U B E R Q E l 
al d o x - l i i c i x - o - I ^ o s f a t o dLe» C ^ a l O r e o s o t a d o 
ElTQtneéio i las E N F E R M E D A D E S O E U P E C H O 
mas efícaz {las T O S E S R E C B E N T E S y A N T S G U A S 
\paracurar :f \as B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBEnGE, 9 Wa, Rúa Lacvée, P A R I S r LAS PKIN-H ALES BÓTICAS. 
Oesconflac da lis Imiisr.ion̂ s «pxinir la F'rma L. PAUTAUua .GE 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA O E M E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL. CORAZON, caran n.dlcalmento con 
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JO Medallas (ta Oro C Promiom Afayores 
M i S Diplomas de Honor 
T O W I C O r y i j f I!EG8NSTÍTÜYE1»TES 
PODEROSOS KE-QEMtHADOHÍ.3. QUINT RUICANDO LAS FUERZAS. OIGeSTIOr* 
ftooósnos en todas las orlnclp&ies Formactas. 
c i ó n 
ESPECIFICO DEL QONOCOCCU3 - MIXTURA ANTISE^PTICA, 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 
Snpríme el dolor y enra on aliíQnos dl;is los Derrani^s anlh 
Lo más frectientenienU1 basta con un solo frasco. Kstn INYECOIÓÍ-v 
y duradero hace InAMl lodo tratamiento Interno 
PARIS — - A . . O - O B E a m r 1 . FArma^ntiro Onfmifn 4n rtte. rír 




[ONICO-NÜTRIT1V< [ C O N O U I N A 
E l mejor y el mas agradable de los tónkiug, recetarlo ; Ua 
celebridades médicas de Par iaeu ta A N f M I A , la G L O R Ó S I S 
las F I E B R E S de toda é lase . lai, £Ii>i F E R M E D A t i E S de ¡ 
E S T Ó M A G O , las C O r ; V A L . E C E N C I A S 
S a HHIIB 
6 
ICL BllÉNQS A i n \ : s 
E l v a p o r w>rrco <le este noml.ro llc^rt :'i 
CYidiz, s in novedad , A las sois do la m a ñ a -
na , do ayor v icrm's . 
V A I ' O I I r o N m - : w i r i t K D o 
Sqríí" f é l e g r a i i i a reribii lo f»orsÜ9Von-
s i - n a l a r i o s en e.stn ,,I:Í/:I s o ñ o i o s d í a n os 
H e r m a n o s y C o m p . , esíC vapor Ales* 
novedad ú la C o r u ñ a , el jueves 2 L 
C O L E G I O D E 
Kaniiiiciii» 
Londres, 3 div 
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París , 3 djv 
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dVy o i f. O |> 
Estados Unidos,:? div . 8 « SSg p.0 i 
España siplazu y «nulidad. >¡ , ^-2 l) 
8div — **• »*§ i» 
Greeubadcs 8 g 5yí . | , 
Plata española í J ^ 'i'Sial 
Descuento pupél eomejcial 10 P 
A/f.car renlrín.Ka de gnanfU?. poi irizació» 
ií ^ ¿ \ ' rtrrob». ^ 
i . ' ' • I. po.ari/.aeión SJj; j?/< 
VAI><)IÍI:S 
. oNnos piii'.i.it'os 
Obligaciones del Ayunlainiemo 
{V. liipoU-ra» doniicíl iado bn M 
Habana } " jg J S Í 
Id . id. id. id. en el cxtnin.irio M.«MÍ 1,4 
Jd. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana J g j g « 
Id. id. id. id. en el extranjero 5« 
Id . 1.* id. Keirocarril d.» C icnliie 
gos 
2* i d i i d r í d . • UH 
Id. í l ipotccarias ¡•Vnocarnl de 
Caibarién , 'P' 
Bonos de la Compañía CUlban 
Central Hailway ,Ji' 
Jd. l ; hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada W S". 
Id. 2; id. id. i.l. id *lh, J r ' ' 
Id. convertidos id. id ^'j •'•J 
Id. de la Cí de Cías Cnbanq '5 oO 
Id. del Ferrocarril de Clibaia á 
Holguin «» 9•, 
Obligaciones ITipotecarias Cuban 
Electric e:...... ; lin 
A C C I O N E S 
Banco Es]>añol de a Isla de Cu -
ba (en circulación) 62i4 62', 
Raneo Apl icó la de Pto. Prím-ioe 40 42 
Banco del Comcii-io de la Haba-
na 2S 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almai-enes de Kegla 
tLimiiada) ó2 62]i 
CompaTiía d«» ('ambuis de Hierro 
de Cárdenas y .bicaro SS?á 
Compañía de Caminos de Hierro 
do iMatan/.as á Sabanilla 8193 82X 
Compañía del Kerrocarril del 
Oeste 109 ÍIJ 
Compañía Cuba Central nailway 
(acciones preferidas) 100 IOS 
Jd. id. id. (acciones comunes) 4J 4;"' 
Compañía Cubana de Alnmbra-
d o d c G a s 0 10 
Compañía de (¡as Hispano-Ame-
rienna Consolidada 10'Í J0-?j 
Compañía Dique de la Habana.,. SO Sf) 
Red Telefónica de la Habana 72 70 
Nueva Fábrica de Hielo 70 73 
Ferrocarril de Gibara á Hol-ruíu 23 '2S 
'SEÑORES C O R R E D O U K S DE f írRNO 
Cambios: D. M. Sotolongo. 
Asúcnres: D. B. Diago. 
Valores: D. S. Parajón: 
Habana. Mayo 23 de 1003.-El Síndu-e Prest-
dente, Francisco Ruz. 
COTIZACION OFICIAL 
D E 1,A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S O E L BANCO ESPAÑOL de is 
de Cuba V , á '35; valor. 
P L A T A E S P A D O L A : 79», á 97.?í 
Comp. Vend. 





Obligaciones Ayuntamieuto prl 
mera hipoteca 112}; 117 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 00:;¿ PP 
BiliVtes hipotfcai'ioe de la Isla dff 
Cuba 60 7f-
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cun? 67 
Banco Agrícola.. . . 
Bancr del Comercio 20 
Compañía de Fe noca n i le." Cui-
dos dt-la Habana y Almacenef 
de Rej:ia (limitada) 62 
Comoanía de Camino? de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro .... 87 
Comoañía de Caminos de Hierre 
de^Nlatanzas á Sabanilla S3 
Compañía dej Ferrocarril del (.'es-
te ilí 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited - Preferidas 
Idem, idem. accioneíJ 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas ; 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gai» Hispano Ame-
ricana Consolidada P*̂  
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 41 !Í 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
<ic Oat> Consolidado 53 
Red Telefónica etc la Habana 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Diaue Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana. 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuecos á \ illaclara 10S 
Nueva Fábrica de Hielo 
Rednería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones ( 
Obligaciones serio A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
nósito do Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
, Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holgruin.. 
Acciones , 
Obligaciones "v 
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Sto. Do mi n ir o—Estiban Sabio—F. Menéndez— 
M. Ocono—José Diaz--Francisco García—lla-
món Veis—Manuel Anca -S. Vázquez—Amalia 
Anca—-José A n c a - Mamu ! Barreiro—José Váz-
quez—Manuel Rodríguez—T. Maseda—Ramón 
l)(.rado -Bernardo Pérez Enrique Siñenz— 
Serafin Meuduiña María Alonso—Flonnda 
Fento—Regina Cata Carmen Rodríguez y 4 
de /amilia Josefa Lorenzo-Wifredo Gonzá-
lez—Bernardo Acevcdo—Francisco Rodríguez 
—A. Oncrrpro E . Fonseca—Vicente Lnaces— 
Valent ín Suarcz y 2 mas--.-D. Mouris—José S. 
de Nova- Manuei Fernandez Pilar Doinín_ 
giljpz- M; Fernandez Fermín Posada—José 
Combarro -Juan Mmcndcz Susana Bodrí-i 
guc/.--Aloiandro (Jarcia B. i'"crnandfz—An-
gél .Vivare/.- P>. Gl ldu i - Pascual V Antonio bo-
t-,) -- V. G o n / a l e z - A n d r é a Costa M. Méndez 
— M. V i l l a r - J . V i l l a r - F . Uodriguez—B. Ro-
drigue/. -.1 VillHbride - L S e l g a s - L . Fernan-
d e z - J . Oirrcla—A. Cabarcos—J. Cabarcos—C. 
¡'.':c/, - F . Casas - . l . A lva ie / . -R . Sótelo -Joso 
M. Pérez - Eucarnadóu Blanco- Concepción 
f¡,ireía—Carmen Castro—D. Arboleya—M. H e 
iiviaina--Ima Espina—C?once|»cióu Lobeto M 
Esp. L o R . Uodriguez- .1 A. Oras- T . Félix— 
J . A — A pez—V. Fernandez—R. Gutiérrez—S. 
Alvarez—B. San Martin—M, F i g u e i r a - J . Bou-
zas—M. Fernando/ -lO. Peleado - R. Montes— 
13. Fcrnarulez - M . Castillo—A. Blanco—J. Juá-
rez—Ramona Snarcz—J, B. Alvarez—El vira 
lila neo M aria Gaixia—L. Rodriguez—Juana 
Ferreiro-Manuela Dopazo—María D^pazo — 
L Martinez - E . Quiros - J . Cao J . Peña—M. 
C h a o - V Fclpel i . .1. Dicguez- J . Uodriguez— 
E. Vah arccl L. Martin M, Pérez--J. Martin 
— .1 L o p e z - M . Foniández—Josefa Martín -R-
ídarlin—J. Lope/. -M. i-Vi nandez- F . P i a z -
M. Meiicndez—A. Fuen tes— F. Moules- Ma 
miel Casas - J . Bernuide/.—D. Narcía—Mana 
del R i o - J . S a n ! « . - M . S i e r r a - A . B l a n r o - V . 
Mouí-cllc - A . Fernandez—A. Cuervo - G . Gon-
zález—P. Alvarez—M. Alvo F . parcm- M 
Porto - A. C. Viepo—F. R o m c i o - C Pérez H 
K. .bledo-M. (bnc ía .1. Naya - F . L ó p e z - R . 
15onso-F. Uiídrignéz- M. IJodi ignez -J . Gon-
zah-z -1. Coi l iña - A, Martinez A. L Calvo — 
Serafina Neii a —l-'anslina l^areedt» - J . S i e r r a -
M iNimade la C a m p a - B . Mosquera- Adelina 
Novoa-M Fernande/. V. l'ernai.dez -R. Mar-
tinez—J- M. Prego—J. Carbonel l -A. Garrido 
D; Uweuzo S. A l v a r e z - J . Collera—Fnri.|iic 
Allende M. (Jarcia—J. Fe l cgr i -S . Garc ía- J . 
Rodrigue/. S. Aveleddo M.'Montoto-J. Lom-
ba rdero-Sanda lio Pérez - A n d r é s Ameijciias 
—Diego G o n z á l e z - Bllredo Puente—A, Fspi-
ñ e i r a - A. Sauturio-Jenaro Solis—Josefa Ló-
pez—A. Barros - l ) . Gómez—F. C a r s í - M . Gar-
cía—Beruard i no Sánchez—.1. Alvar»'/.—L. Ria-
ño—José Rodríguez A. Mon—Carmen Alva-
rez—Ignacio Fontaus Pedro Gómez—Enri-
queta Waddcnlon- Donato G a r c í a - J . Mauro 
-Rernardino Bústillo—José Velasco -Leandro 
Martínez—M. Losada F . Fernandez—Luis 
üarcía—Manuel Viña- Juan Va/iiuez—B. Diez 
—Fiaucisco GHicia - Juan Paradoa- Aniador 
Ga reía— A ligó] Fcrna ndez- Juan Ci goní- _A n 
tonio Canes—Juan (Jarcia Vicente P e ñ a -
Indalecio Reed—G. Vazquez- S. M a l a s - M a 
lUiel Real - G. Real Juan R e a l - B López— 
M. Marín—Carmen Paoon—Manuel Fernandez 
Andrés García -Cosme (i'óme/ -Juan Meorado 
— J o s é G ó m e z - M. Canai Ramón Rodríguez— 
V. Fernandez—Manuel González—Julián Chao 
-Carlos A l v a r e z - J c s í i s Frigoyen—José Sare-
g o - A . Fxpós i to—G. Vidal - A. López—M. Fnl* 
¡rneiro - José V e g a - J o s é Toccuro-J . H. Castro 
- J . Bueno—R. Aruiclla—J. Otero J . Alvarez 
— C . Iglesias—J. Ba! rera--P. Gal l ego-J . Mon-
tero—M. Otero - M . Cajaravilla—.1. M. Pereda 
— F . Ferrei io J . Fernando?.—C. Goyanes-M. 
barrios — J . ({on/.alez—J. Mazorra —A. Várela -
P. (Jarcia—.1. Sueiro—J. Fe.mandez-M. Qnin 
t e r o - F . B l a n c o - M . Cid- B. T a b o a d a - J M-
Terroda-lomillo Nogeira—P. Sabiño—J. Pi-
ñolro—G. Suarez—M. Mmireño F . Caro—F. 
Rntin—J. Sánchez—M. Ruiz—J. P e r e z - C . Rey 
—A. León—C. Fernandez—A. Gou?alez—José 
Vázquez—M. B lanes -A . Gon/ale/. -.1. Varquez 
- J . Blanco—A. García—E. G a r c í a - J . Pérez 
A. Carro—M. Pérez—F. Blanco J . V i l a - F . 
González—B. García—.1. López—J. Alonso—A. 
l ' - i cvez -R . Blanco - R . Pérez—S. Pérez—An. 
tonio Rodriguez-T. Piñero S. Qnnoga—M. 
Vaca—R. González—E. Prado—F. Vázquez—P. 
Sieio—Fnuieiseo Ha riera—Nicanor Prino- Da-
vid López—José Pérez--.!. Ramil .1 M. Roza 
—P. Villanueva—S. Dur.'in—José Martínez—J. 
M. Maceira--Teresa Fernandez-7 Pedro Balboa 
-Manuel L ó p e z - M . Díaz—José Díaz—A. Car-
bia—F. Colardes—V. (Jarcia—Aurora' Feilo— 
B. Carreras Joté Carreras- A. Fuente—M. 
Peruandcz D. Zeiija B. Campelo A. Nognei-
ra -Benigno Val Fans í ino Val —AndrésSuei-
ras—N. Arias Telestbro Canal - José Pozo— 
M. Paz—A. Méndez—R. Tabeada—R. Gonzá-
lez—Juan López—Andrés B r a v o — V á r e l a — 
Ramón Reigtosa—KI. Pérez—R. Otero—F. Cre-
eo—M. Gonyalez —Luis Felipeto —A. Diaz- J . 
Borrj£ro—Jes.'» Seco—Justo Expó.-ito—E. Cres-
po—R San.-hez—E. Castaño—Primo Alvarez— 
M. Vázquez—R. C á r a m o s - F . Somnnova —R. 
V í l a b o y - B . Menéndez .1. R. García—M. Ló-
pez—E. Rodana J . Al legue-M. Blanco—P, 
Rodríguez—P. C h a o - J , Prieto—F. García— 
M. Solo—M. Va2qi iez-J Sanjurjo—J. Iglesias 
—C. Fernandez y 3 mas—F. García—A. Fer-
nandez—J. Saav'cdra —S. Blanco—.luán Cabría 
—R. Domingo José Prats—.1. Branore—M. 
V á r e l a - F . S í o n l e r o - J Montes—I. Fernandez 
F G a r c í a - F . Sevanes—A. Gcrpps—J. Pardo— 
J . Alvaro/.—J. Pita—C. Saiicliez—F. Sánchez— 
P ( ñervo M. Vázquez -Soledail Oarciá—José 
C a s t r o - J Pestilleiro—R. Porez--Z. Rodiigez-
J . Galán—D. Mourelle—J, C a s t r o - L . Mylles— 
F. Biauco-.I . del Río—J. Perea—D. Mendoza 
— F . Vega A (Jarcia—.1. Leis--M. Alvaro/—lí-
E . Romero -̂ V B l a n é o - F . Peroira R Fei 
iiandez i .1. Cabal—S. Cabroño -Josefa Poreíra 
— Antonio Rodríguez—J. Sagarminaga—B. Di 
gon—J ()rli7,--L Gutiérrez—A. R u i z - B . Ve 
la/ao—A. Helguera—B. Solana—María Villa-
imevñ —M:lnuela Solana—1. Urbislondo—Juan 
Goñi—G. Guisasola—P. Sánchez—Octavia Blan 
co -Carmen Laurrieta—Disidería Gutiérrez— 
M. Fernando/.-D. Pérez—J. Carvajosa José 
Sisnicga- F . Ai rarte—S G a r c í a - F . Rodríguez 
— lO. Cacicodo—F. Gutiérrez—J. R í o s - J . Otero 
— L . Sarálcgui—J. Fernandez—A, Aguírre—M 
Hornedo—F. Izngnirre—J. Pino—A. Alvera— 
M. P é r e z - G . Alvarez—L. Otero—P. Bnrguete 
— J . Ordeñana A. González B. Cueto—L. 
Fernandez—A. Cueto y 2 mas—P. Auné—Luis 
S i e r r a - M . Alvarez—L. Alvaro/—M. Valdés— 
T. Tormo—L. Orgaz—H. Orgaz y 2 mas—B. A. 
candas—J. A. Guerra — F . Ha/as -Esperanza 
Ladreda—J. Gnnuendía—.1. Bastcrrochea—J. 
Ibar.ez—F. Ruiz y San Feliz—M. Martínez—E. 
Pastor—J. Snbala—M. Prosas—B. Bngama—M. 
E s p a ñ a - M . 511vira—D, Monondoz—J. Auglnda 
Q Cruz - J . (Jonzaloz—J. Ramos—H. Huervo 
— J . Cayuso—M, Olamendi—J. M. Pereza—M. 
Alvarez—G. Martinez—J. Alonso—C. Alvarez 
— F . Esquerra—J. M. González—C. Moroton— 
J . Azcue—A. Gotero-A. Escudero—G. Barón 
- A L Barón—M. Arias—F..Fernandez—M. .Lio 
ras—M. Fernandez—A. del Cueto—M. Salas— 
J . Garteíz—G. Ooboa—Rosario Mata-Carmen 
Baranda M; Mardores y 2 mas—M. Jwnc 
JUQna.H. PiiuHo—MÍ junco—J. Mardone—A. 
Loídí—Ramona Alvarez—Tomasa Villanueva 
—Pilar Pinto—José Obis—Mí Arnaldo—E. An- ¡ 
guio—R. Ortiz—M. San Miguel—Canuto G. Cas-
tro Agust ín Pérez—V. Fernandez—Ensebio 
Fernandoz—H. Gómez—C. Casín—P. Amestoy I 
—Estoban Armesíroy—L. L a r t e g u i - F . Corral \ 
A. Alvarez Ignacio Nazánal—Dulce M: I 
Hernández—Elvira Hernandoz—A. Querejota ! 
—Tiburcio Gómez—J. Alonso—Serafín Arrojo ; 
y I de familia--Juan Góraoz—Juan M. Qómez 
6, l^abamondo-Casimiro OrdóÜez—F. Meara 
—P. Abascal—V. Iturralde—T. Puerta—Benito ' 
Pérez—F. D í a z - 8 . G a m b e t a - R . Montesino— \ 
C. Herrera—Manuel A. Gutiérrez—B. L a Hi . 
cuera—J. González—P. Saldaña - L . Lacoré.n | 
R. Esnaola—P. Diaz—P. Dia^—O RrMnP*--!. I 
Pérez—M. Fernandez—F. Larriagar—J. Roca 
— F . Sabí—D. Glano—G. Diego-r-R. González— 
J . Falcón—R. del Río—F. Arguelles—J. Martí-
nez—J. Oliver—R. Soberano—J. Valle—C. V a -
llina—P. Villegas—M. V a l l i n a - G . Gómez—I. 
T o l o s a - J . Echevarría—A. Retena—J. de la 
Oz—D. Astoreca- A. Blanco J . Palacio—J. 
Ribot—G. Foyos—J. Ugarte—A. Quíles—J. Bo-
nifacio—A. Quiles—J. Aiechavala—J. Erero— 
C. Arechavala y 4 de íam.—R, Bruno—F. Apa-
ricio—R. Mier—J. Andreu—J. Rodríguez—M. 
Bríngas—.1. Pazos—A. Cuervo—M. Campa—J. 
" i c o b í s - R. Cbnesa—P. Fernandez—J, Ubíeta 
— C . Oaratiza—L, Lachíonda F . B lanco-Q. 
Rogo—M. Alvarez—J. Carol - B . González - F . 
B l a n c o - J . Zaballeta—J. C a r r e r o - G , González 
—A. Oía/, y lam.— A. Poyes—M, de la Villa— 
E , Ve y a— M. Nnñez- O. l^-n eiro—J. Fernan-
dez—J. Rodríguez—í; González—J. deJ Llano— 
J . ( J a r e i a - L . S iena - I . IJIíse^ni—p. IJIdega— 
J - U t̂fldó J . Villar Joaquín Pagés -Luís 
Suarez. 
n 1 i i r ñ í 
, OCULISTA 
Ha re-.M i'síido de sn viaje Ci Knropa.—Prado 
lOf), -Collado de Villanuev:). 
Q. ssT; • y ai-22 M y _ 
D o c t o r J i i a n K . V u l d c s 
(trujano Denlist i. 
D r . f ' a n t a J o < ) n J i i l i j í n V ^ i l d o a 
Médico (Cirujano, 
r Si!'> G A l J A N O n fi m c. va Íi8. 2tí 1SM y 
D r . José de Cubas y Serrate 
MEPICO CIRCJANJO 
Ha trasladado su Gabinete de consultas ft' la 
oalíé de Aguila 98, consüítás de 12 á 2. 
•1717 28 17 Mv 
P o l i c a r p o L u j á i 
A B O G A D O 
Estudio: Aguíar 81, Edificio del Banco E s p a -
fiol. Consultas de l íá 11 y de 2 » 5.TeléL 125. 
38:J7 52-24 Ab 
D r . M a n u e l D c l f i n , 
B l E D I C Q P K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 4 
San Miyuel —Teléf. 12Í52. G E 
D R . J . R A M O N E L L 
M E D I C O O C U L I S T A 
Jcfede C l in tcade l J>r. W e e l é v M i 
l'ítr'n: sfiffñn m-fi/ i ' ndo 
Anuncia sn viaje á Kuropa para Unes do Ma-
yo. Y a lo saben los en termos d« los ojos qno 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de eonsulta de .S ií 10 a. m. y de i:> á 4 
p. ni. Composlclu 7:̂  entré Amargura y Tenien-
te Rey. 4170 2ü 2 Myo 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A ICIOS. 
A M A R O G R A -ti. T l ^ . F . F O N O SU. 
C 7.1S 1 My 
ABÓÜAIK) 
Galinno 70. - Habana.—Do 11 ü S 
e (¿80 2<i-2.1 Ah 
D r - C , E . F i n l a v 
liSpccuGísl:! ni éiilcriiifMhuM**! «'» los 
ojos y do \os oidos. 
Consnllas de 12 á 5fc Toléfi 1787. ('a mpa na rio 1(50 
0 741 jrljMy 
D r . 1 1 t l i o i i i a í " 
'rratamienlo espeeial de Sífilis y Fuíermeda-
des venérena. Cliiraciórj rápida. Consultáis de 
Ixíi i. Telófólio S.'»4. Eyido nfnu. 2, altos. 
C TMi 1 My 
.wmm v 
lil míis elegante y contortable y el predilecto do los desposados de buen rnno oar» iv ««tau-
cia en luna de miel. 
Soberbios departamentoo ron baño todos, tanto eo su htslOrlco eran salOn v-ixno «jn su 
anexo nuevo Edén. 
Aires puros: temperatura agradabil ís ima. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, ehu ietas, fuentes, etc.. ofrecen el más bello coulunro de rncrnatlvHa 
comodidades. 
c 857 14 I« 
N A C I O N A L 
n i : 
B E N E F I C E N C Í A Y C O R R E C C I O N 
3 3 1 3 O X J 3 3 _ A . _ 
Las sesiones se verificarán en Santa Clara en los días 21, 25, 25 y 27 de Mayo. On fren es-
pecial partirá de la Estación de Villanueva, en las primeras horas de la mañana del día 21 y 
retornara el 28. Los señores miembros de la Conferencia, dobenln de escribir .1 Santa (liara 
anticipadamente, reteniendo habitaciones en los Hoteles. Estos cobrarán un máxjino de $2-25 
oro americano, diario, por toda asísteneía. Se recomienda un equipajo ligero. E l Coniitó de 
Santa ( lara tiene dispuestos, como obsequios, excursiones, bailes y otras amenidades. Todas 
las lineas de íerrocarnles y vapores costeros de Cuba, han hecho una rebaja de 50 por ciento 
en los precios de sus pasajes, cuya concesión se hará valer, a l a present ación del t í tulo de 
miembro de la Conferencia. 
Los Holclos de Santa Clara son: 
Holol s . í y T A C L A R A , Propietario señor Eugrenio rernilnciez 
T E L É G R A F O - , M Veiianeio Vázquez 
T i E B L A d e C C r B A , _ M Cuesta 
F L O B . d e CA T A L U Ñ A , „ señora vda. del Piulado 
P B O G B E S O , „ señor Manuel ;>! arl íiiez. 
S.'Mor Fíliborto Híos. —IIalM(;ui«Mics |>aVticulares, cobrad 0.75 oii« rtnic-
ru-ano. por t aina y asistcucísi; 
Los señores que vayan á esta casa deberán hacer las comidas culos restaurant; que co-
braran $0. 5̂ oro americano por cada una. E l precio total resulta el mismo. Las peticiones de 
pasaje para el tren especial se recibirán solamente hasta el día 19 de Mayo. Después no nodráu 
ser atendidas.—ii// becrelnno Generol. Cta. So0 11-12 
A C E I T E 
L U Z 
F A M I L I A S 
Libre de explosión y 
combustión es pon tá«; 
noa.s. Sin bunio ni mal 
olor. Elaborada en la 
labriea establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
miones, fas latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el ritror de la 
Ley á los falsificndores. 
El Aceite Luz Brillaiite 
||iie> ol*i<AOAi»rka ni n i l « 
olico y que no tiene r i -




" caso de. 
ofal y que presenta el aspecto de agria t iara, produciendo una LüZ 
H E R M O S A , sin bunio ñl mal olor, que nada tiene que envidiar al ga 
puriíicado. Este aceito posee la gran ventaja de no inflamarse en el ct 
romperHo las lámparas, cualidad muy reeoniendable. principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los (onsuinidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marea E L E -
F A N T E , es igual, si no superior on condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende ú precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redu-
cidos. 
Xbe West India Gil Keüuing Co.-Oíicina: T E N I E N T E R E Y NUM. 71 
too 
R E A L 
V A P O R E S D E T K A \ « A 
F A B R I C A D E C I C A R R S L L O S 
S E E S P E R A N 
Mayo 28 Pi lnz Albert: Veracruz. 
„ 25 Canndian: Hamburgo y esealas 
„ 25 Vigilanca: New Yonc. 
„ 25 Havana: Veracruz v Progreso 
,, 25 Loulsiana: New-Orleans. 
„ 27 Mexico:New York. 
„ 31 León X I I I , Cádiz y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 24 Morro Castle: New York. 
„ 25 Vigilancia Progreso y Veracruz. 
„ 28 Havana: New York . 
„ 30 Manuel Calvo: Nueva York >• escalas. 
n 30 Mainz: Brenien y escalas. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros 
S A L I D O S 
Para Coruña y Santander, en el vapor espp.-
fiol Alfonso X l f l : 
Sres. D. Jacinto Alonso—Nlco'ás Rivero Mu-
fllz—NlcolAs Rivero Alonso—José AMÓ—Dacia 
Herrero—M! M o n t o y a ^ R a m ó n R í e r o — V a l e -
riano Póstera Carmen Morejón—Celeatino 
Fernandez—Leonor Zanego—Leonor F e r n a n -
«^z—Manuol Bolaño-^—Enriqueta Vl l lamí l— 
José P é r e z - J o s é M. Ruiz—Angela Agullar— 
Agustín Guerra—José Velasco—Ulpiano Pren-
fiee—Manuel López—Rosendo Dorrego—Anto-
tno Lagos-Manuel Díaz—M; Pino—José F e r -
aé.::aez—Manuel Cos u | o - R a n i ó n Igiesins—Ja-
« 2 l « y MAUUOI de la Rúa—José V i o a i - André* 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
r X I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D , 
r r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o i i s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t í ^ f e ^ h f o d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS CE IA H A B A N A ^ — 
^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O N U M E R O 9 8 . - H A B A N A , - A P A R T A D O N U M E R O 6 7 5 . 
alt 
Enrique Hcrníimle/. Cartaya 
A l i n d ó Maarara 
ABOGADOS 
n , JesOs Marías» 
Del24&6i5 7±5?yifi 
D r . P a l a c i o 
Cirnitaen general . -Vias f/^n^Vo8^"?^ medades de Scñora-s.-Cou.suIl.aa de 12 á A î a 
KunaafS. Te!. 1342 e f lg 
M A U I C U A L 
Cfrnjano Dcnlisl-. de In.s Cidversid^IeH de 
O o l o m W Coí i* l{i«:ay l la l .ana . -Kx ll«nre.Han-
Utiln COMÍ;. Rica cu el :!or. Conltrwso MefllCO 
Pan Amoric-.ano.--Nopl.uno (i2. 
«: (187 _ 
D r . J u a n P a b l o ( « a m a 
V I A S (JIÍINARI AS. 
Cónsul ta» d« 12 á 2. Í.Ü7. NU Mi ll'. 
(¿740 j My 
P I Í I / A Y O G A R C Í A 
TtíUrfono. 8S7. 
tí 718 
San IÍ;nació. M. 
1 My 
S . C a i i c . i o H e l i o y A r a n d o 
A I U X Í A D O . 
C 837 
b 
II A 15A >: A C5. 
1.1 My 
DR. FELIPE (1MÍC1Í\ CAÑIZARES. 
Piel .—.Síni is . -Vhis llrinaiias. CONSULTAS: 
l<Uites. mié i fo l é s y VÍ«TI:CS, d'e 12 ¡í 2. 
Neptiiiio í-2.r». •I'ulftrono 1020; 
4218 20—My!) 
Do 12 ft 4. 
C-VS2 
A IU )(i A DO 
Aguiar I!» 
2(i-2My 
M i g u e l A n l o n i o Ñ o g i i o r a s , 
A B O C A I K ) 
Domicilio; Campnnario 95; d» 8 v U.-Tolef.l 412 
(] E 
D R T F R A N C I S C O T T E L A S C O T 
KnfermedndnR dftl Corurñn, Pnltnono.a Nor-
VIOSH.M y de IH l'fdl, (inciiiRO VCIUTCO v SHilis).— 
tíoiiNullasilti 12 á 2 y de (5 á 7.—PUADO 1!).— 
Teléfono 1312, C 732 1 My 
A N A L I S I S D E flUIIA 
Lahoralorio BácleriólÓgic'ó de la "('roñica 
Medico Quirárgica de la iTahana"'. 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
y*". pranOican miñlisis íle orina, esputos, san-
are, lerlio. vinos, ele. 
P r a d o I I m u . 1 0 5 
C777 2(>-l M y 
Dr, Jorge L . Dehogues 
KSI»IC<HAlilSTA 
KS ISNpisñMKDAn.íris Dlfi I.OS O.IOS. 
Consnllns, opf.riacioneXi elmd/m de espejiielcw, 
de 12 a ¡t. Indiislri» m'im. 71. 
O 737 I My 
DE. ADOLFO 0. DE EOSTAMANTE 
Bx-lnlerno del Hospital Inlernacíoiial de l'arís. 
Ii'spoc.i;!lisia en enlenncdades de la piel. C0n-
sullas de. 1 íi Telfiloilo Jiínnero 1700. 
SAN IJAI-'AKL NUM. 71. 
4153 26-My2 
DKNTISTA Y MKDÍGO 
Medicina. Cirnjía y Prótesis de la boca. 
IJKKNAZA Mi 
1 My. C 771 
PETRONA 0L1VERT DE VALDES 
GOMA DUO NA PACUI.TÁTVVA. 
Se ofrece en lis!relia 58 entro SHII NMCOMS y 
Manrí,] ije. 4570 13- M y 13 
V i r g i l i o d e Z a j a s B a z a u 
DOCTOR KN CÍRU.UÁ fiÉNTAli 
D E LA F A C U I / l ' A D DIO NKW Y O H K 
Ex-jofc de Clínica di; operativa de la lOsiin^la 
Denla! de f*Iew York. 
Obispo 7ó, i\Uos. I rlór. l)7r». 
0(592 23 Ab 
L 
M R D I C O C I R U J A N O 
Especialista en la impotencia, ICspennalor-
rea y enfermedades del e s tómago , é intestinos 
por el sistema D O S I M K T R I C O , (pie tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 ÓE LA 'ÚAÍÍDE 
Y D E T A S N O C H E . 
SAN NICOLAS NlJIVf. 7(>. (ALTOS) 
ENTRE NKPTUNO Y SAN MICK'EL 
C 72S 2tí-l;M 
D r . A r t e t l d e s ¡ M c s l r e 
Consultas sobre enfórmedadea nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Limos, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la larde. Esta-
blecimiento hídrolerápico Reina 30. 
c 742 1_ My 
de la C. <!<' Beneficencia y Materiífílltn 
Especialista en las enfermedades de los niños 
módicas y quirArgicas. Consultas de U a 1. 
A guiar I C S ^ . - T e l é f o n o S24. 
C 735 I M y 
alto3.--Teléfono 874._ c SOS 7 My 
D r . Enr ique Perdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
feSTRECHEZ P E LA U R E T R A 
Jesús A T a v f p R 3 : _ D e l 2 á 3 . . C733 I M y 
D R . R - C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique73, entre S*n Rafaely San José. Q SU *o 14 My 
; D r . Jíiciiito G , de B n s í a i i 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4 SANTA C L A R A 25 
4152 ^6-My2 
Francisco G. Garófalo 
xatíl 
I M y 
Abogado y Notario. Asuntos Mercan iles ó 
Industriales. Cuba núm. 25. 
C 731 
D r . L u i s M o n í a i i é 
Diariamente consultan v operaciones de 1 4 
—San Ignacio 11.—OIDOS, N A R I Z y GAR-
G A N T A . ^ 
C734 I M y 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esté-
magOj hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 6 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 691 23 Ab 
D r . Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C C N ^ U L N A S D E 12 1 2 Y I H T U U E S 37. 
C Ti7 I M y 
R a m ó n J . Mar t ínez 
ABOGADO. 
SU HA T R A S L A D A D O A Á M A P o i . ^ 
C 731) iV«UUílA te 
1 .My *=• 
m i . J O S E A . P U E S N O ^ 
T E L E F O N O HV. 
Vías urinarias y utéceiohos venOrcTj, 
ticas.—Enfermedades de scñoi as - c, ^ 
1 já 3. Bcrnaza :12. c 88ft' ls,Ula3^ 
A n á l i s i s d e o r i n e s ^ 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósol 
dado en 188?). Un anáiíáá cbfriploto mi fU|^ 
pico y químico «ios pesos {<$'¿). Calle d»1?6^ 
f íostela nfimero 97, entiM Muralla ¿ 'n V0m-f̂ -V. 1971 / s - l A ^ f ^ 
D R . MANUEL MARTINEZ AVAí^ 
M E D I C O C I R U J A N O . 1 
Consultas: de 2J^ A •! y de 7 
Monte ."JS. -Te lé fono 15711. 
DR. GOSTAVO G. DÜPIESSIS 
C l R U J I A QENEIIAÍJ. 
UonsultiU diarias de I á 3.—Telófono lí*. 
San Nicolás n. 3. Ü--720 -'M.y'lV" 
D r . E í í r i q u e N í i i l o z 
Cirujía, j)arto.sy enfermedados do f̂tR„. 
Con.sulta.s Úti 12 á 2. Qrátla para los pobres ^ 
^ópt imo. 48. • martes, jueves y sábados, 
fono: 1212. 
C7Ü4 I-My 
D r . EFaiili is Mm i , D: 
lllíINTIS'l'A 
í lpras (te H á I. Cal/.adadel Monte 51. AnU¿ 
Cliciitcii 11.11:1 do;; con éoíiHidttracióii f• |̂,,.I.i?,|la,, 
> T 7 fiy ^ 
ANTONIO l . VALVERDE ^ 
47M 
AHOGADO Y NOTARIO. 
Kmprdrado 42. 
_2r>myi7 
[ I N A S E Ñ O R I T A de buena reputación sa 
^ ofrece para dar clases de ínúsicu y todos loa 
principios de una buena ednuacióu. PreciM 
muy módicos. ' Obrapía (X). 
4S(>3 : 
ü'tíá profosora iüylcsa, 
ch: Londres, con excelentes recomendaciones 
fres aQos y medio en una familia cubana* 
desea dar lecciones A niños ó ;\ adultos ¡í 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel de 
l'jancia, Teniente Rey 15 4710 IS-^j 
Ariulc inm ü« i n g l é s . 
D E MU (iK'MCO, Prudq uíimero !I7. 
SisLcitía pr-rn-tico, fácil y rápido para caballe-
ro, niños y soíioritas. 47.r)2 8 19 
| T N A ft tOI^áORA I ) E FílAÑCIÍS se ofrece 
para dar clases de su idioma. Precios: un 
centén en sn casa y Oiediá Onza & domicilio. 
Impondrán en cl Colegio l-Vancós, Obispo 58, 
áRpS. _ 4781) 8-19 
I INA s e u o i ü a injilesa desea dar clases de su 
idioma á domiuiho. Informan Quinta de 
linurdes nrnnero 9, Vedado á toda, horas, 6 
Nepluno 34, <lc S a. ni. á ó p. ni. 
4(i(J8 26-16 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . J t H . m ó u n G i v a l y O U c r 
(Jlascs i \r I á 4 tic la (arde. 
P R E C I O S : 
Por una bora de clase diaria, al mes | 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes |lü-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes |15-90. 
E n la misma se venden Patrones á medida ga-
ra ni izados RÍII retoque y se confeceionan trajes 
de gran Chic. —Aguacate (50, alios, entre Mura-
113 y&ri - _ 4515 ^2G-Myl2 
CÍ.ASIN DJC PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar leo* 
clones de plano A domicilio, ó en su casa calle 
de Obrauía n. (¡0. Precios módicos. G A18 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio 3' tiene dos diplomas, uno en in-
glfis y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñan/.a de Idiomas ó instrucción general 
se ofrece á, dar lecciones a domicilio y en sil 
morada. San Nicolás 207, casi esipiina a Mon-
te, altos de la panadería. 
4124 20-9 
Modismos m j m fle Boissíe 
obra fínica en su clase, publicándose en esto 
DÍA rao y en "The Havana Post", á dos centa-
vos entrega de 1 páginas, Acosta 17. 
4346 26M.V7 
lOstructura, órganos interiores, analomla, 
ñsiolbfffa, razas, producción, higiene, y enfer 
medades del perro, la vaca, la oveja, el cer 
doy cl caballo, en cuadernos ilustrados con 
cinco láminas en colores y sobre puestas./ 
luuchaa tiguras intercaladas 011 el texto. Cao* 
cuaderno trata de un solo animal y se venden 
separadamente A 70 cts. Obispo SO, librería. 
4S27 8-20__ 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E . 
Diagnóst ico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento míe emp ea el profesor 
Hayem del Hospital deBan Antonio de París 
i n s u l t a s de U 3 de la tarce . -Lampardla 74 
Aviso á los Maestros. 
tirUv.1,.M,o 07 del Programa de Histycia, Cons-
la librería i.a v.-.^hijca^ Se halla/de ven a eo 
cts. Monte 87 y 89, Hau.v.uf„ nl/precio de 
E X A M E N E S D E M A E S T R O S 4 ' 
Temaa desarrollados de todas las â 'f "J 
raspara los exámenes . Se ^ende1n,J 1'nio 4 
separados. Pueden llevarse en el t)0'S |IRÍO 
cualquier parte. Se remiten por/'%rC,:v ¿»-
sobre. Pidan nota de precios ft M. WW* 
lie Obispo ñfini: SO, librería, Habana. 
475*5 _ ' 
A T E N C I O N 
P A S A J E 
D E L ML'B: E n la fonda y posada L A P E R L A """.r^nf 
L L E . callo de San Pedro n. 6, esta f^ae 
acreditada casa, la más próx ima al 0"1''crado 
de pasajeros, onceo á los mismos un ta ca. 
trato con cama y comida por un pes0 1 , g par 
da día. E l agente de la casa estara en ' h*0. 
raderós para acompañar á losqucquic»8 
rar^icon su presencia. ¿ t íSXJ-r 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H O T E L C A B . \ j m O t T 0 d0 
Abierto al público este antlgiio y_ flc^u ce i 
hotel para la temporada de este ano o" elcg, 
sus parroquianos yal público en ? e ' i e ^ ' R]taa 
mcredo servicio que tiene ya «cr^dit ..Viga eX-
y bajas.habítacioncs muy vontiladas y y¡U(J» 
cé lente á precios módicos. Referencias 
de Cabarrong. S^k Diego de los B ^ S u 
C'2y3 alt 50-1̂  1 
P c r d u L v u^^utecofl 
Un cachorro perdiguero color cbo^'a^ p0f 
una raya blanca en el pecho que eiu» 
Loor, tiene una cicatriz en ^ ca.,„ .?13H^'í 
meses. E l que lo entregue en Aguna - ^ i g ^ 
gratificado. 
E n la mañana 
trayecto de 
viado un 
P K H D I D A . . . .a l , en d 
1 del sábado 16 del ^ . " ^ t r a ; 
o O'Reilly á Monto se u»en(9flJ 
. paquete conteniendo cio^ v.oS ow 
recibos por valor de 9S9 pesos 9 eem ^ dop 
español y 108 pesos plata, & "O"' a 
Fél i s Blanco Menéndez. Se suplica a ^ t c V ™ 
na que lo baya encontrado se 8lr\3 ^ { W C ^ 
eu Monte nfimcro 123, en dono^. ,,r b 4-*» 
"á génerosamenie . 
I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana—Mayo 23 do 1903. 
B^I-AGUER L A R R A . — E l martes, 19, 
ñebió ofrecer m últiraa función en el 
teatro Oriente de Santiago de Cuba, la 
compañía Balaguer-Larra, á benelicio 
de. estos dos notables actores. 
Malos vientos han soplado en aque-
lla capital píira. la notable (rovpe, á 
inzgsr por k) 0"e dicen loa periódicas 
íiue'de allí recibimos úl t imamente . 
La Indrprndenria, del dia 16, se ex-
presa en los siguientes tórminos: 
^Anoche éramos contados los espec-
tadores que presenciamos la atrayente 
función del teatro Oricnle. 
Daba dolor que mientras en la csce 
pa se bacía derroche de arte como si 
bubíera un público crecido, en los pal-
cos, en las lunetas, en todas parte la 
soledad se ensefioreaba. 
Es cierto que las amenazas de l luvia 
v el recuerdo del temporal de agua de 
ja noche pasada pudieron poner miedo 
¿ impedir á los teiíerosos de mojarse 
]a asistencia á nuestro teatro. Pero 
también es cierto, aunque dó pena con-
l i sarlo, qne nuestro público, en la pre-
sente gratísima y espléndida tempora-
da, no ha dado pruebas de sn amor al 
arte. 
V conste que no nos referimos a los 
que no pueden,por razones.de su posi-
ción, asistir J'I las funciones de OrU nic; 
nos reíerimos al crecido mlmero de fa-
milias pudientes con las cuales hay pa-
ra llenar tres veces los dos pisos de 
palcos, casi siempre vacíos. 
En otra ocasión lo dijimos: sería ta-
rea íacil hacer una lista de las familias 
que pueden i r al teatro y no van. 
¿liemos perdido el hábito de concu-
rr i r á ese espectiiculo! 
2so debemos pensarlo porque habr í a 
que creer que estamos frente á un sín-
toma xevelador de que hemos; dado un 
paso atrás en nuestra decantada cultu-
ra y en nuestro amor por el arte, eu 
cualquiera de • sus bellas manifesta 
cienes." i , 
POSTAL.— 
A la seüoiíta Florentina (í. riinjaiic^íi 
La imagen de este grabado 
rop rosen ta Ib que eres:' 
una mujer entre flores 
¡üli,tior cutre las mujeres! 
Hay Díaz. 
Mayo 21 de 1003. 
ALBISU.—Va hoy E l puexto ñe flores, 
el estreno de anoche, á primera hora. 
Después, estoes, en la tanda segun-
da. Las grandes cortesanas, para que se 
luzcan nuevamente la Pastor y la Ir is , 
las dos Esperanzas de Albisu. 
A l ti nal: El dúo de (a A/rimna. 
YA lunes se celebrará eu este teatro 
la función á beuetieio de la Sociedad 
de Actores de España. 
El programa, que ya insertaremos, 
contiene nuiehos atraetativos. 
CENTRO G A L L E G O .—M a ñ a n a ofrece 
el Centro Qatter/o sn baile de las llores. 
Los espléndidos salones del Centro, 
la proveíbial suntuosidad de su.̂  fiestas 
y la elegancia del decorado, todo esto, 
y mucho más, son cosas bien sabidas. 
¿A qué repetirlo? Baste decir nueva-
mente: 
— Mañana ofrece el Centro Gallego su 
baile de las flores. 
Aldos que Mayo, muriendo 
en BU atmósfera de nmores, 
vaya sus días eumpliendo, 
morirá con gusto viendo 
ese baile de las flores. 
Todo luz, todo alegría, 
todo placer y beilezn; 
¡un mundo de simpatíat . 
Par eso la fantasía 
se exalta con tal grandeza. 
IXVTTACJON.—De la Escuela Normal 
de üindi-rgaten, liemos recibido la si-
gniontc: 
. '"Las alumnas y niñas de esta escue-
la, venan.-cpn¡ gusta que usted presen-
ciaba los ejercicios en el lugar y hora 
iudb'ados á cóiitiimación. ' 
M. E. Keil, 
Directora. 
Casa de Beneficencia, costado Belas-
coain. 
28 Mayo de lí>0o, de 12 á 3 p .m," 
ídnclias gracias por la invitación. 
ASALTO .—La simpática sociedad de 
asaltos Los S(J está hoy de lift-ta. 
Fiesta bailable en la morada del se-
fior l í iu iuio Rodríguez—Paula 37— 
para la (pie se nos invita atentamente. 
Agradecidos. 
EL A X Ó N D E L P B A DO. — 
Desde la pina al anón, 
dv-sdeel i-arnoso niainey, 
al simpático nu-lón. 
zapote basta ebeaimito 
y la dulce ehirimoya, 
de gusto tan exquirdío. 
Dô de el helado de fi nta 
al mantecado y vainilla: 
ho lo encuentras sin disputa 
como en E¿ Anón del Prado, 
el verdadero refugio 
del pdblieo que cansado 
al volver del Malecón 
SH'nia sus reales y bu.-jea 
el recurso en E l Anón. 
Pues bien; allí es donde, para obse-
quiar á las gentes elegantes, recrear la 
Vista y esparcir el ánimo se reúne á 
«sanó la llor del mundo habanero. 
iQuémucho, pues, que todas las tar-
^' s. todas las noches, se vea El Anón 
del Prado muy favorecido? 
Bs natural! 
LA KOTA FINAL.— 
En el campo: 
—Beñor posadero; me han dicho que 
«ene usted muchos burros á disposición 
• í los forasteros que deseen hacer ex-
«ursiones á la montaña, v aquí no veo 
¡Pfe qne dos. 
—Estó usted tranquilo. Mientras más 
•waateroe vengan, más burros habrá . 
^ 8 MAS OE SESENTA AÍÍOS. • 
«!• JOUI.S CALMAMK DR LA SKI. Hl>SL4)W. 
^uíxP^ ÎLIXÍNES HADStg, p»r« sai hijof, en «I 
rrt , .^ DK PCNnCU-X.coa ÉXITO CO»PLCTO. TiU^-
aíúV« í S c:íl-TtU*. ABLANI>\ LiS F.SCIAS. A1JV1A 
L05 DOLCRES. CtTlA EL CALICO VKSTOPO. y d el 
,1* rv̂ »»¡>7 i<ara 1* I;: ARRtÁ. 1>* venta en loa BOTICAS 
S e c c i í le I f l l f U s P e r s o i a ] 
Se tlesea conocer el pimidoro del señor 
don Isidro María de Urrutia y Armas, 
vecino que fué do la Habana para ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Dirigirse á Alejandro Cbacón Paulino, 
ealle de Carranza número 3, piso 19, iz-
quierda, Madrid. c 885 8-22 
M a y o 8 . 
N A d R f l E N T O S i 
DISTRITO NORTE: 
2 varenes blancos legitimas. 
DISTRITO SUR! 
2 varones blancos, legftíltto^. 
1 bembra blanca, legítima. 
DISTRITO OKSTK: 
1 varón Illanco legítimo. 
1 hembra id., id. 
2 id. id., naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Adolfo Martínez con María de) Ampa-
ro Bequer, blancos. 
i > i : r U N C I Ó N E S 
DISTRITO NORTE: 
Ana Hernández, 07 años, Habana, Leal-
ad ¡33. Cardio esclerosis. 
DISTRITO SUR: 
Francisco Avalos, "años, Habana, Glo-
ria 129. Encefalitis. 
María Valdés, 88 días, Habana, Indus-
tria 108. Eclampsia. 
llamón García, 24 años, S. de las Ve-
gas, Dragones 1)2. Hepatitis-
DISTRITO OESTE: 
Ismael Rodríguez, 4 meses, Habana, 
S. Lázaro 303. Gastro colitis. 
Francisco Almeyda, 7 meses, id., Lu-
yanó 55. Bronco neumonía. 
Cristina Delgado; 68 años, id,, S, Joa-
quín I I . E . cardio vascular. 
Santos Valdés, fi meses, id., Espada 10. 
Hidrocefalia. 
Clodomira ranaja, 5años, id., Quinta 
del Rey. Peritonitis, 
í Antonio Ablanedo, 2 años, id,, 7\dores 
41. Fiebre infecciosa. 
R E S U M E N 
Kacimientos 9 \ 
Matrimonios í'*-
Defunciones 10 
M a v o 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco, natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos, legítimos. 
DISTRITO OF.STE: 
2 hembras blancas, legítimas. 
1 varóu blanco, legítimo. _ „ I 
M A T R I M O N I O S j 
DISTRITO sru: 
Marcelino IMarí íncz con Períecla Fer-
nández. Riamos. . -
Alfredo Calvo con INfaria Pelgado, 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOR TE: 
Isidro Cosulleras, 81 años, Barcelona, 
Monte 17. Arterio físclerosis. 
Bernarda'Hrrmlndez, 40 años, Guana-
bacoa, Casa Blanca. H. puerperal. 
Rosendo Valdés, 28 años, Marianao, 
Perseverancia 80. T. pulmonar. 
Ana Sosa Armas, t i años, Canarias, 
Crespo 5. T. pulmonar. 
DISTRITO SI K: 
Paula Gonííñlez, 27 años, llábana. 
Cien fuegos Gñi Andina de pecbol I 
DISTRITO OESTE: . 
Josó Hernández, 5 meses. Habana, J . 
del Monte-282. Paludismo. . 
Manuela Valdés, IV años. .Habaná,§an 
Cristóbal I I . Télanos. 
Juan Figueras, 11 meses, Santa María 
del Rosario, Príncipe 1(>. Meuingo ence-
falitis. 
Ralael Costa, 4 meses, Habana, Do-
míngnez 8. Bronquitis. 
Ildefonso Martínez, 48 años. Habana, 
Oquendo 20, Tuberculosis. 
Agustín García, 43 años, Calvario, J . 
del Monto 382. Tuberculosis. 
Ricardo Valdós, 28 años, Habana, San 
Rafael 141. Insuficiencia mitral. 
José Hano, 2(> años. Habana, Monte 
800. Hepatitis. 
Gabino Villafranca, 4 meses. Habana, 
J . del Monte 17(). Bronquitis. 




C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 23 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso, 
E l Circular está en él Santo Cristo. 
Santos Miguel, obispo y confesor, L u -
cio y Juliano mártires, y la Aparición de 
Santiago Apóstol. 
San Miguel, obispo y confesor. E l año 
700, nació en Frigia, de padres luimihks 
y cristianos, el eminente obispo San M¡-
urm l. Educado piadosamente en el seno 
augusto de nuestra santa religión, y do-
tado de una alma pura y un corazón sen-
cillos creció admirablemente en la vir-
tud. Luego que cumplió los quince 
años, comenzó A ' estudiar y de tal modo 
se aplicó, que liizo progresos increíbles y 
asombrosos. 
Rico en instrucción y virtud, entró, si-
guiendo los impulsos de su corazón, en 
un monasterio de benedictinos. Allí 
desplegó su precioso caudal de virtudes y 
ciencias y fué ordenado de sacerdote y se 
granjeó la universal admiración y Ves-
peto, 
La fama merecida de la eminente san-
tidad del monge Miguel, se estendió por 
todas partes, así es que sin solicitarlo, fué 
elegido obispo. Verdadero sucesor de los 
apóstoles, fecundó la viña del Señor con 
sus grandes trabajos, y sembró por todas 
parU's el buen ejemplo y la santidad. 
El día 23 de mnyo del año 620 descan-
só en el Señor el glorioso obispo San Mi-
guel. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedíal la de 
Tercia á las ocho, y eu las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Solé-
dad en el Espíritu Santo. 
PríniitiTa Real y muy Ilíre. ArclncoMia 
DE 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
gen de los Desarn-realtar de la 
parados en 
que se anmi 
irroquia de Moneerrate. Lo 
ira conociraicnto de los fieles. 
EfMavordomo. NICANOR S. TRCNCOSQ 
O 775 Io- My 
•Iseciacióu I t M m Católicas 
Según acostumbra todos los años, la 
Asociación de ^MadresCa tó l i cas" pre-
para la celebración de la fiesta de su 
Pal roña Santa Ménica, para el cuarto 
domingo de Mayo, ó sea el día 24 á las 
ocho y media de la misma. El sermón 
estará á cargo del ilustrado Padre A n -
tonio Suraalla, Rector de las Kscuelas 
P ías de Gnanabacoa. 
Los días 21, 22 y 23 se le hará su 
Triduo, celebrándose la misa á las sie-
te y media. El último día del Triduo 
habrá comunión general. 
Í O M O I C A D O S . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA • 
BINA. 
ITahana, 23 de Mayo de 1903. 
Muy señor mío: Es la gratitud con-
dición obligada para todos los hombres 
bien nacidos. Ante esta verdad indis-
cutible debo mostrarme grato á las 
atenciones y á la- inteligencia del doc-
tor José de Cubas Serrate, que no solo 
me hizo recobrar las esperanzas, sino 
también la salud que perdido había . 
El 10 de A b r i l ingresé eu la quinta 
de salud "La Benéfica," desahuciado 
por algunos faculíat i\es de esta capital 
padeciendo de " té tano t r a u m á t i c o , " y 
esta es la hora en que me encuentro 
bien, después de operación peligrosa, 
debida á los cuidados del doctor Cubas 
y á los esfuerzos de todo el personal de. 
aquella brillante casa de salud honra 
del Centro Gallego y de la colonia que 
éste represciíta en la Repúbl ica Cu-
bana. 
Por tanto ruego á usted qne pu-
blique esta carta para así hacerlo cons-
tar, anticipándole por ello las gracias 
su s. s. q. b. s. m. 
MANUEL CANEIRO C o r CE. 
Cuar tón?247. Quinta " L a Benéfica" 
4929 1-23 
Adorno-Sectión de Recreo y 
SECRETARIA 
El próximo domingo 24 del actual, se cele-
brará en loa salones de esta Sociedad, el tradi-
cional BAILE DE LAS FLORES, amenizado 
por la primera orquesta del Sr. Felipe Valdfis, ul 
qne podrán concurrir los Sres. Socios del ''Cen-
tro mediante la presentación á la Comisión de 
Puerta, del recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
Las puertas del "Centro" se abrirán á las 8 y 
el baile comenzará á las 9 en punto. 
Se advierte que las comisiones podrán rechar 
zar ó hacer salir de los Salones, á toda persona 
6 personas que den motivo á ello, sin que por 
esto tengfin las referidas comisiones, que dar 
explicación alguna. 
i Lo que por acuerdo de la Sección, compe-
temente autorizada por la Junta Directiva, se 
hace público para conocimiento de los señores 
Bocios. • ' 
IIabana'22 de Maro de 1903. 
El Secretario.—P. S. R. 
Manuel Remedar. 
NOTA.—No se dan inTitacianes. 
C—S33 3t-21—3ra2'.í 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Sociedad, acordó 
sacar á subasta con sujeción al piego de con-
diciones que se halla de manifiesto en esta Se-
cretaría, a disposición de los señores que quie-
ran examinarlo, la instalación de cañerías y 
brazos necesarios para el servicio de alumbra-
do interior de los nuevos Pabellones de la casa 
de Salud "La Benéfica." 
* -En tal virtud SB cita por este medio á los se-
íi^res quij dpseen tomar, parte^eq la referida 
Jet^íést J i ¿nal letídra Jugar en el locaJ de es-
?t«;sfoiéditdVl día ilc los corrientes á laé ocho 
¿de la norlm. ; 
Habana 18 de Mayo de.1903,—El Secretario, 
José López. c 872 3-19 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRA.V FABRICA M TABACOS, CICAKKOS y l'AditTES 
I>E P I C A D U R A 
DE LA 
T d a , de M a n i i e l Cennacho 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C83S 26-d-10 4a l l M y 
A R T E S Y O F I C I O S . 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno' á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
giies. garantizando su instalación y materiales. 
Roparacinncs de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbreselí-Ctriaos. Cur;-
dros indicadores, tnbos acústicos, Hneas u i( ió-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de fóda 
díase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todosi los trabajos. Compostela 7. 
. 4059 2R-29Ab 
E L CORREO DE PAR 
Gran Taller 4s Tlalorcna. 
Con todos los adelantos de esta, industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tentó ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 'M ho-
ras. Especialidad tinto negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visittí á está casa. 
Se Uñe un flus por §2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
TENIENTE REY 5S, FRENTE A SARRA. 
c 834 26-12 Mv 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
* bir los íiltimos modelos de los peinados de 
ñltiina novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, tamhióú hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene espeoia'-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Af t i in^ n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consuh do. 4849 26-1 Ab 
LA INDIA PALKISTA 
Muéstreme su mano y le diré quien es. 
Consultas: $1 plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. 
MANUAL DETÜIROMANCIA 
con grabados. Muy interesante y de actnali-
dad.—A sesenta centavos. Ancha del Norte 
n. 203 A. 4622 ISMylO COKONAS F U X E B K K S 
Gran surtido v precios módicos en 






Con patente de invención. 
El más moderno y el mAs higiénico. De espal-
da cerrada. Se hace por medida desde |6.5Goro. 
>' B F T U H O S « 
ENTRE MANRIQUE Y CAMPANARIO. 
4601 8-14 
toda clase de escritos v copias 4 máquina. Ani-
mas 160. " 4591 8-14 
C O M A S . 
CE DESEA COMPRAR un familiar de 4 ó 6 
asientos de buen fabricante y en perfecto es-
tado v un caballo de 7>< cuartas que reúna 
condiciones. Dirigirse por correo a G. B., 
Aguiar 63, dando precio y condiciones. 
4862 4-22 
KN E L C E R H O . 
Se desea comprar una casa de regular tama-
fio y en módico precio en la Calzada ó muy 
cerca de ella. Informarán en Obispo 16 esoui-
na a San Ignacio de 1 a 5 tarde, escritorio altos 
47!)3 5-19 
S E C O M P R A 
O R O , P L A T A , 
P L A T I N O Y 
B R I L L A N T E S 
y toda clase de prendas y objetos de ar-
te, antiguos, pagando los más altos pre-
cios de plaza. 
nmm ñ b i e í m§ 
y casas de préstamos, también se com-
pran, pagando de un 25 p.g i un 50 p g 
sobre la cantidad prestada. 
M VK\DA\ Sl\ m IOS PRECIOS QI E YO PAGO 
Francisco C. l i lanco 
19, O ' R E í L L Y , 19 
C807 alt 10-9 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en eomisióu el cobro de 
haberes pasivos, Innaionarios civiles, 
devolnción de linnzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuanlos créditos haya 
CDutra el gobierno español. 
Dirigirse A Antonio G. Béjar, A l m i -
rante n, 10, Madrid. 
Befercncias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Airarte, Director del Banco del 
Comercio, 
c 784 aJt 30-1 My 
S a n M i g u e l 6 4 
Se solicita vina criada ae monos que entienda 
de costurera, que sirva la mesa. 4903 4-23 
SB SOLICITA una criada peninsular para los quehaceres de 
una corta lamilia; que entienda algo de coci-
na. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Manrique 
núm. 1G5, 4901 4-23 
S e s o l i c i t a 
en Teniente Rey 19, una criada de inano que 
sepa cumplir con su obligación, sea jovon y 
tenga buenas referencias. 4899 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mnnoyuna criada de mano que 
tengan referencias. Frado 13, bajos. 
4901 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada sin pretensiones, para una corta 
familia. Luz 75, altos. 4893 4-23 
Industria 25, (altos).—Se solicita nn cocinero 
cocinera de color de mediana edad para un 
ingenib'fen ía provincia de la Habana, prefi-
riendo sea cocinera, con recomendación: suel-
do $18 plata y ropa limpia. De 7 de la mañana 
á 4 de la tarde. 4912 4-23 
Se desea tomar en alquiler ó venta 
una casa en la calle del Prado, bien situada, 
acera de la sombra, ó en eFVedado en la .parte 
de la loma. Dirigirse solo por escrito al Sr. Ni-
canor Troncóse, Amargura 31, altos. 
•1910 4-23 
TJNA sefiora peninsular de tnediana edad^de-
^ sea colocarle de criada de manos, sabe co-
ser a maso y a máquina, teniendo quien res-
ponda por ella. Compostela 71, altos. En la 
misma se coloca un criado de mano. 
4919 4-23 
T | N JOVEN AMERICANO qne puede dar las 
L mejores referenciaíi con respecto a su carác-
ter, costumbres, etc., desea encontrar habita-
ción y comida en los suburhiqs de la Habana y 
en cáfia dfe familia respetable cubana, se pre-
fiere el Vedado. Zulueta20. 4918 6-23 
B a r b e r o s . 
sfl solicita un oficial. Sueldo f ü . Ejido rf. 21. 
4920 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar A la española y 
francesa. Si no sabe cumplir con sn obligación 
que no se presente y que tenga buenos infor-
mes. Oficios 23L altos, a todas horas. 
4915 4-23 
s i : S O L I C I T A 
yn criado de mano, blanco 4 de color. Sueldo 
diez pesos plata. SI no trae, recomendaciones 
que no se presente, San Iguaci'O 70-aItos. 
4917 ' 4-22 
rpENEDOR DE LIBROS—uno inteligente con 
^muóbcs años de práctica en el Comercio, se 
ofrece para ÍTevar contabilidad de cualquier 
ramo eu horas que tiene desocupadas, referen-
cias las que se pidan, dirigirse a J, V. Aparta-
do 636. Habana. 4916 4-23 
TTNA CRIANDERA peninsular, de tres meses 
^ de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene.quien la garantice. Infor 
man San Rafael 29, farmacia, 
4896 4-23 
/CRIANDERA una señora española desea co-
^locarse de criandera á leefié entera tiene 
tres meses y medio de parida y quien le reco-
miende.endonde estuvo criando otraa veces es 
robusta y cariñosa con los niños y puede verse 
su niño en San Lázaro 271, 
4891 4-23 
Dcsoa colocarse 
una criandera peninsular de cinco meses de 
parida tiene Inuna y abundante leche: tiene 
buenas recomendaciones. Informan Apodaca 
n-; 67 4907 ' 4-23 
Se solicita. 
Un criado de mano y una criada demedia 
edad que sea ilíteligente. San Miguel 118 
4932 4-23 
1 X J O V E N P K N I N S Í X A U 
desea colocarse de criado de mano. Es activo 
y sabe desempeñar bien sn obligación. Tiene 
quien lo garantice. Mercaderes 22, el portero 
informará 4935 4-23 
Una señora peninsular 
desea encontrar una familia que vaya á Espa-
ña ó A los Estados Unidos, y que la lleve cómo 
sirvienta. Tiene muy buanas recomendacio-
nes. Informará, Delicias 41 A, Jesús del Monte 
4933 4-23 
Efe] Obispo !)« 
casa de confecciones de Alfonso Paris, se soli-
citan buenas costurera?, en la inteligencia 
que de no coser bien y curioso, es inútil se pre-
senten 4928 4-23 
C h a joven de moralidad 
desea colocarse de manejadora. 6 bien para la 
limpieza de nna casa. No teniendo que hacer 
mandado á la calle. También entiende algo de 
costura. En Habana 130 ciarán razón. 
49S9 4-23 
A L A S S K N O K A S 
L a peinadora madrileña Catalina íle 
J iménez . 
Se ha trasladado á San Miguel 66, entre San 
Nicolás y Manrique. 4003 26-bA2S 
" H O J I L Á T E R I A D E J o s E T u r n T 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons- ¡ 
trucción de canales de todas clases. O í a En Ift ¡ 
misma hay depósitos para basura, botijas y i»- | 
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 722 20-27 Ab 
Desea coloearse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán, calzada de Vives 
núm. 194 4894 4-23 
Un departamento 
de dos habitaciones con cocina y ducha, con 
vistas á la calle en el mejor punto de la ciudad 
—Obispo 113. principal—entre Villegas y Ber-
naza. 4890 4-23 
Péseoa colocarse 
dos jóvenes peninsulares, una de manejadora 
y la otra de criada de mano í» para acompañai 
á una señora. Saben cumplir con su obliga-
ción v tienen quien responda por ella. Infor-
man,'Gloría 64 4S)34 4-23 
UN P E X I N S I L A R 
que lleva diez años en el país solo, desea en-
cargarse de casas 6 cobrador, sabe de pintor y 
albañil y de cuentas ó de portero con el sueldo 
que merece oon respecto al trabajo que de-
sempeñe. Vedado calle 5: n? 23 ó en San Juan 
de Dios kiosco darán razón. 4395 4-23 
Se desea eoloear 
una buena cocinera peninsular en cosa parti-
cular ó para almacén ú otra clase de estanleci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Oana buen sueldo. 
Informan Amistad 136. 4927 4-23 
A L 7 P O R < I K X T O 
^7.000, $2.000, $1.500 y $300 
Se dan con hipoteca en todos puntos con pa-
garé y alquileres, Aguacate 42, Sr. Massino y 
San Nicolás esq. á San José, Sedería. 
4869 4-22 
"DARA CRIADO O JARDINERO desea colo-
x carse un peninsular de 36 años de edad, ac-
tivo é inteligente. Sabe su obligación con per-
fección y tiene buenas referencias de casas res-
petables. Tiene 16 años de residencia en Cuba 
y mucha práctica en el servicio doméstico. Sa-
lud m 28, café. 4S86_ 4-22 
7TN asiático buen cocinero desea colocarse en 
^caaa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por él. Informan Dragones 66. 
4865 4-22 
S E S O L I C I T A 
un portero de edad mediana con buenos reco-
mendaciones de casa respetable donde ha ser-
vido y sin las cuales será inútil presentarse. 
Sueldo 8 pesos, comida y ropa limpia. Monte 
51, altos. 4871 4-22 
TyN joven peninsular desea colocarse de cria-
ndo de mano ó cualquiera otro trabajo aun 
que sea para fuera de la ciudad. Es activo y 
desempeña bien cualquier otro trabajo que se 
le confíe. Tiene quien responda por él. In -
forman San Lázaro 376. 
4866 4-22 
jTNA buena cocinera desea colocarse en casa 
'-'particular ó establecimiento. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Mercado de Tacón 64. 
tercer piso, por Aguila, café. 
4S68 4-22 
T^ESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
-^criada de mano ó manejadora, y la otra de 
criandera, de tres meses de parida, á leche en 
tora, que tiene buena y abundante. Va al 
campo. Tienen quien respondan por ellas. 
Informan Animas 58. 
4858 4-22 
T"[N asiático general cocinero, desea colocarse 
bien sea en la Habana, Vedado, Cerro ó 
Marianao, teniendo quien lo recomiende. En 
Cienfuegos 22, informaran. 
4885 4-22 
S E D E S E A COLOCA B¡ 
nna criandera con buena y abundante leche, 
recien llegada de España, y es cariñosa para 
los niños. Informan I)r3gones 28. 4888 4r-22 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca que sepa coser a 
mano y a máquina y una costurera que sea 
blanca ó morena en Cuba 93, altos. 4801 4-22 
S E S O L I C I T A • 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción ó un asiático, si no tienen buenas referen-
cias que no se presenten, sueldo dos centenes. 
Monte ném. 113 y 115. 4864 4-22 
E8EA COLOCARSE en casa de moralidad ó 
para acompañar una Sra. religiosa una cria*-
da española? tiene quien responda por su buen 
comportamiento, pero no sale de la ciudad ni 
se entiende con niñas. Progreso 13, darán ra-
zón, carpintería. 4852 4-22 
T)O^PEÑlNSULARES UNA JOVEN y otra 
-^de mediana edad, desean colocarse de cria-
das de mano ó de manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obliga-
ción. Tienen'quien responda por ellas. In-
forman San Miguel 210. 4846 4-22 
1) 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera pcninsQlar en casa parti-
ciilar ó cstabk íiimiento. Sabe desempeñar bien 
su obligación. Advirtiendo que no duerme en 
la colocación- Tiene quien lo garantice. Rei-
na 47. 4771 4-22 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
" carse de manejadora. Es amable y cariñosa 
con los niños. También se coloca una criande-
ra á leche entera que tiene buena y abundan-
te, tienen quien responda por ellas. Informan 
Gloria 225. 4851 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera joven peninsular en casa particu-
lar ó establecimiento público, tiene quien res-
ponda por ella y sabe cumplir con su obliga-
gación. Informan Zanja 52. 4S51 4-22 
]TNA BUENA dOCINERA peninsular desea 
colocarse éit ostaldccimiento.ó casa partic u-
lar. Sabe cocinar á la española y criolla y tie-
n&qnien la recomiende. Informan Salud 38. 
4844 4-22 
de VneltA Abajo 
COU medallas de Cliieajjo y Aniberes 
Se toma un socio ó se vende nna fábrica de 
tabacos de Vnelta Abajo de 28 años de existen-
cia, por necesitar su dueño, fundador de la 
misma, más capital para continuar los nego-
cios de ella. Tiene su contribución pagada has-
ta Julio. En este Diario de la Marina infor-
marán. 4379 4-22 
C O C I N E R A 
Desea colocarse una joven peninsular de co-
cinera y otra de manejadora ó criada de ma-
no: tienen quien responda por ella. Informan 
Puerta Cerrada 51. 4845 4-22 
T I N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de cocinero, criado de mano ó portero en 
casa particular ó de comercio: tiene recomen-
daciones. Informa el portero de Aguiar 92. 
4860 4-22 
S e s o f i c í t a 
un dependiente que sea honrado y tenga quien 
lo garantice, para una lechería y r epa r t i r á 
domicilio. Informan Aguacate 88 
4842 4-22 
SE SOLICITA 
una criada gallega que no sea muy joven para 
manejadora, debe traer quien la recomiende. 
San Lázaro 89, se pagan 9 monedas. 
4820 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, b^nca para ma-
nejadora, que sea de moralidad y que traiga 
referencias. Oficios 68 altos. 
4813 4-20 
1) OS PENINSULARES desean colocarse uno de cocinero en casa particular ó de comer-
Comercio y el otro de criado de manos. Tie-
nen quien recomiende su conducta. Informan 
Aguiar 92, el portero. 4823 4-20 
TTNA buena cocinera peninsular desea colo-
1 carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe el otioio con perfección y tiene quien la 
garantice. Informan Cienfuegos 22. 
4836 4-20 
COLIÍJITA una colocación nna coc inera pe-
^ninsular de mediana edad en casa particular 
ó establecimiento, es inteliccnte, buena coci-
nera, tiene quien garantice por su conducta, 
darán razón Genios 4. 
4822 4-20 
I TNA CRIANDERA PENINSULAR de do-meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á, leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Iníbrman Vedado, 
calle Baños n. 39. 4809 4-20 
D E S E A C O L O C A R S B 
ona joven peninsular de criandera á leche en-
tera: tiene muy buena y abundante leche, r;c!¡-
niatnda en el pais. Se puede ver su hija: infor-
man calle del Morro n. 5. 4807 4-20 
J) ESEA COLOCARSE una señora blanca de cocinera, el sueldo que debe ganar son 17 
pesos plata, duerme en la colocación si se ne-
cesita, tiene buenas referencias en Muralla 109 
informarán, no tengo inconveniente que sea 
para el Vedado. 4812 4-20 
1 )OS JOVENES peninsulares desean colocar-
•^se, una de criada de manos ó manejaílora } 
la otra de cocinera. Saben cumplir con su obh 
Íación y tienen quien responda por ellos. In orman Morro 30. 4841 4 -20 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testamontaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar ho^ta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipo!eess, San José 30, 
4816 4-20 
Hipofeeas. Al<|uileres y Pagares 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Ncptuno nómero 112 Botica. 
4817 4-20 
TTN JOVEN PENINSULAR, sin pretensiones, 
^ práctico en el servicio de criado de mano, 
desea colocarse. Ha estado en muy buenas 
casas y tiene quien lo garantice. Informan 
Obrapía 95 esquinad Bernaza. 4809 4-19 
Jardinero. *" 
Se ofrece uno peninsular que sabe desempe-
ñar el oficio con perfección y personas que lo 
garanticen. Informan en el despacho de anun-
cio» de este periódico. 4785 4-19 
T ' N PENINSULAR formal desea encontrar 
colocación de portero, criado ó sereno, tie-
ne buenas recomendaciones, darán razón 
Aguiar 69, bodega. 
4782 4-19 
Desea nn taller ó casa particular 
una costurera que corta y entalla por figurín, 
trajes de señoras y niños. Informan eu la can-
tina de Egido n. 9. 4783 4-19 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse una de manejadora y otra do 
criada de mano: tienen buenas referencias: i n -
forman Inquisidor 29. 4792 4-19 
M U J E R D E CA3IPO 
Se solicita para lavar la ropa de familia y 
ocuparse en la cria de avés; sola 6 con el ma-
rido para trabajar en las faenas de campo. San 
Rafael 36% 4794 4-19 
TTNA señora peninsular de mediana edad de-
^sea colocarse de criada de manos ó para co-
cinar á corta familia, tiene quien responda 
por ella. Informan Concordia 182. 
4781 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada y una manejadora, prefiriéndose 
gallegas recién llegadas. Lamparilla 34 altos. 
4805 4-19 
Desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular un coci-
nero. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Dirigirse á Villegas 34, 
bodega. 4737 4-19 
Para eriadode mano 
en casa particular, botica 6 portero, desea co-
locarse un joven peninsular con buenas refe-
rencias. Informarán, Tacón número 2 
4733 4-Í9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan, Ha-
bana 84 4750 4-19 
De cocinera 
desea colocarse una señora peninsular tiene 
buenas referencias y quien responda por ella. 
Informan, Estrella 94 47ií7 , [ 4-19 
Unajoven neniusular 
desea colocarse de criada de manó ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe Cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan, Monte num. 145. 
4746 4-19 
Un a.shUico íícncral cocinero 
desea colocorse en cosa particular ó estable-
cimiento, es oseado y sabe desempeñar bien 
su obligación. Tiene referencias. Informan, 
Rayo 2» 4739 4-19 
Desea colocarse 
una criandera de poco tiempo de parida, con 
buena leche, reconocida por un médico, recién 
llegada de la Península. Informarán, Monte 
121 y Vivos 170, altos. 4742 ^-19 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
* edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
Se solicita 
Una criada que sepa cocinar para ir al Nor-
te con una familia cubana. Se piden referen-
cias. Informarán San José nfimero 14. 
4797 4-19 
Una señora asturiana 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante. Se puede ver su 
niño y no tiene inconveniente en salir fuera de 
la ciudad. Informan, Consulado n. 85'.' 
4S00 4-J9 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece eíi esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
diriaiéndose á M. O. Gt 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano y peinado-
ra. Sabe cumplir con su obligación y no duer-
me en el acomodo. Informan, San José 122, A, 
bodega 4799 4-19 
Uita señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó particular. Sabe cumplir con perfección 
su oficio y tiene referencias. Informarár' en 
Aguiar 67 4802 4-19 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera en casa par-
ticular ó de comercio. Sabe su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informarán Con-
sulado 126 4803 4-J9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular. Sabe cocinar á la es-
pañola y criolla. Tiene quien responda por 
elhi. Informan Zulueta 6. En la misma nna 
criada para corta familia; que uO tenga que 
fregar suelos. Entiende de costura. 
4788 4-19 
S E S O L I C I T A 
un eriadode mano blanco. En Prado 42, altos, 
4702 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
activo, desea oolocarse de criado de mano ó 
portero; también entiende algo del ramo de 
café. Sabe cumplir con sn deber y tiene quien 
lo garantice. Informan San Lázaro 293. 
4790 4-19 
TTNSR-PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un ingenio de pesadoí 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleroi 
para ingenios ó nucas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. 
Unajoven peninsular 
de '¿li meses de parida, con buena y abundan-
te leche^ desea colocarse de criandera A lechf 
tera. Tiene quien la garantice. Informan e t 
Galiano 79. 4779 4-19 
Una señora iKMunsnlar 
desea colocarse de cucinera ó criada en cast 
de corta familia, pretiriendo sea en el Vedado. 
Sabe desempeñar bien su obligación y lien» 
quien la ¡garantice. Informan Carmen 1. casa 
de geoinoacL 4715 8-19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera á leche entera, tiene cinco iua« 
sos de parida y es recién llegada de la Pcníu. 
su la; se puede ver sn niña. Tieno recomeiula-
clones. Teniente Rey 64, bodega. 
4751 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad p*ra acompañar 
á un» señora A viajar. Infornaes Zuhiet» 32, 
altos, preguntar por la Sra. Carmen lltoni, ita-
liana. 4S38 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 18 k '¿0 años para criado do 
mano, que sea gallego, que sep:i de«ein penar 
el oficio y que tengrí persona que lo recomien-
de. Obispo 71, esquir.a á Ilab.ma, altos, de 10 
á l 2 . 4754 j 4-19 
Unajoven peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse da 
criandera &. leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Tiene personas que la garanticen. 
Informan calzada de Vives 172. 
4764 4-19 
S e s o l i c i t a 
«na criada de mano blanca. Sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. Campanario 40. 
' 4814 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia do Adua-
na», Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. O. 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven recién llegada do 1* Península pa r» 
acompañar ú una sonora, de criada de mano ó 
manejadora Sabe cumplir con M obligación y 
fael 14o.Iii 47GO 4rl9 
IT NA COCINERA y repostera vizcaína, de-
sea colocarse en cas» particular ó estableci-
mionto. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 89, 
alto». 4837 4-20 
Desean colocarse 
de criada de mano una joven peninsular para 
la limpieza de habitaciones y reparar la rop* 
v prender alguna señora 6 señorita. No sirve á 
la mesa ni friega suelos. Tieno rocomondaclo-
nes de las casas donde ha estado. Informan 
Galjano 75. aeccaoria C, por San Miguel. 
4768 4-19 
8 D I A R I O D E L f A Edic ión de l a m a ñ a n a — M a y o 2 3 fie 1 9 0 3 . 
E L V I O L I N M A G I C O . 
Kn el ú l t i t uo jpsó do la «asa H ^ í a uu 
m n e h á c h o con é resi^> HacMicl.o. los 
ojos m u j negros y in frclito lionuos:,. 
V e s t í a mal poi-que era pobre; y j e i a 
poco porque era bueno. V un l io in lm-
que a d e m á s de no tener dinero y ser 
bueno es poela. no tiene txanns de i W 
por nada de e>le inundo. No eabe ui 
menor duda de que en las grandes n u -
da des ŝ  v ive tíü un aislamiento t n s l i 
s imo: al n-vt's .pie éll las aldoas, donde 
todos se. eonoeen, se amparan lacdm.-n 
te v se sabe que Fulano está ha inbnen 
to ó que Zutano se acaba de tomar una 
i t t d iges t ióü : Quiero decir (pie los ven 
nos no conoc ían al h a b ü a n t e del «Ijni jo 
- cuarto porque adennis ¡IJUM.as sa l ía ile 
casa. Por las noeln-s i r s o i n b a alia en 
lo a l io la v i b r a c i ó n smivr d(í un y.ntift] 
Era éiísi siempre la misma pie/.a musí 
cal. Su canc ión lavor i l a . sn alma de 
m ú s i c o suspirando <-slrcmvedora en 
las cuerdas como el viento de la larde 
en (ÜS verdos:is c a ñ : i s d e íífe micscs 
V as í pasa!.':: las soledades. 
Tna !i5:!ñana, cuando bajaba las . s 
cal. ras. <;MConlró á una muchacha muy 
l i nda , con la cara r i s u e ñ a y los ojos es 
m e r á l d i c o s y alegres. Se q u e d ó encan 
t'ado y se hí" m e t i ó por todos los sentir 
dos aquella mujer. Iba por la calle re 
c r e á n d o s e con d recuerdo de. aqué l l a 
r i s i t a , de. aquella amabi l idad Juvenil 
con que le s n l u d ó . V escuchaba por to 
dáíi pa l ies : ' ' ¡ M u y buenos d íns , caba 
Bía aquello una dulce . obses ión <h' 
m ú s i c a s . jKnípae las pahiluas \ ibraban 
deliciosas en ios oidos como t int ineos 
lejanos de una (topa de cr is ta l . 
Jlasia (pie, p o r ú l t i m o , se s i n t i ó com 
p l e k l i í e u t c dichoso. La liesla de unos 
amores le cosqui lUíaba el alma y s en t í a 
la felicidad de una vida lodeada de 
horizontes luminosos é ¡ñnffinsos. Se 
quedaba I r í s le lui jc i i i i iente cuando la 
duda le m o r d í a venenosa. ¿Le q u e r r í a 
' ' l i a . tan l inda, con aquellos ojos de 
paisaje d i á f a n o y aquel cuerpecilo deb 
gado y su l i l i 
Lue.üo la i(l(íali/-ó hasta el extremo 
de que ya no la ve ía tal como era, y 
esto le p e r d i ó precisamente. La vió co-
mo á t r a v é s de un cr is ta l mágico^ m á s 
bella t o d a v í a , con una voz m á s impre 
sionable y un andar m á s gent i l y vo 
lupluoso. Todo lo cual le e n t o u í e e i ó 
por un exceso de placer e s p i r i t u a l í s i m o . 
Y un d í a . cuando ella le Ihimaba veci 
no, ya se detuvo para saludarhi . 
— ¿ C o u q u e es usted nuestro v io l in i s 
ta? 
ICI, d e s p u é s del saludo, m» s a b í a (pié 
contestarla. 
—Hace l i e m p u que nn Jo oiíro á us 
led m á s que la mism i obra mi^i . -a! . 
Es verdad que es m u y bonita, muy 
triste. 
Pero él , en uu exceso de l in ík lez , 
p e r d i ó aquel la ' ocas ión que se le |>re-
s e n í a b a y des{)»iés, otra y o i r á , hasta 
que se le a t rof ió la o s a d í a y se ÍQ nie-
l ie ron los aurores eu uu r incón niny 
eseondidito del alma. DqSde entonces 
fué hombre muer to para la vida de CO 
razón afueia. Cuando la ve ía , la deja 
ba hab la i . reír , moxcise, como se oye. 
ó como o i r ía él, (pie era mús ico , un 
concierto de ins t rumentos desconocidos. 
Y una noche oyó unos golpecitos dados 
en la puerta; pero cuando a b r i ó ya no 
h a b í a nadie, aunque aseguraba (pie 
unos pasos 1 igeros habiau huido por las 
escaleras. Ib ish i que ••oueluyó en visio-
nario y enfermo del cora/ .ón. .Sólo, era 
dichoso. K igual que aquel m i s ú n t r o p o , 
no hubier;i tenido inconveniente en po 
uer á la puerta de su casa uu letrero 
(pie di jera ; ' 'Hombres , hablad de mí 
lodo U) mal que q u e r á i s , pero alójaos 
De este modo c o u c l u \ ó por no s:i!ir 
de su cuarlo y un d í a le echó en falla 
la íieríuüSa vecina. Todas las noches 
sonaba el v io l ín á t r a v é s del silencio y 
h a b í a callado i u s t a u t á u e a m e n t e . ¿Hs ' 
j a r í a enfermo el pobre muchacho? 
V cuando la l inda mujer c o n s i g u i ó 
de su madre que subieran á verle, ya 
le encontraron muer to Delgadas las 
facciones, los p á i p a d o s c a í d o s , blanco 
como el yeso, todas ía sé destacaba de 
la blancura de la alcoba. 
L;is dos mujeres dieron un g r i t o y 
l lamaron ; i voces en la escalera Pero 
se quedaron absortfis cuando oyeron to 
c a r e l v io l ín a l lá dentro, sonando len-
tamente, h i lo á lulo musical , como un 
quejido de hembra. C a l l ó d e s p u é s , y 
entraron por ú l t i m o , recelosas de mié 
do. de s u p e r s t i c i ó n . Y el v io l ín estaba 
colgado sobre la cabeza de la cama con 
m á s i n m o v i l i d a d , si cabe, (pie cuando 
v i v í a su duefio Solamente cuando la 
preciosa vecina se, aproximaba, el ins-
t rumento g e m í a aquellos vagos sonidos 
de otras noches... . . 
Pero nadie, á pesar de verlo, lo c re ía , 
'reliemos una c i v i l i z a c i ó n grandiosa 
que expl ica á su modo algunos hechos 
e x t r a ñ o s y nos convence c i en t í l i c amen-
te de ellos. Así es que se l o m ó á d i l a 
t ac ión especial de las cnerdas ó á fenó-
menos de las ondas sonoras. Pero aun 
siendo verdad esa e x p l i c a c i ó n c ient í í i 
ca, ¿no es cier to (pie es hermoso el su 
ceso y (pie da gusto eu pensar en esos 
misterios! 
It SAtíOnÉZ DÍAZ. 
E M !»»:!>t? A IM) ;5, 
se alquila una - .la con halcón i l.i cr-.Üo para 
eácritortó ó caballeros de morulidad. IMS 
S E ALQUIIJAJÍ 
eres bibiticiohea útaa, junfcas ó separadas: 
precio módico. Angeles miiuero 3S. 
IS55 5.22 
Cpu Obi.-ip » »•: ílW-ro V'ÜIC-ÍV.S y Be maza se. al-
^ípiilan viaoa bónttóS iiítos muy cfiiriodóX con 
Ŝ 9D«MrtQS, tala, oomodor y todo el servicio son 
ba.íi uito t-.p,K-¡oí.os y frewros. Por el Teléfono 
992. su iafortML 4850 4-22 
m u n, BAJOS 
Se dlIqitiiAa dos habitaciones á un matrimo 
nii> .> rüüOiia corta sin niños; no hnv mas in-
quilino. 1870 « 2 2 
Ce alquilan dos habitaciones unidas con bai-
1 o6n corrido de marmol íi hombres solos 6 
mátrinionib sin hijos, donde se. dan y toman 
referencias, Monte 2 esquina á Zuiuela. En la 
mlMiia .̂e al(¡uila un buen zaguán propio b^rá 
cuatquier comercio. 4603 10-li 
SE ALQUILAN ipé éspaclosoSi muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Ennu núm. 2, 
con vis tas JÍ la plaza de Armas y a la bahía, 
pueden verse a toda- horas. Infovnian en la 
misma. 4475 15-1-
S E V E N D E 
la casa cl.uladeW. « v e s nfuuero So. 
misma infoimarv i.io 
4801 _ - ~ — j r 
y N E l PARQVE. — Vendo una casa í medm 
^cuadra del Parque Central, de alto V ^ 
libre de gravamen, renta 10 >¡'^0¿.ende 0na 
A.uda.. proflío, Chacón l | udeton ^S.̂ de una 
á cinco. .4731 ——— 
Se aiquiia 
S E A L Q U I L 
los bajos de la caaa Monte 18, en el alto ia lia-
ve é impondrán de las condiciones de alquiler 
en Prado 77 esquina á Animas. 4839 8-20 
SAN [VHGÚKL llí> 
se alquila la parte baja de esta casa, con to-
das fas coniodidades epcteciblcs para una di-
latada fumilia. En los altos está la llave é in-
forman. ' 4834 S-20 
So alquilan l iabíl iciones. 
En O-Reilly 101 \- en San Rafael n. 1 B. Con 
, todas las comodidades, cerca de Parqués v Pa-
j seos, á precios módicos. Hay dos salones uro-
! pió- para Dentista. Oficina ¿te. C—710 '28A 
ss: ÍLQÜ.lIf.A 
j la hermo.-a cása n". 27 de la calle Gene ral Lee, 
'•n Ifls Qiietnados de Marianao, on buenas cbh'-
' dicione.-snnilu.i;^. agua de Vento: informan 
Vilh'íras 5!), altos, de 11 á JI y de ó á íí p. m. 
4S11 8-20 
Ce alquilan los ventilador y 
k-de la casa Neptirno ITs casi i 
SI] S O I . U I T A 
un cochero inteligente con buenas refere! vUi* 
y que haga de cuantos trabajas haya nee, 
dad. Berñaza 36. iHil 4-1!) 
TTN SEÑOR PENlNiSt'LAK desea eoloear.-.c 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera do los dos dcsilnos y Lieiie quien lo 
ceqoiuiendc; InfornutnHol nú.n. 8. 
G H Mz 
j N PROFESOR: CON'l'rrt l.í) DE UCEN 
. ciado en Filosofía y Letras y con JK rsoinus 
que garanticen sn competeneia y moralidad,se 
ofrece á los padres de familia y" directores de 
planteles de educación para da r cía.-es de 1.'y 
2: enseñiinza y de anlicación al ÜKVrtieruio. Diri-
girse por escrito íí .J. P. seí'tñón de anunciós 
del "Diario de la .Marina '. . _Ot__' 
U»ifi Joven iKMiinsiihir 
desea colocarse de nmnejudora. ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y saín; cum-
plir con sn obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan San l/i/.ai o 271. 
4766 4 19 
QUIMICO teórico y pr&ctico se ofrece con 
todos los adelantos franceses y eostumbros de 
esta Isla. Especialidad en Cognacs y Gine-
bras, asi coino en toda clase de bebidas. San 
leídas 105, altos. Juan Verges. 
4772 4 19 
11ÑA PERSONVV; QÜlí PUEDÉ DAII BÜÍ í 
nos referencias, oüe ha sido mayordomo de 
ingenio, Conductor de ferrocarril, esenldente y 
(|!:e hn desempeñado otros empleos anrdogos, 
ofrece sus servicios á qaicn pueda út il izarlos. 
Darán razón en Omoa, 1. accesoria. 
G i r -¿i En 
SK S O I J C I T A 
u:ia briádá de manos, que trúi<;a buenas refe-
rencias. Manrique 12'.). 
47.VÍ 4-19 
7) I ( ) una criandera con liuena y nbnudanle 
leche, se coloca |>ara do.ule quiem. no 
tiene compromiso, tiene bnenas' referencias; 
en la misina hay una buena criada de .nano. 
Darán razón Zuiucta •'.•¿. 477ü 4-lü 
JJXCELEÑTE ('Kl A N'DERA ¿oq buena y 
abundante leche, desea colocarse A leche 
entera, es cariñosa con los niños(í.stáaclimata-
da en el pais; en la misma hnv una recien lle-
gada. Informarán Estrella IS y Diaria 20. 
4770 4-19 
T\OÚ MANUEL GIL, recién Uceado de la Pe~ 
nínsula, desea saber el paradero de su her-
mano José Gil García, que hace doce años re-
side en esta Isla y cuatro que no .sabe de 61. Si 
alguna persona puede darle noticias do ól, 
agradecerá se lo comuniquen ¿i lu fonda Las 
Cuatro Naciones San Pedro 11:20. 
1777 4-19 
Se alquila un espacioso y vent ilado local con 
puerta á ta calle y al /a^nau, propio para una 
industria ó depósito. 9109 8-23 
SÍ- ¡i Iquiliiu 
los bonitos altos de Neptuno 41 y la casa Con-
sulado 103, de altos y bajos, ¡untos ó separados 
•nlórmes v la llave en Consulado 103 íí todas 
h >r.is. 4911 8-23 
V K O A D O 
Se ahp.ilan los bajosdel hernioso chalet aca-
bado de ¡)inl ar, con.puesto de sala, 7 iiabita-
c.ionesiy comedor; adeunás todo el servicio de 
agua, inodyrosy baño Jíaríin razón Muralla 
ü9 ó Aguacate 13(i. 4921 15.23 
._ tr- j -• )-..î .,¡* 11 Ü , u 
QEofre.ce n"nd persona competente para ad-
^minisfrar cohroR ó dirijir algfin Ofilableci-
mituito, di; quincaiiena y joyeria ó cooperar á 
sus trahajos ó craalquicrA otra ocupación análo-
ga, lo m'stno cii la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'"Diario de la Marina". G 11 Jn 
para una industria (!(• impoiluiicia on 
el caiupo, un socio (on un mpital (le 5 
íí $8,000. íutormurá el Administiador 
de e.sle Diario. 
c 765 I My 
CK1ANDICUAS 
fiscbgidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene ú la Habana, se facilitan a todas ho-
ra.-en Manrique 71. 4646 15My-15 
A f A N E J A DORA.—Se solicita una de mediana 
edad blanca ó de color, que sepa cumplir 
con s»i obligación y traiga buenas referencias. 
Informan calzada de Príncipe Alfonso 322 
atos.i 4609 8-14 
1 A AGENCIA más antigua de la flabana.-
Roque Gailego.-Faellito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
jos, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquil r, dinero en hipo-
ttcas y alquileres, compra y venta de casas w 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 48G. 
' 4185 26-2 My 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar de 
. * 4-Alensoy Villavcrdc. Teléfono 450. lis-
ta es la agencia más acreditada y la que con 
- mejor persona] cuenta de todos los ramos y 
giros, asi como buenas crianderas, toda clase 
"̂1,l).!cados y trabajadores de campo. Aguiar 
80. lelefono 450. 4118 26-M> lu 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altns con vida á la calle á 
aialnmonio ó señoras solas en Reina 19. 
4S0J 4.23 
una habitación para hombres solos. Entresue-
los del Bazar de jugneles. Salud n. 2. 
49T4_ : S-Z'd 
Amishxl miin. (» 
concluida de hermosear se alquila esta bonita 
casa, con sala, comedor, 3 cuartos, baño, coci-
na ú inodoro, toda de azotea y a media cuadra 
de los tranvías eléctricos. Informan Galiano 
sedaría y ropa La Rosita. 4897 8 23 
LOS MAGNIFICOS BAJOS 
Zuliieta 3{> D. entre Dragones y Teniente Rey, 
se alquilan. . 492f» 4-23 
JVN UBI" API A 55 esquina aCompoatela, se al-
quila un espacioso local propio para Banco, 
eacritorio ó establecimiento, tiene patios de 
cristal, buenos pisos y es sumamente fresco y 
claro, su dueño San Eíizaro 204, bajos. Teléfo-
no 1409. 4924 
O E ALQUILA una habitación en los altos de 
^ la casa Obrapía57 esquina a COmpostela, con 
balcones a la brisa, luz eléctrica, agua corrien-
te, propia para persona de gustó y lauibién 
una habitación entresuelo paia escritorio. 
4925 4 23 
A L T O S 
Sca'quiian los de Villegas 92. con R cuartos, 
sala, sah ta. coinod<»r y cuarlo de bañe, infor-
man en los bajos «le la misma. 
4849 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 
V E D A I X ) 
quedando desocupada el 31 del corriente mes la 
preciosa y gran casa 7' n.'74, (calzada) entre 
las calles D y E , (baños), se ahiuila, la casa 
puede verse y para informes en la calle de 
Neptuno iBT. 4902 4 23 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas indei»endientes, jun-
tas ó separadas, muy ventiladas, y una baja, 
en Cuba 79, casa particular. 
4900 4 23 
S V A L Q l ' l L A N 
los nuevos y bien ventilados altos Barcelona 
1S, á media cuadra de Galiano, con entrada in-
dependiente por su ancha escalera de mármol. 
Informan en la misma á todas horas. 
4900 : 4-23 
A M I S T A I> 144 
se alquila un departamento de tres habitacio-
nes corridas COI) balcón al Campo de Marte, 
con ducha y se da llavín. 
4905 4-25 
>1 Miíilln 4<> 
Se alquilan los espléndidos altos de esta casa 
con entrada independiente, propios para co-
misionistas, ó escritorios. Tamnién se vende 
la casa de Neptuno 237, como ganga, en Mu-
ralla 123 informarán de esta última. 
4931 4-23 
V E D A D O 
callo 7; nfnn, 159. Se alquila esta cómeda, es-
paciosa y ventilada casa propia para numero-
sa familia Informes.Teniente Rey 30. La llave 
al frente. 4874 ' 4-22 
S E A L Q U I L A N 
tres hal.itaciones altas y una baja en casa de 
lamí.ia decente. Neptuno 188. 
4S75 6-22 
S? A-W.,LA.N ,OR altos Riela 68, compuestos 
de / habitaciones, sala, comedor y cuarto de 
baño, sueles de marmol y mosaico, lavavos en 
las habitaciones y úzotciís. Informau en los 
bajos, almácén de sombreros. 
4883 8-22 
p A R A el día primero de Junio se alquihinl^ 
^ Hilos Riela num. 66, compuestas de 4 habi-
taciones, sala, comedor y baño, tiene balcón á 
la calle y pisos de marmol y mosaico, lava os 
en las habitaciones. Informan en los bajos, 
almacén de sombreros. 
___i884 8-22 
A LTOS amplios, frescos y con mucha vista v 
baratos, Monte nfim. 4, Marte y Belona, in-
formes el zapatero y en la ferretería "La Rei-
na", Reina 13, Teléfono 1313. 
4347 4_22 
espaciosos altos 
u  TS o esquina á BelftS-
" coain, compuestos de sala, saleta, Ire's grandes 
I cuartos, comedor, cocina.'ducha c inodoro sis-
' tema mqforfxp Precio módico informes en la 
mir-ma rti a. -1808 4-20 
UVA X A 95 
So alquila parte baja de esta casa, compues-
ra de todas las comodidades apcif ciblo.;, agun, 
baño, inodoro, etc.. en él café de lá esquina 
está la llave é impondrán 
183ñ ^8-20 
/^ALIANÓ 101 ENTRADA POR SAN JOSE, 
.se alquilan habitaciones con balcón á ia ea 
lie, amiiebla«ias ó sin amueblar y 2 interiores 
muy fVescas. cóñ «ifíísícnCia ó sin clla.á perso 
ñas de moralidad, matrimonios sin niños ó á 
hombn s s-:!..̂  •1833 4-20 
i f r:i;^Toso r i s( > vi/ro 
Se alquila cu proporción, el piso alto de la 
casa I.nz esquina á Con.póstela, moderno, ven-
tilado, suelo toilo de mosaico y con capacidad 




\ ÍLLI:<; A S 4<> 
casi esquina á O-Rcilly, se alquilan los frescos, 
espaciosos y modernos altosdeestíi casa: com-
pletamente independientes. 4810 4-20 
cabada de reparar y pintar la espaciosa y 
cómoda casa de gra,n palio con árboles, 
agua de Vento, eras, etc., etc., Infanta núm. 60 
cerca de Carlos II í contigua á la Estrella, se 
alquila y tratarán en la misma. 4824 4-20 
/O/ Pi'qilú (i4\ A. 
Se alquila una hermosa sala á un matrimonio 
de gusto con toda asistencia. En la misma se 
manda comida á domicilio abundante y bien 
condimentada. 4806 4-19 
VA\ cinco één:iéiies 
con fiador ó dos meses en fondo se alquilan los 
altos de la casa calle de Villegas numero ¡72. 
La llave en los bajos del número 50 é informan 
en-Cuba n. 6fi 4748 _ i 19_ 
Se alquilan 
los frescos y amplios altos Amargura 16 com-
puestos de sala, comedor y cuatro habitacio-
ues y deniMs comodidades. En la misma in-
formarán. 4774 4-19 VEDADO 
Calzada esquina á 2sc alquila una quinta con 
siete cuartos altos, sala, comedor-hall y cuarto 
bajo. Rodeada de jardines y demás depen-
dencias aparte. La llave en el Hotel Trotcha. 
Informaran San Lázaro 122 de S á 12 mañana y 
6 á 10 noche. 4776 10-19 
Se alfiuílnii 
2,habiíacionesic.on muebles ó sin ellos y con 
todo servicio si lo desean. Casa respetable co-
mo asi lo tiene acreditado. Espléndida sala 
apropósilo para médico ó dentista. Consulado 
126. 4757 4-19 
S i ! A L Q L I L A 
la espléndida casa Lealtad 122. Es propia para 
familia distinguida por sus condiciones; entre 
Reina y Salud. La ¡lave en E l Cetro de Oro. 
Informa Diaz, Muralla 44 y Linea 57. 
4763 15-19 
^e alquila. 7 centenes, \?. casa acabada de pin-
•-tar, calle de Jesús María n. 117, compuesta 
e sala, comedor, cuat ro cuarto-; ha ios v uno — lar, cane ue .jesús ivinria n. n/, compu de sala, comedor, cuatro cuartos ba jo-; y 
alto. La llave en ia bodega de la esquina, 




( A S A D I : F A M I L I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75es(|i,ina a San Miguel. 
4759 > : 5-19 
Q E ALQUILA en piarte ó en total, la planta 
k:,baja de la casa Monserratc 16 (antiguo Hotel 
Roma) con 20 puertas á la calle de Zuiucta, 
Teniente-Rey y Monserratc, y que por la cons-
trucción especial de la casa puede convertirse 
en un inmenso salón, con columnas. Infurman: 
J. I. de Almagro, Obrapía 
4700 1.1-17 
S i : A LQÚ 1 L A 
la casa Oficios 91, antigua panadería de Luz, 
con dos magníficos hornos. Informan Aguiar 
número 92. 
4701 _ _ _ _ _ _ S-17 
la cleprante y fresca casa cálíe Amistad n. 56, 
con todas las comodidad»»; modernas. La llave 
en el n. 59. Para su ajuste calzada de Jesfis 
del Monte n. 111. 4H54 8-16 
Se a 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao, la preciosa 
casa n. 4 "D' de la halle de San Tadco, acaba-
da de construir, cempuesta de 4 cuartos, sala, 
comedor, con agua, coeina y gran patio con 
árboles frutales. Darán razón en la calzada 
n. 146 ó en la Habana Cuba 55, Restaurant LA 
UNION^ 4679 10 16 
O B I S P Ó L i 7 
se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una de ellas con vista a la calle. 1 
4688 - : ; • • 8-16 \ 
Egido IGa altos 
E n estos vcntiíaílos al Jos so alquilan 
Iiabitíu iours « o u ó s i n mtiebles, á p,.r-
sonas do nioraliíhul, c^ij Laño y Seryiii 
c ió interior de « l iado, si asi se desea 
Téléfoiio l(>;5í). 
26-16 Mv 
ve alquila la casa I ulipan núm. 1S. de esquina 
al Parque, de planta alta, compuesta de sala 
gaoinete comedor, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño e inodoro, agua de Vento abundante, es de 
manipostería, sus pisos dp mosaico, con las 
condiciones sanitarias modernas y terraza á 
las dos calles con vista fi la Haban¿ y sus alre-
dedores: la llave en la misma é informarán en 
Reina 22, altos. 4696 s -lo 
Se a., 
d ^ d y m o 5 4 - S m a n cn,a b^ería 
A T E N e i Ó J j 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Indio 
^ f 1 " ^ ^ CSlíll,»a í Monte, compuesta de 
planta baja y piso alto, con todas las comodi-
dades necesarias y piso de mosaico Puede al-
quilarse toda la casa ó por pisos 
4fí67 8-16 
Obrapía 14 
esquina a Mercaderes se alquila una accesoria 
con tres puertas á la calle y habitaciones a pre-
ciosjnódicos. L6ft| s-l(! 
g E ALQUILA—la espléndida casa Jesús Ma-
na n 6, acabada de restaurar, con planta ba-
ja, entresuelo y principal, coeina y ! cuartos en 
la azotea; 4 caballerizas, ote, etc. La llave en 
el n'í 8 6 inlorman en Obrapía 32. J . T. de Alma-
gro- 4618 13-Mvl5 
S E A L Q U I L A 
para escritorio ó personas sin niños en 5 cente-
nes un hermoso departamento con balcón .1 la 
calle, pi.sos de roosaicb en los altos de la cami-
sería antigua de Solfa, calle de la Habana n 75, 
entre Obispo y Obrapia. 4634 8-15 
una casa en el barrio de Medina calie '25 entre 
F y O, con sala, tres cuartos grandes, cocina y 
comedor, colgadizo y dos solares para una gran 
cria de gallinas, tiene agua de Vento, entrada 
a doa calles, y n uy baratas. Información calle 
10 esquina a 11, lodiga. Vedado, ó enfrente de 
la misma casa en Medina. C-S47 Smy 
&E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos v primer piso de la calie Enna nJ l con 
vistas á la plaza de Armas y á la Bahía. Pue-
den verse á todas horas. Informarán en la 
misma. H7a 15-10 
SE ALOÜILAN 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas, 
apersonas de moralidad con asistencia o sin 
ella en' la calle deJ Prado núm. ñó. Eo la 
misma se llevan tableros á domieilio á precios 
módicos. 4425 J ' 15-9. 
Z u l n e t a . m u n e r o 2(5. 
Ehi esto '-sjKu iosa y ve i i t i lÑda casa-
se alquilan varias habifacionos con 
L a h o n ¡i la eallf . o(ra> ial^riores y lili 
e s p l e u í l i a o y v<>olila<lo sótílUoi con 
<Mi!ra<la iii(Ié|lcil(U'eute por Aninsas. 
Precios IIU'MIÍCOS. l í i l o r m a r a el pof-
í c r o á todas horas. 
C 751 l My 
r i : N i i : \ T í : IÍLV I 4 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó 
establecimiento importante. Infonnarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de I á 3 de !a ¡ar.lr. -J-.'SÓ 26-6-.M. 
C E ALQUILAN en el Vedado cinco casas acá-
k badas de fabricar, con sala^comedor, 1 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C. y B., en la misma informarán y en 
Afftiiar 100, W. II. Redding/, .v. 4p77 . 26:30 
ALQUILAN •habitaciones alias y bajas á 
k hombrías solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre.Sol y Mura-
lla, por ambas es^ ni ñas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudail, las tenemos" desde ¥4-25 á 
8-50. 4083 26-30 Al) 
é Hipoíecas. 
BE DAN líN PRÍMBBA HIPOTECA 
José Antonio Alvarez.—Obispo nfnnero 110. 
482) 8-20 
HERIANOS 
P R I S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
AGUILA 188, ESQÜIM A OLORfA 
4079 _'_ 26-30 A b 
H I P O T E C A S 
V COM P K V - V r A T A KN ÍX>WI8l!t>,N 
DR FINCAS RUSnCAS Y URBANAS, 
Valores, Alfica res. Mieles. X-,. *Y de toda cla-
se de mercaderias Nacionales y f.xtraujeias.— 
Dirigirse á 
C O Rfl E D O R- N O T A R 1 O C O M E R C I AL 
Empedrado SO 
4023 ' 26-Ab29 
B u e n iieffocio 
Por tener que aiisentarme vendo mi muy 
acreditado tren do cantina- em nía con cxíeii-
sa mandiantería y liene vidá propia garanti-
zada. Informes á todas horas Prado y Virtudes 
casi- El Pueblo.—León. 492:? • S-2Í 
un establecimiento de sastrería, •camisería ro-
pa y quincalla por tener que ausentarse su 
dueño. Esla en buen punto y hace buena ven-
ta. Es un negocio brillante'para el que desee 
eslablecíírse. fnformar/ln Almacén de tejidos 
de Qüeral Góme/. y Quevedo, Teniente Rey es-
(puna á San Ignacia. 48í»3 8;-23 
noy 
Se veî de una bien surtida, sola en esquina, 
cantinera y con mucha barriada. Mace de 26 
á 0̂ pesos de venta diaria, y no paga nada de 
alquiler, es de poco dinero, ó admite un socio, 
por feuer qiie háeerse una operación su dueño. 
Informa el tenedor de libros de ' La Vajilla'" 
Galiano y Zanja. 4930 10 
So vende 
muy barata una casa en esquina, de alto y ba-
jo, nueva y en buen punto. Informan ILibana 
n. 157. 4353 8-22 
SIN INTER VENCION DE CORREDOR 
se vende una casita en la calle de la Gloria. In-
formes Neptuno 1. 4S76 4-22 
V I'NDO: La casa Monte .0>77 frente a Estéve» 
de portal y a/otea 12x60,, propia para njU. 
gran lábnca, se da barata, las tengo desde m¡| 
a.cuarenta mil. Una boflég» cantinera, sola 
de poco dinero, las tengo de todos los precios 
y en todos los barrios. Un café con fonda en 
*600 de mil y dos mil muy buenos. Cindadelas 
de dos, cuatro y seis mil, solares en todos los 
barrios, una finca de campo, de 2 caballerías 
inmediata. Dinero para negocios. Los ense-
res completos de una fonda, café v bodega De 
Sai) Prado UH, barbería. De 10a ÍI Galiano ¡IS 
y «le 3 a 4 Amargura 20. Vicente (Jarcia. 
4881 4-22 
Se vende 
Por tener que mareliar para la Península su 
dueño se vende on buenas condiciones una 
tienda de ropa*, esia situada en uno de los me-
joreá puntos de esla ciudad, propia para dos 
muchachos que desee'n trabajar, es de poco ea-
pital. Intormaran Muralla-24 
4385 _ alt . :1 8-8 
^ S T O S I Q U E E S N E G O C I O . - S c vende .,„.•• 
panadería y víveres, que hace sesenta pésos 
díanos de cajón y se da íi tasación por ocupar 
se en otro negocio el dueño, darán ra -.ón Ofi-
cios y leniente Rey confitería la Marina, Te 
lefono ••)25. : 4878 4-¿í ' 
Se vende, de ptied capital, linda P° 
co alquiler, comodidad para lamí ha poi a" 
aentarae. Razón Reina^^. 4/10 2— 
<i \N<; A 
El que desee emplear f5,0t)p y que /f;^0 
puede ver una casa •¡ne vendo de '^.npo^e-
rín, alto y baío.-buena calle y libre do grava-
men. Chacón 16. Telefono 038, de 1 a ÍJ. 
4712 • 6'17 
l, A BÉIJÍÍJXOJTA 
Con urgencia se vende todo lo que contn ne 
la fonda'-'Belencita", por la razón de que se 
va á fabricar la casa se admite cualquier oici-
ta, Compostela 145, el dueño. 
4703 P'1̂  
S E VB!íl>E 
una casa en la calle de lá Estrella con 3 cuar-
tos sin ffravainen. En 2.200 pesos y ?8ln inter-
vención de corredores. Informan Maloja Cb-
quina á Campanario, Botica. 
4705 S¿Í 
Se vende 
una botica. Informe San Miguel n. 103. el se-
üor F. Abr< Ii26 IjKPMy 
Se (raspnsa éste lonal con sus fwíinia-
tosfés, vidrieras y inpsfa'adQi^s y fieí^iás 
eusereS; rnforiüsiu OJJ «'I mismo lugai y 
eu lg aliauiqu.ería de (.'¡u rmi/.a á lodus 
Loras del <ií:» v de la udclíé. 
4728 * 8-t7 
S E VENDÉ 
una Farmacia en una población próxima á la 
Habana, situada en el mejor punto de la pobla-
ción: se vende porque su dueño no conoce el 
giro. Informes: Droguería de Johnson. Obispo 
núm. 53. 4685 6-16 
se venden solares muy bien situados y A pre-
cios razonables. Dirigirse al Dr. Segura y Ca-
brera, Real núm. 133, Marianao. 
• 4608 \-' 8-11 
Se vende 
la c asa raizada del Cerro 541, esquina a Bue-
nos Aires, con mucho terreno anexo. Infor 
manen la mi una v en Aguiar nfnn. 100. \V. II. 
Redding 4474 15 12 
se vende 1 en Las Gañas, Artemisa, de nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, abrevade-
ros y excelentes pastos para la eebn y cría de 
ganado. Est/í culeramente cercado y dividido 
en cuartones teniendo adenijís una casa, nueva 
y íómoda para, familia. Precio ffáOÍ] nesn.s 
oro español. Injorman fast ro lre.rnánde/ y 
Comp. Muralla'J3. Habana. 
C70S 26- 26 A 01. 
BAÑO DE MAR se vende un magnílico •'Baño de Mar" sqimdo 
en la Playa del Vedado entre las calles 4 y 6.— 
Intormarán en San Ignacio n 52 de 12a 3 P. M. 
3S07 26m-Ab26 
ol mimi 
C O C H E S 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con /un 
ellos «le goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. Se dan muy én proporción por tener 
que ausentarse en dueño. Puédoii vcisey tra-
tar de su precio en Soledad nfiuiero 4, de 6 a 10 
de la maña na. 
4880 15-22 My 
S E VEÑOE-N--
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Puédeh verse á todas horas. Emnedra-
do 5. esquina á Mercaderes. 4125 26-Myl" 
sv. V Í : M ) I : 
para niños por ausentarse-la faniilia un ehivo 
magnífied mae^írq muy manso, c.m su coche y 
tres b¡ci.cletaa (qarca Cre.N-eeut, inlorman Reina 
128. esq. Beiaseoain.de 12 á 6. 
4_857_ ^ . 4-22 
ANÍMALAS 
Se venden hermosas vacas de leche con sus 
crias y una gran cria de chivos. Precios mó-
dicos. 5; ndm. 31, esquina á I-'.. Vedado. A to 
«las horas. 4873 8 22 
ígora. 
Blancos y pardos, se venden en Lealtad 182 
4713 8 17 
S e v e n d e n e n g r a m i e s y p c í i i u ! -
POS p a r t i d a s A ' A i ' A S :u-lmi:ll;i<i:is 
en p) país - dt̂  l;is m / n s D u n i h o n , 
J f r s e y y R r e t m r n , en G i h i e s , Rtjhl 
li . OS in f o n n a m n . (;8 IS ír)-1 o 
I eI e b l e e y p i í aT 
una fonda en el centro del comercio por tener 
que embarcarse sn dueño para Espapa. Se da 
en proporción y tiene un bnen diario Informan 
ban Ignacio esquina á Luz, bodega. 
4872 8 22 • 
S I : V J : X D K 
un censo de í?2.500 en $800 de 15 caballerías de 
tierra en Carahatas, (Sa^ua) paga el ñ p g de 
los 2 500, es el potrero Oómez. Dalia 
Realiza u n gran surtido 
de ropas <lc todas <*lasos, iiniohlcs, ¿¿c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda 
donde por poco dinero sa Idrñ. provisto de todo 
lo que desee. P.irr prueba vaya una muestra. 
Flnsesjcasíinirá 3 , 4 , 5 y $ 1 0 
En rOpp para la estación hay cómprelo surli-
dq de 1 luses de holañda y di il que se dan i pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señora*, barata y bttann, I.A 
^IldA, Suárez 45. 4»^ 13-2;! 1 y 
S E V K N D I O N 
por tener (pie ausentarse sus dueños, varios 
muebles de una casa de lamilla. Iniorinan San 
Nicolás :!7. 4022 4 23 
4831 Galiano 63. 4-22 
F A B m C A D E J A B O N 
Se vende, una de las meiores fábricas de Ja-
bón que hay en la Isla de Cuba, cerca de la 
Habana, con todos los adelantos modernos y 
la mejor clase de maquinaria. Todo en per-
fecto estado y magníficas condiciones, se da en 
mucho menos de lo que vale por tener sn due-
ño sobradas razones para venderla. Este es 
sin duda .in.» de los mejores negocios en Cuba, 
liara nifis pormenores, dirigirse á su dueño, 
Apartado 27, Habana. 
4819 4-20 
Por ausentarse sus dueños se vende muy ba-
rato el moviliario nuevo completo do una ca-
Bfti Informarán San José 14. 485!) 4-22 
GANGA. 
Se vende una casita, con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, manipostería y teja, en 
Gervasio á cnadra y media de Reina; gana 
$21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención de corredor. Penal ver 100, á todas 
horas. , 4749 26-19 
C E VENDE en la Víbora, una estancia de una y 
media caballería próxima á urbanizarse, cer-
cada con casa de tabla y tejas yagua de Venta 
gratis. Precio 54,400 y réconbeor jWOO Manrique 
113 de 9 12 y de 3 a 5. 4791 8-19 
gJB VENDE una finca en el tórmino de Ma-
S E V E N D K 
por ausentarse la familia todos los muebles de 
una easa, palmas grandes y chicns. informan 
Reina 128, esq. á lielascoaín de 12á 6. 
4856 4-22 
VENTA DE MÜi'ÜñdCS 
Se vende un globo de latería ó Kifa, com 
pletameníe nuevo, con 3.000 bolas numeradas, 
por no necesitarlo su dueño. Infonnan Empe-
drad.. 150. Entresuelo l; 
4S21 • .. ; 4-20 
PIANOS 
Se alquilan de varios fabricantes desde |4-2G 
fi ^-S^oro al mes, coii afinaciones grat is. Se 
venden á plazos. Casa de Xiques. Galiano 106. 
4789 4-19 
un juego desala; un aparador, todo cu i>neii es-
tado. Informan Trocadero 17. 
4787 4-19 
Se vende 
. y arboles trutnics y 
no. Se da en proporción; para BU ajuste Arro-
yo Naranjo, Real 40. 4769 4-18 
una vidriera de cedro con un cristal muy i,'ran 
de, propia para la puerta de. la i-alle; olnus vi-
drieras, armatostes y iñadéra para armaloste. 
Almacén de Séderfá Villegas 113' 
4773 4-19 -
Barberos. 
Se venden los muebles de barbería lodo coru 
pleto. Informalao Teniebié Rey a" 3(5. 
4778 410 
C E VENDEN dos lavabos, un oQ„ 
^ una consola, una bastonera, una ni^81111^ 
mesiia de centro, 2 parea de sillones o ' 
ñeros, 6 cuadros pintados, un par de eŝ ul. 
ras, 2 palmeras con sus columnas v vn, !namPa-
más; iodo en buen estado. Intornian •'aSotrM 
y Teniente Re0vm; tela 73 entre Amargura a 5 p. m. Jsül 
A los Sire». Dei í t lntaT" 
Por no necesitarse se vende un 
sillón con todos sus útiles. Reina 4S de 8 
4-19 
De Luis XIV 
se vende un mobiliario completo de i 
en buen estado. Amargura 62. de 12 i 'o '^'^ 
a 7 noche. 4784 ^ ̂ de 5 
si : V K N D E N 
por ausentarse precipitadamente su \ -
hermosos muebles, en la calle 5: u" 44' Ir6'10! 
do, altos. 4796 'l\ \ ^ 
Se vende una mueblería en un punto o' 




Se alquilan, venden, cambian y coninonpíi « 
precie^ Humamente módicos y a plazos o'nS 
ta Clara 22. almacén nuevo. " 4311 iV^n' 
ALMACEN DE PIANOS, 
¡SIN RIVALES! 
Acaban do llegar los elegantes Pianos F W 
tól de Alarsclla, rccomeudadoá por los meinr 
profesore,: por sus voces y duración, se veuden 
a plazos y ftl contado, también tenemos do vn 
rios fabricantes y se ahpiila.n muy barato* 
Además un gran surtido de Guitarras nniuliT 
rrias y Mandolinas y varios instruiiulitoa 
Aguacate 53, entre Muralla y Teiiientc ¡W 
Viuda de Caí reí as é Mijos. " I3ir, oi/iíAl 
Pianos Kailinainf 
l . O 8 A! A S S O L I C I T A D O S 
Se «lata ci( propiodad ¡i pa jea r2 ' con té» 
nes inonsiiaU's, O'Koilly iniui, 
O e \ í S £ i i c í o G - i r ' a t J t 
20-1 lSÍ« 
S E V E N D E N " 
dos iiunpiinas <le moléraé seis y medio piésda 
ir-ipiciie i)or, tieinta y dos y treinta piilgádM 
respectivamente de diámetro.—Ambas tienen 
engranají! de acero, eorouas-de acero y guijos 
de .u'fM O y pueden verse tuncioria ndo en":t ¡ic-
Inal /afra. Par»; nías informes din jirse a I). To-
más EMafc V Siiveii-.i.. «.V-no S73, liaban::. 
4SÍ>7 _j-22 
Se venden 
tauquea-de hierro y de todas medidas, nuevos 
y de uso. Vedado e.rnefl de la Calzada. 
4691 13 My'G 
/\ V I S O 
Ponemos en conocimiento de los señores [la-
cenduiios y <lcl póblico en general, «uc perae-
•iiiiremoscon todo rigor d<- la Ley a los usur-
padores de nuestra Patente por la desiuenu-
Kadóni de cana sistema "RRAJRWSKP' y ha-
remos uso de los demás derechos que nos coni-
peten contra los que adquieren los productos 
oe tal usurpación. 
Habana, lo de Mayo do 1903. 
c 8r)3 
Krirjt'ii-.ih-i-Peiiíivt ('oiupmii/. 
SE V E N D E 
un trapiche de moler «raña de nuevo sislema» 
exponiendo á la vista, las ma/.as y la cuchi 
lia. Se puede colocar este sistema eiieimn de 
ci'c.lquier bancasa, utili/.audo las o luí maceras, 
coronas y demás piezas. Por más ponnonnrej 
Nueva York, al x.'ñor J. II. Fo-dirigirtc en 
garty, 126 Libertv Stn-. t. 
4-112 26-9 
(COMI-; piionuAt 
Desincrustante,— Ante-Incrusta ni i Ante ( ;-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor dcsincrulante y anti-in* 
crustante de todí)s hasta el día conocidos "l^ 
infalible'". Rti venta cu el alm o-én de uiaoiil-
n.iria «le Franciseo P. A mal Coba 60, Ha-
bana. C. 701 alt 1325 A-
lres locomotoras vía estrecha, patentes, y CO 
inagnilicó estado: siete kilómet roí' de portatllf 
lijo, con seteéientas secciones, unujuinas de 
moler de seis pies y tachos de quince y veinte 
bocóyes; v una torre de hierro. 
Sagua. Mayo f de 15)03. 
¡l io Iwt/ón, 
ACÍÍííNTM DI-: .M A^CINAHIA. 
•>l\\l v ;i 
IJ'iiii imiiiKs,! s m t c i i i H T a y l o r , . 
<iol)lc <'iSiu<lro, v í h í n í i ñ o (¿(ice* 
(a . SP v é m í ü íim.N b.ír;iÍM p o r n e -
c í ' s i h i r s o e l l o r n i ^MO o e n p a . 
P u e d o v e r s é ú í o í l a s JÍDI ÍISÍÍII 
la A i h i t i s í í s i i a p i ó n «k-l n i A I M i / 
L A M A 3 M I X A 
HA f F E E F O l l i 
101 iii<*j«>r v i n o d igvs t ivo 
os ««I 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
VA único remedio conocido hasta el día P,,r* 
c.omplela enra de la 
tlsiieimatorrea, debilidad !íl'ucnl,l,') de 
vesos del trabajo o la edad, siendo la 1 ^ 
resultados positivos para la estenln 
lunjcr, no siendo motivada por lesión»» 
¡cas. rueataa 
Kstáa milagrosas y celebres [iildoras <-
i.-ís de años de éxito y son el ^olVJ„ 
.i......,^,. ÁÍ.Í. ....... «¡1 e.nracion. . 
Rey 41, Habana, quien las mano a V " ! 
Italas parios, jireVio ehvfq dé sn linpe' 
c 703 
SEMILLA DE ALGODON , . ^tál'31* 
l^aComoañía Algodonera de ^"^¿í , "SBA 
á distribuir semilla escojida de AIP .•..mostra' 
ISLA ND" y hacer contratos na ra 'a " nt̂ na9 
ción de la Hebra, para lo cual esta " ^ ^ I c J 
una desmontadoia en la Hab^P^g ^ I^6Í 
compran algodón del p'áfs'. Dir'ff11̂  
del Monte.—Mercaderes 4. ij.17 ^ 
4704 
150 PUERTAS Y P U - - f,u„,.. 
de uso, se venden baratas en Zanja 1̂ -
de jaoón. Para acabar de una vez. i j H ^ , 
EADft 4305 
I>AÑOS HESERVADOS DR 
JJVedado.- desde l-, -
V de Mayo. . 
Informan en 
Animas. 
-Quedaran abiertos ^fx..i,!^** 
.. Hay horas basta de 
 el Bazar " E l Mundo i . yjAbl. 
3904 " — ' 
IffiprtDla y Eslerrolijiu 
KKPJ U^O Y i.VlM*1*' 
